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ÍERYICiU PARTICULAR 
D1CL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
DE HOY 
Octubre 21. 
E L R E Y E N B A R C E L O N A 
S. M. el R e y ha sido muy vitoreado 
al llegar á Barcelona. 
Los estudiantes de la Universidad 
le han hecho un entusiasta recibimien-
to, r o d e á n d o l e y ac lamándo le . 
E n la Catedral se cantó un " T e 
Deum", concluido el cual S. M. visi-
tó la e x p o s i c i ó n de Bellas Artes. 
L a noche la p a s ó el Rey á bordo dsl 
vayor " C a t a l u ñ a . " 
C O M E N T A R I O S 
Mucho se comenta la actitud dol 
Alcalde de Barcelona, qui^n al diri-
girse a l Rey para darle la bienvenida, 
lo hi^o en l a lengua catalana. 
A M A N R E S A 
A las 8 de la m a ñ a n a sal ió el Rey 
para Manresa, donde fué recibido por 
la pob lac ión en masa que le t r i b u t ó 
una calurosa ovac ión . 
Don Alfonso ha visitado varias fá-
bricas. 
I M P R E S I O N E S 
E n la vis i ta que ha hecho el Rey 
á varias de las poblaciones inundadas 
ha tenido lugar de presenciar escenas 
que le han producido penosa impre-
sión. 
A L E R I D A 
A las 2 de l a tarde s i g u i ó el R e y 
para Lér ida , d i r i g i é n d o s e desde allí 
para Madrid . 
U N D I S C U R S O 
H a sido muy importante y elocuen-
te el discurso que en la ses ión del sá-
bado p r o n u n c i ó en el Congreso el di-
putado solidario don Ildefonso Suñol , 
combatiendo el proyecto de ley de A d -
minis trac ión local. 
E L " C A R L O S V " 
A Casablanca Im llegado el acora-
zado "Emperador Carlos V . " 
U N A B O D A 
Se ha verificado la be da de la Mar-
quesa de Vi l la lba, condesa viuda de 
Asmir, con el comandante de Caba-
llería que presta sus servicios en el 
escuadrón de la Esco l ta Real , don 
Eduardo Vico y Portillo. 
Y A V I E N E N 
H a embarcado con rumbo á la H a -
bana la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a Guerrero 
Mendoza. 
U N I O N 
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" L a Asamblea expresó su agradeci-
mi-ento á les periódicos Havana Posf 
y E l Mundo, por sus informaciones 
imparciales sobre la huelga." 
Felicitamos á los referidos colegas 
por tanto honor y sobre tedo por ta-
maña imparcialidad. 
* * 
Y dice E l Mundo: 
Movimiento Ferroviario 
L o trenes de Vi lknuova y los del 
Oeste, han rendido los viajes de cos-
tumbre, alguno de ellos con demora. 
Por lo de costumbre debe Mr. O r r 
dar un voto de gracias al colega; y por 
la demora debe ser felicitado nue-
vamente por Mr. Sánchez. 
Y decimos Mr., porque por el cami-
no que va pronto le veremos cazando 
osos en la Luisiana, llevando de cronis-
tas regios á E l Mundo y al Havana 
Post. 
« * 
Pero, en fin, tenemos que s egún uno 
de los periódicos á quienes la Asamblea 
federativa expresó su agradecimiento, 
los trenes de Vil lanueva y del Oeste 
rinden sus viajes de costumbre, siquie-
ra sea con alguna demora. ( ¿ C u á n d o 
no la han tenido?) 
Y sin embargo, la Asamblea sos-
tiene que la huelga progresa que es un 
contento. 
¿ E n qué se conoce ese progreso? 
¿ E n lo que se recauda para sostener 
á los huelguistas? 
S i éstos están mejor con el rancho 
que con el jornal no es extraño que no 
Ies asombre esa falta de lógica. 
Sin duda dé ningún género que lo que 
priva en la juventud elegante de la Ha-1 
baña es llevar puesto un flus cortado 
por Cantero, el famoso sastre y cortador 
de O'Reilly 42 que tiene para este in-
vierno las telas más bonitas y elegantes. 
"Durante los días que han estado 
de cacería han matado tres osos, un 
pato, doce ardillas, un pavo y un gato 
j íbaro ." 
Por lo que á los osos se refiere, no 
ha estado mala esa cacería real; pero 
el haber matado doce inocentes ardi-
llas quizás no se lo perdonen á Jifr. 
Roosevelt las sensibles mises que acu-
den diariamente al Central Park de 
Nueva Y o r k á alimentar á sus congé-
neres. 
Y en los Estados Unidos la mujer, 
aunque no tiene voto es una gran fuer-
za electoral. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
15 de Octubre. 
L o que. según se nos dijo, Mr. Taft , 
Ministro de la Guerra, había arreglado, 
viene á desarreglarlo ese Mr. Josepí i 
K i n g que, coi estado de embriaguez, ha 
teu'ido en San Francisco k humo.rEfd-a 
de entrar por la ventana, fractura.ndo 
los vidrios, en un tren de lavado, poseí-
do por un japonés . No necesito entrar 
icin más d-etadles, porque ahí los ha dado 
ya á conocer el te légrafo . L o qiue im-
porta cousigusir es que basta la meaio.r 
des avenen-e i a enitre CBn japonés y un 
1)1 anco para que sti pilan:ee la cuest ión 
de raza. Se movilizan los caucásioos y 
se movilizan los nippones; se le pone 
sitio á un restaurant, á una casa de ba-
ños, ó á un tren de lavados. Este miv-
vo episodio producirá un efecto malí-
simo en Tokio, donde servirá de comen-
tario sarcást ico á la visita y á las mani-
festaciones amistosas cf Mr. Taft. 
E ' l gobierno del Mika'do está restrin-
giendo la e.migrsi?ión que viene á esta 
república y al Canadá. Auinf jue las res-
trici^ioncis veiyan tan lejos que ya no en-
tren en estos dos países más braceros 
japoneses, si siguen aquí los qu«ei aquí 
eStán, ^Se ucabarán los conflictos? X ó -
tese que eso que lia sucedido ayer en 
Sa'n Franciseo no ha sido un acto ^e 
hostilidad hacia japoneses que llegaban 
á GaHfomia; ha sido un atropello con-
tra japoneses ya establecidcs allí, y só-
lo por ser japoneses. 
Mistcr Doole-rj, el jaceso personaje! 
creado por el escritor americano Dunn, j 
dijo, hace algunas semana s, que los úni - i 
•> 3 jUe ped ían i'.solver de una manera . 
r/.jtisí'actorra esta cuest ión de la inmi-
gración japonesa eran los emigrantes 
japoirieses- ¿iCómo? Dejando de venir 
aquí, " i A c s o — p&guntaba el bueuo 
de Mister Dooley—vamos á las casas en 
que se nos caoge mal y donde no se 
nos ofrece alguna bebida?" 
E s t o es unai m'idi'a" so luc ión y es la 
que favorece el gobierno de Tokio al 
adoptar esa política de restricciones. 
Pero, como llevo dicho, si sobr? que no 
entren aquí más japoneses, no se van 
los que hay, no fa l tarán disgustos que 
empeoren las relaciones, ya no buenas, 
entre el J'apón y los Estados Unidos. 
Y si aqmí no hubiera ni intereses ni 
subditos japoneses, los que se queja-
rían, los perjudicados ser ían los ameri-
canos; como lo serán, de seguro, cuan-
do en él Extremo Oriente las influen-
cias niippooas se empleen en contra de 
ellos en lo ccm'. rcial. 
Y a los dos pueblos no pueden ser 
amigas. S i se harán la guerra, y si se la 
harán pronto, eso no lo saben más que 
los poicos iniciados. E n Rus La, tal vez 
porquo se desea ese choque, se anuncia 
que está en puerta. Lo considera inevi-
table e'l Nóvoe Vrmim, diario de San 
Petersburgo, svgún los despachos de 
hoy; el cuail atribuye interne iones agre-
sivas, no al Japón, y sí á los Estados 
Unidos; y ve esss intenciones en la 
resolución d? conservar las Fi l ipinas , 
que le cuestan—dice—un dineral á es-
ta república, y que sólo le s erán út i les 
como base militar y navad en caso de 
guerra. 
Se agrega en los teLegrani'as que allí, 
en visita de que los Estados Unidos no 
se deáhsccn del archip-ié'ago, se cree •que 
van á emprender una "vasta pol í t ica 
de expausióin en el Pací f ico . ' ' Pero i de 
qué intentarán apoderarse? A Ohina 
no la pueden desmemibrar, porque la 
han dedlarado intangible. ¿Pre tende -
rán dej'ar á los japoneses sin Pormosa 
y. á los ingleses si.n la AustraWa y la 
Nueva Zelandia? Mu:-ho programa es 
ese para ejecutarlo sin ailianzas. A q u í 
se di'ce que ya no pienisa en m á s con-
qúüstás y qaic La- acción en el Pacífico 
será meramente económica. 
X . Y . Z . 
E n O ' R E I L L Y 5 1 
K e c o m e n d a m o s á V d . que v e a 
los n u e v o s j u g u e t e s q u e a l l í 
e x p o n e n , a s í c o m o las p r e c i o -
sas m u ñ e c a s que se v e n d e n des -
de 2 5 cen tavos . 
E l d i s c u r s o d e l d o c t o r G a n d o 
Ayer l legó á mis manos el discurso 
que en la apertura del curso de 1907-
1908 pronunció en la Universidad de 
la Habana el doctor Oancio, c^atedrá-
tico de la Facultad de Derecho, quien 
tuvo á bien ocuparse de asantes agrí-
colas. 
Con talento y erudición nos hizo á 
los agrarios cubanos el mismo cargo 
que nos hacen otros sin talento y sin 
erudic ión. Y es? cargo es que para ci-
mentar la prosperidad y el bienestar 
de esta tierra, debemos abandonar el 
cultivo de la caña y el del tabaco. 
L a discrepancia que existe entre el 
modo de pensar del doctor Oancio y el 
nuestro, proviene de des causas. E s 
la primera que el doctor está contagia-
do del delirio de grandezas que pade-
ce un número considerable de cubanos. 
Cuba no debe favores 
A ninguna extraña tierra, 
E n Cuba todo ss encierra. 
Cuba es un j a r d í n de flores. 
Eso cantamos en noches de luna los 
guajiros, y eso en el fondo cree que 
es verdad el doctor Cancio cuando no 
titubea en ponernos en parangón con 
lor, Estados Unidos, Australia, la A r -
gentina. 
L a realidad es que Cuba es una pe-
queña isla, cuyas tierras en su mayor 
parte sen pobres é improductivas, cu-
yo clima tropical no permite más culti-
Vv-.s que los tropicales, y que tiene que ( 
seguir el destino de los otros países tro-
picales, salvo aquellos que como J a v a 
son en su casi totalidad irrigables, ser 
una colonia de plantaciones. 
Comparar á Cuba con los Estados! 
Unidos no me parece lógico, sí lo sería 
comparar á Cuba con alguna sección de 
los Estados Unidos do igual superficie 
y de parecido clima, con Luisiana, por 
ejemplo, ó con la Carolina del Sur . 
¿Qué se hace en Luis iana? Pues sim-
plemente sembrar caña, para hacer 
azúcar, como en Cuba, exportar azú-
car, y recibir en cambio harina, man-
teca. av?na. etc. ¿Qué se hace en la 
Carolina del S u r ? Pues sembrar algo-
dón y exportarlo, y recibir en cambio 
harina, manteca, avena, etc., como en 
Cuba. L a diferencia entre nuestra si-
tuación económica y la de Luis iana y 
Carolina del S u r consiste en que no 
existen trabas áduaneras y pol í t icas 
entre el productor luis ianés ó carolino 
y su consumidor. Supr ímanse esas tra-
bas, y nuestra s i tuación sería tan bri-
llante, tan próspera, tan segura como 
la del luis ianés ó del carolino. Pero 
para que esas trabas puedan ser supri-
midas es indispensable vivir bajo la 
misma bandera. 
L a otra causa de la discrepancia en-
tre el modo de pensar del doctor Can-
cio y el nuestro, es que él, cuyo tiem-
po ha sido totalmente absorbido por el 
estudio, no ha podido, como nosotros, 
sembrar boniatos. S i los hubiese sem-
brado vería cuán difícil es obtenerlos y 
venderlos, v cómo es más práctico sem-
br;i! r^iic. y con su producto comprir 
en la bodega papas importadas. Los 
ejemplos ê ue nos cita son pruebas de 
su error. Lnos pobrrs ¡mer icanos for-
maron una colonia. Jabo. y se dedica-
ron á los cultivos menores. Dése una 
vuelta el doctor.Cancio por allí, y que-
dará horrorizado al ver en lo que han 
parado. Otros en el Recreo, con mejo-
ras tierras y mejores medios de trans-
porte, tuvieron á bien dejar los bonia-
tos en paz, bucarse un reface ion i sta y 
sembrar caña. L a s colonias de la Glo-
ria, Herradura, etc., son plantaciones, 
y nada más que plantaciones. E n vez 
de caña han sembraelo naranjas y pi-
nas; pero, como el azúcar, para expor-
tarlas. 
Hace algunos años el gobierno in-
glés, ante la ruina absoluta que amsna-
zaba á sus Antillas, mandó una comi-
sión de los especialistas más eminentes 
del imperio para estudiar la s i tuación. 
L a s conclusiones de su informe fueron 
que no se podía soñar en reemplazar el 
cultivo de la caña con n i n g ú n otro, y 
como consecuencia, el gobierno británi-
co promovió la Convención de Bruse-
las, y fundó á su costa y sostiene una 
admirable Estación Agronómica en la 
Barbada, con varias sucursales, cuya 
principal misión es perfeccionar el azú-
car de la caña. 
Y el dilema en Cuba es el mismo 
que en las Antillas inglesas, ó vivimos 
de la caña ó perecemos. 
j ó s e P E R E Z . 
Calimete, Octubre 18 de 1907. 
J o v l n o G a r c í a T u ñ ó n 
L a mala interpretación de una de las 
palabras de la clave con que se nos re-
miten 'los cables de Madrid, nos hizo 
caer en el error de dar por fallecido a l 
senador don Jovino Garcíai T imón, 
quien según noticias cablegráficas rtci-
b.idas posteriormente por nuestro dis-
tinguido amigo e'l señor Va ldés Pages. 
se sabe- que se hailai vivo y en buena sa-
lud. 
Celebramos que la noticia no se haya 
confirmado. 
E i s á b a d o e n e l N a c i o n a l 
Raymond sí g u s t ó ; quien no gus tó 
fué la <<Raymona,, que per más esfuer-
zos que hizo para hacerse oir, no hubo 
medio df que el públ ico le escuchase 
una romanza de familia que par t ía los 
corazones. Esto demuestra claTamente 
que la señor.ai "Raymcna " no probó j a -
más el chocolate de L a Estn-tila, y que 
Raymond, en cambio, gusta á diario de 
esa marca tan exquisita llamada tipo 
francés 'que proporciona inconitables 
éxitos á los artistas. 
los que no participan de sus creencias, 
sin tomarse é. trabajo de averiguar s i 
se han forjado otras. 
E s t a tarde, junto á su tumba, algu-
nos poetas, se reunirán , desposeídos da 
toda urbana influencia—envidia, d o l é , 
mezquindades—para pensar un instan-
te en la verdad ú n i c a : la muerte, mien-
tras tal vez el alma del poeta, pasa en-
tre ellos en urna ráfaga rumorosa y fr ía . 
Oja lá tengamos nosotros como él, en 
prueba de que pasamos por da vida se-
renamenite, justamente, amigos que va-
yan de año en año á renovar—cada uno 
en su re l ig ión—las preces votivas, y á 
poner sobre la t ierra que nos cubra las 
flores que tanto amamos en vida, y á 
pensar en nosotros, en nuestras ambi-
cicraes, en nuestras tristezas, mirando 
las siluetas punzantes de los cipreses 
proyectarse sobre las tumbas, llenos del 
dulce temor 'de percibir nuestro espír i -
t u agradecido, en un ave, en una ráfa-
ga de- viento ó en nna hoja amarilla y 
seca que lentamente cae. 
Por el alma de J u l i á n del Casá l : 
Padre nuestro que estás en los Cielos; 
santificado sea d tu nombre.. . 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
L o s garant izo por 2 0 a ñ o s . 
ría He Grillo, Luz L 
J u l i á n d e l C a s a l 
Hoy cúmplense años, de que un héroe 
cayó muerto luego de sostener un com-
bate que duró cmanto duraron sus días, 
contra la estulticia y contra la miseria. 
¡ Honor á los héroes de esta mansa epo-
peya b í u sangre, llamada vida, 
que intentan realizar los hombres de 
genio hasta que el cieno de la burgue-
sía los alhoga! J u l i á n dtll Casá l feneció 
en días aciagos, tal vez en una tarde 
luminosia en que el ambiente estaba 
henahido de gérmenes de vida, después 
de comer. Hasta la muerte liü'bo cié 
mostrans?: cruel con el poeta de Nieve, 
de Hojas ai viento y de Bustos y 7*ímas, 
sorprendiéndole no 'tras una noche de 
creador insomnio, sino luego de reali-
zar uno de esos actos irremediables, que 
tedes 'los días nos recuerdan 'que la tóe-
rr<9i es nuestra morada y que son nues-
tros hermauos, hasta los animales in-
mundos. 
Casál fué de 'aquella avanzada glo-
riosa, que preparó el triunfo á los veni-
deros; aquella generación á quien noso-
tros debemos gratitud inmensa,.porque 
recibió en su escudo ios dardos de La 
ignorancia, que des motejaba de diabo-
•listas, macabros, decadenites y otra 
miiiltitud de palabras cuyo sentido no 
conocían, y aró bajo el sol htstil y te-
niendo que apartar la c izaña maligna, 
el campo donde habíamos nosotros, años 
después, de ex-tiender pensamientos y 
brazos en una ondulación de siembra. 
E n el altar dond-f su idealidad se 
prosternaba, sa turad» de preces, los 
dioses paganos escuitóricos y fecundos, 
harmonizábanse en torno de los dioses 
mayores: E l Todopoderoso Verlain . 
a'Ima de fauno y de arcángel , cara feli-
na y cascos bisulcos de chivo, y e'l con-
destable D'Aurevi l ly . cuerpo de dandy, 
señor de la forma y espír i tu míst ico y 
demoledor que ta l vez hizo su descen-
s ión á los infiernos, por los férreos ter-
cetos del Dante. Y la gente, que le veia 
solo y mediitabundo, creíale misántro-
po, tal vez incrédulo, porque los egoís-
tas—es decir el mundo—como ha escri-
to Anatole France , l lama incrédulos á 
A . H . C . 
21 Octubre 1907. 
Incluye todos tamaños que sirven á to-
dos los pescuezos, en nuestro celebrado 
cuello alto marinera "Pantheon". 
De venta en Edén París, Manzana de 
Gómez, y demás camiserías buenas. 
L a marina alemana. 
E l nuevo buque submarino " V " 
acaba de hacer un crucero de seis-
cientas millas sin detenerse en nin-
guna parte y sin renovar su p r o v i s i ó n 
de combustible. S e g ú n los expertos 
alemanes, este buque será superior á 
los de su misma clase franceses, que 
hasta el presente no han podido na-
vegar m á s ele trescientas milias en 
iguales condiciones. 
E l corresponsal del " S t a n d a r d " en 
Ber l ín anuncia que la base de la flota 
alemana será en breve trasladada de 
K i e l á "Wilhelmishaven. 
E l primero de estos puertos se con-
sidera demasiado alejado de las aguas 
en que l a flota alemana deberá ope-
r a r en caso de guerra. 
L a c o n s t r u c c i ó n de nuevos diques 
secos se l l evará á cabo r á p i d a m e n t e 
en "Wilhelmshaven, y los d e m á s tra-
bajos serán terminados hacia fines 
de 1908. 
L a distancia que separa Wilhelms-
haven do las costas inglesas, no es si-
no de 300 millas. 
L o s globos dirigibles. 
E l globo del conde Zeppedin efec-
tuó el 30 de Septiembre en Pr ied-
richshafen una m a g n í f i c a ascens ión . 
H a permanecido siete horas en el ai-
re, respondiendo la inmensa m á q u i n a 
admirablemente á la voluntad de su 
piloto. 
S e g ú n una d e c l a r a c i ó n oficial, el 
ĝ lobo dirigible del conde Zeppelin, in-
terrumpirá por a l g ú n tiempo sus en-
sayos, puefl necesita hacer algunos 
cambios que aconseja la experiencia. 
E l t imón lateral no funciona con l a 
rapidez necesaria y debe ser rehe-
cho en mayores dimensiones. 
I El m é t o d o empleado para cambiar 
| de a'ltura que consiste en hacer des-
l l izarse hacia adelante 6 h a c í a a t r á s 
O i A s k & g * EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
I a ̂  ^ u c u r s a n n í o r á í í , j BfccoisütuygBte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m ^ m m o D E E A E E L L . 
Ambar. Violeta y Heliolropo 
£1 
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CEISFO 35. C a m b i a 2/ Sioujza, TELEFONO 675. 
•'ñaño. Para „ 
Crusellas-H11^ 
C. 2239 Oct. 1 
En al pañuelo deleit 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
PARA COMPRAR 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
E n juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
N E P T U N O X 
17192 
V A Z Q U E Z , H E R M A N O S Y COMPAÑIA. 
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sobre una corredera un peso de 220 
libras, h a resultado sumamente satifi-
factoxio. E n el transcurso de las evo-
luciones el globo h a subido de 16o 
pies de altura á 1.000 pies, d e s p u é s 
d e s c e n d i ó á 165, sin p é r d i d a de gas 
n i de lastre, verificando todo esto 
en el espacio de 20 minuto^. 
Se 'ha declarado oficialmente que 
eJ gilobo p e r m a n e c i ó ocho horas y me-
dia en di aire, y que hubiera podido 
permanecer allí dos veces m á s ese 
tiempo, si se hubiera cre ído necesa-
rio. 
L a velocidad, determinada por di-
ferentes m é t o d o s , ha sido de 31 millas 
por hora con los dos motores en mo-
vimiento. L a a s c e n s i ó n se hizo desde 
el dock flotante, construido so:bre el 
lago Constanza, y el descendimiento 
se e fec tuó sobre el mismo circuito. 
E l conde Zeppelin no h a ensayado 
t o d a v í a el descender sobre t ierra fir-
me, pero asegura que lo podrá reali-
zar con comodidad, cuando tenga 
construido convenientemente un co-
bertizo donde resguardar su globo. 
P o r fin, el e j érc i to i n g l é s ha re-
suelto el problema de l a n a v e g a c i ó n 
aérea, dando una prueba satisfaetoria 
de elio á los habitantes de Londres. 
E l nuevo dirigible mil i tar h a . ido á 
Londres desde F&rnborough, que se 
hal la á treinta y c inea millas de dis-
tancia de la capital . 
Después de haber maniobrado por 
encima de l a ciudad, regresó á su 
punto de partida. 
E l globo a travesó el Támesis por el 
puente de Blaekfr iar , v o l v i ó brusca-
mente, se detuvo por encima de Pleet 
street y del Strand, describiendo allí 
un c í rcu lo completo con gran satis-
facción de millares de espectadores. 
De aquel punto el aerós ta to r o d e ó 
igualmente l a plaza de Trafalgar , pa-
só por encima del nuevo ministerio 
de l a guerra, de l a a b a d í a de West-
minster y del palacio Se l parlamen-
to, yendo i l a velocidad de quince 
millas por hora y obedeciendo perfec-
tamente al t i m ó n . 
L a apar i c ión del globo causó l a ma-
yor sorpresa, pues se h a b í a anuncia-
do d e s p u é s de l a ú l t i m a ascens ión que 
durante varios d í a s se le h a r í a su-
fr ir importantes modificaciones. E l 
globo míilitar i n g l é s 4<Nullus Secun-
dus", hizo su primera ascens ión el 10 
de Septiembre en Parnborough, te-
niendo á su bordo al coronel Kapper , 
al c a p i t á n K i n g y u n americano F . 
S. Cody. E l dirigible tiene l a for-
ma de un sa l ch i chón de 100 pies de 
largo y de 30 pies de d i á m e t r o ; su 
fuerza ascencional es p r ó x i m a m e n t e 
de una tonelada con d e d u c c i ó n de la 
'barquilla, del motor y de las cuer-
das y puede l levar tres personas de 
mediano peso. L a bajqui l la tiene la 
forma de un bote y es de aluminio. 
E l motor es tá construido de suer-
te que el vapor en lugar de eseapar-
so. se transforma'en gas y es envia-
do $1 globo por medio de un tubo. 
L a capacidad del globo es de 75.000 
pies cúbicos . E l pe tró leo para el mo-
tor se transporta en d e p ó s i t o s en for-
ma de torpedos, situados por encima 
de la barquilla. 
Salvamento de náufragos. 
Durante los d ía s 3 y 4 de Octubre, 
Jos pescadores de las costas del con-
dado de Clare ( I r l a n d a ) , con ayuda 
de los guarda-costas y de voluntarios, 
han trabajado con un valor 'heroico 
en el salvamento de l a t r ipu lac ión del 
velero f rancés " L e ó n X l l l " , varado 
cerca de Spanish Point. 
Has ta eJ 4 h a b í a n logrado salvar 
trece de los n á u f r a g o s , pero queda-
ban aún nueve subidos en los mást i -
les del buque. Esos desgraciados es-
tahan y a medio muertos de hambre, 
pues habiendo sido invadida por las 
olas l a cubierta, todas las provisiones 
h a b í a n desaparecido arrastradas por 
ellas. 
E s t e naufragio y la s a l v a c i ó n de 
los marineros, recuerda el desastre 
del " B e r l í n " á la embocadura del 
Meuse. 
F L O R E S N A T U R A L E S , 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, eto.,etc. 
Vendemos naranjas en tedas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y O? 
O ' K e i l l y S T . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C. 2261 2 Oct. 
L o s valientes pescadores irlandeses 
han demostrado allí un raro valor. A 
pesar de la fuerza de las olas, se han 
lanzado al mar en d é b i l e s esquifes 
que la mar arrojaba á la costa á ca-
da tentativa, amenazando deshacerlos. 
L a t r ipu lac ión de una de estas em-
barcaciones hubiera perecido infalible-
mente s in l a i n t e r v e n c i ó n de una cha-
lupa de salvamento. 
R U S I A 
L a epidemia c o l é r i c a que es ta l ló en 
el mes de Agosto, se propaga rápida-
mente. 
Doce provincias e s t á n afectadas del 
terrible mal . E s t e hace progresos so-
brados en el valle del Volga. Tam-
bién ha hecho su apar i c ión en A r -
kangel, Semipalatinsk, Omsk, Tomsk, 
y U r a l en Siberia. 
L a s provincias de K a z a n . Samara, 
Saratoff y Nijna-Nowgorod son las 
m á s afectadas, pues los falle^ppentos 
se cuentan por millares. 
U n fuerte destacamento de pol ic ía 
secreta arrestó el 4 de Octubre en 
Odessa, á 53 terroristas. E s t a captu-
ra no pudo llevarse á cabo sino des-
pués de un combate encarnizado. 
Habiendo sido informada la poli-
c ía de que los terroristas deb ían reu-
nirse en cierta casa, t o m ó sus dispo-
siciones para rodear el edificio cuan-
do sus h u é s p e d e s hubieran penetrado. 
Llegado el momento oportuno, los 
agentes se lanzaron contra las puer-
tas con objeto de forzarlas; pero fue-
ron descubiertos por los terroristas 
que inmediatamente abrieron contra 
ellos un vivo fuego de fusil que de-
rribó muerto al jefe de los pol ic ías é 
h ir ió á muchos de és tos . S i g u i ó s e 
una lucha general cuerpo á cuerpo, en 
la que perec ió un mujer y dos terro-
ristas cayeron mortaknente heridos. 
Sus c o m p a ñ e r o s fueron casi todos cap-
turados. 
L a criminal idad en F r a n c i a . 
Todos los p e r i ó d i c o s franceses que 
hemos revisado se ocupan con gran 
interés del enorme desarrollo que en 
estos ú l t imos meses h a alcanzado la 
criminalidad en P a r í s y en las princi-
pales capitales de provincia. 
E n Par í s , desde que cae l a noche, 
y aun durante el d ía , el Bosque de 
Boulogne y los bulevares se ven in-
fectados de tan crecido n ú m e r o de 
malhechores, que á pesar de su afi-
c ión á tomar el aire, los parisienses 
han tenido que quedar confinados en 
sus casas durante todas las noches 
del verano. 
E n Marsella se hal lan aterrorizados 
los vecinos, pues aun al medio día 
las senioras no se atreven á aventu-
rarse con sus alhajas en las calles 
m á s centrales, por temor de que se 
las quiten ó arranquen, puesto qua 
algunas da las paseantes han visto 
rasgadas sus orejas por los malhecho-
res para l levarse los pendientes. 
De noche los t r a n s e ú n t e s suelen 
verse frecuentemente ataeados y aun 
heridos, resultando hasta hoy inút i l e s 
los esfuerzos de la po l ic ía para do-
minar este grave mal . 
L a s ciudades de Tours y L e Mans 
ee han convertido en refugio de los 
bandidos. E s t a s localidades que eran 
antes tranquilos centros industriales, 
resultan ahora peligrosos focos de ase-
sinos. 
E l gobierno y la prensa se preocu-
pan seriamente de tan pavorosa situa-
c ión y estudian los medios de poner-
le un t é r m i n o breve y definitivo. 
L a s grandes gnarniciones de Ale-
mania. 
L a oficina imperial de e s tad í s t i ca , 
publica los datos militares siguientes, 
proporcionados por el ú l t i m o resu-
men del censo de pob lac ión . Sobre 
una c i fra total.de 60.641,000 habitan-
tes, se cuentan 668.853 militares en 
activo servicio. 
D e s p u é s de Prus ia . es l a Alsacia-
Lorena la que cuenta mayor número 
de tropas estacionadas en su territo-
rio. Se cuenta all í en efecto con 
v a 1 1 1 AlineMares" 
Le graduaremos la 
V I S T A G R A T I S 
Puede V. ver hacer sus 





qui n a r i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar ú 
nuestro» clientes para que no pasen por 
O B I S P O 54 t>in visitarnos y ver nuestro 
eelecto curtido de G E M E L O S de laiga 
vista. B A R O M E T R O S , T E R M O M E -
T R O S , H I G R O M E T R O S , L I X T K R -
N A S D E P R O Y E C C I O N , E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
T E O D O L I T O S , N I V E L E S , G R A -
F O M E T R O S y T A Q U I M E T R O S , ar -
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
i ? . G o n z á l e z ij Comp. 
RIÑONES DEBILES. 
Debilidad de los rifiones no es sino debilidad 
de lo» nervios de los riBones. Causa de la de-
bilidad de los RiBone» como la dal Coracdn y la 
del Sstóniago no reside en el órgano mismo sino 
en los nervios aue los eobiernan, loa guian y 
loa vigorizan. Kl Rec«nsutu7cnte del Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto dnko 
de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano en s{ es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la orina le escalda, 6 
es de color subido ú obscuro, si tiene síntomas 
de mal de Bright ó de otras de las peligroaaa en-
fermedades de los rifiones. pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por un mes—Pastillas d 
Liquido—y quedará plenamente conrencido. 
Vendemos y recomendamos el 
i íüvente 
d e l D r , S l i o o p . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente R e y 41.—Habana. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
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¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
[ I t e r o > r,0L ominas í l 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A L . 
81,109 militares, ó sea m á s de la oc-
tava parte de todo el e jérc i to . L a 
mayor g u a r n i c i ó n es la de la ciudad 
de Metz, con 13,035 hombres, más de 
la quinta parte de la pob lac ión urba-
na. E n el campo de Metz 'hay 11,819 
militares, y en el campo atrincherado 
de Metz 25,000 hombres. B e r l í n vie-
ne en segundo lugar con 22,400 hom-
bres; K i e l en tercero con 22,250 hom-
bres. 
Vienen en seguida: Strasbourg con 
17,100; Dresde, con 11,750; Munich, 
con 10,800; Ulm, con 9,800; Koenigs-
berg, con 9,480; Mayence, con 8,950; 
Codonia, con 8,450; Dantsick, con 
8,200. y Posen, con 8.100. 
H a y 22 ciudades que tienen una 
guarn ic ión que var ía de 5 á 10,000 
soldados. 
U T I L Y E L E G A N T E 
Un adorno de gusto y necesario en to-
da Bala es el famoso piano Kallman de 
bellas voces y que todos aplauden y ce-
lebra. 
E l piano Kallman ha logrado arrai-
garse en modo tal que es el preferido 
de artistas y dilettanti. Se vende á dos 
centenes mensuales en O'Reilly 61. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nnestro Redocíor Correanonsal) 
La actualidad. — ¡Salve hermano!— 
Don Chimersindo Oarctu Cuervo.— 
Nuevas escuelas.—Los labradores pa-
rragueses.—Obra benéfica.—Marido 
desconsolado.—Exitos de mi amigo 
Paco Meana.—Romerías.—Los que 
se casan.—Otras noticias. 
Compañeros cubanos, salud: la Aso-
ciación de la Prensa Asturiana os sa-
luda efusivamente. 
A l fin hemos llegado á un acuerdo, 
contra lo que la opin ión general espe-
raba. Periodistas, literatos, amigos 
que simpatizan y que comparten en 
cierto modo con nosotras esta ingrata 
labor de llenar diaria ó semanalmente 
l a hoja, volandera se constituyen en Aso 
elación. H a pasado por Asturias una 
saludable r á f a g a honrada, libre de to-
da infecc ión pol í t ica. 
E l cronista os había anunciado en 
anteriores crónicas los trabajos que se 
ven ían realizando para dar forma al 
pensamiento de nuesfros veteranos ca-
maradas Protasio González Solis y 
A g u s t í n Bravo (Roque) tan eficazmen-
te secundados por L u i s Rodríguez (Pa-
l ique). Pero el cronista se abstuvo 
aquí y al lá de todo comentario serio, 
porque, sinceramente lo confiesa, des-
confiaba de que un tan completo éxito 
coronase la idea. 
E l triunfo ha sido complet ís imo en to-
da la l í n e a ; por eso el cronista que se 
declara equivocado, quiere ser el pri-
mero en enviar desde las columnas del 
D i a r i o nE l a M a r i n a s u fe l ic i tación 
á los organizadores. 
D s lo que fué la fiesta que precedió 
á la const i tución de la Asociación, fá-
cilmente podéis imaginaros si lo tenéis 
en cuenta que de los noventa comensales 
una inmensa mayor ía era gente moza, 
de" excelente buen humor incapaz de 
mantenerse grave ni ante el continente 
severo de don Rogelio Bravo cuyo dis-
curso apenas l legó al auditorio; aque-
llos muchachos ovacionaban e?trepito-
saraente. febrilmente, con regneijo in-
descriptible cada frase de cada orador. 
Ciertamente sobraban los brindis— 
harto desacreditados—y pareciónos bas-
tante el pronunciado por el Rector L . 
Can ello que pres id ía la mesa. Y gra-
cias á aquellas despampanantes ovacio-
nes logró cortarse la borrasca que ya se 
iniciaba en algunos queridos comensa-
les. 
Pero me distraigo de mi papel de in-
formador, trocándolo en comentarista 
y esto no puede ni deba ser; perdo-
nadme que rectifico al momento. 
A la cariñosa invi tac ión acudimos 
cuantos en Aturias de las letras viven 
ó con ellas simpatizamos. Citaré nom-
bres : 
L u i s Escobero {Vclcz-Alho), E d -
Una Belleza 
Incomparable 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purifícante jabón, 
no tienen dificultad alg-una 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo renden todos los Droguistas. 
El Tinte de Hill purn el pelo 7 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
O B R A S i E L DR. C. H O R T A 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional. 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
República. 
12442 alt 39t-lAs. 
mundo Díaz, director de ' ' L a Opin ión 
Asturiana", Diego de Nava y Costa, 
director del " E l Noroeste". J u a n A l -
vargonzález, redactor jefe de " E l I n -
dependiente", Manuel Riera, director 
de " E l Popular", L . Tranquillo, direc-
tor de " E l C a r t a y ó n " , los poetas ba-
bles Pepin Quevedo, Pachin de Melás, 
y Marcos del Torniello, Pepe B u r i l a , 
el inmenso L u i s de Oteiza, uno de nues-
tros primeros poetas nacionales con-
temporáneos ; Alfonso Muñoz de Die-
go, el Marqués de Valero de U r r i a , 
J u a n í n F e r n á n d e z Llano, Pepe Vela , 
mi excelente amigo y colega, J u a n R i -
vero, Anselmo Hulton director-gerente 
del y a mencionado " E l Independien-
te"; I lus tr í s imo señor don F e r m í n C a -
ncilla y Secades; los iniciadores Roque 
Pérez, Protasio González Solis y Pali-
que: don Rogelio Jove y Bravo, el na-
turalista don Fernando Arguelles, R i -
cardo García (Kermo), Arturo A Buy-
Ua (doctor Serio), J e s ú s Bango, (Se-
raf ín) , J o a q u í n de la V i l l a y García 
(Fernando de Monferrato) Antonio 
Artine (Ermita) Antonio Mart ínez 
Pajares, V a l e n t í n Si lva, J o s é María 
Pérez, director de " E l Sel la", Acisclo 
Muñiz , director de la ravista de " E d u -
cación é I n s t r u c c i ó n " , Constantino F . 
Corugedo ( Jwién de CTcedo),Emilio F . 
Corugedo (Félix de Monterrey), L u i s 
Alonso (Clotoldo), Ismael Quiroga, 
Benigno Arango, redactor-correspon-
sal en Oviedo de " E l Noroeste", R a -
món Torre, redactor de " E l Correo de 
Asturias", Rafael Maroto, redactor de 
" E l Heraldo de Madr id" , Gervasio 
Arenal , Alberto Lorenzana j L u i s y J u -
lio Vallainse, R a m ó n Díaz Cañedo, Jo-
sé Va ldés P r i d a corresponsal del " H e -
raldo de M a d r i d " en Gijón, Mar-
qués de la Vega de Anzo, L u i s Alvarez 
Santillana, Mart ín González del Valle , 
Evaristo San Miguel, Santiago F . Pe-
ña, José Díaz , José d? las Heras, Con-
rado Sain Garte, Ensebio Capranga, 
Pitiot, Constantino Benedel, director 
de " E l Aforador", Alfredo García y 
García, redactor de " E l Noroeste", 
José María López, Faustino V i g i l y 
otros que har ían más extensa de lo que 
ya es esta lista. 
L a mesa, bastante bien servida por 
el Hotel Francés , era p-equeña para 
tanto comensal. 
Pepe y Benito Bouylla, L u i s de Otei-
zo, mi primo Emi l io Corugedo, Alfon-
so Muñoz de Diego, Cañedo y yo, que 
deseábamos estar juntos, ñas pusimos 
en una mesa aparte. 
De ella partieron las primeras chiri-
gotas, estableciéndose un verdadero" 
bombardeo entre la mesa grande y la 
pequeña, que pre tendía (por lo vis-
to,) que es tuv iéramos como en misa. 
Del menú podré is juzgar: 
Paella á la Valenciana 
Langosta salsa Tár ta ra 
Solomillo á la Godart 
Gallina trufada, en galantina 
Pastel de Italia 
Helado á la vainilla 
Quesos 
Dulces y frutas 
Café. — Cigarro breva 
Todo por cuatro pesos el cubierto. 
Los vinos y la sidra nes fueron rega-
lados por Palique y otro señor que no 
conozco. 
R o m p i ó el fuego sagrado de la elo-
cuencia el i lustr ís imo señor Rector don 
F e r m í n Canella y Secades que estuvo 
conciso, e fus iv í s imo y entusiasta. 
L e ovacionamos con cariño y él nos 
correspondió env iándonos al retirarse, 
con graciosa mímica su corazón. E l se-
ñor Canella nos conmovió profunda-
mente. 
Después habló Roque, después Mar-
co del Torniello nos l eyó una poesía 
que traía improvisada y que no pu-
blico por ser demasiado extensa. Lue-
go otro y otro. . . hasta que los aplau-
so; ahogaron la fiebre parlamentaria. 
De todo lo pronunciado y lo leido 
emanaba un grandioso entusiasmo. 
Ejemplo los siguientes verses de Pali-
que, improvisados ( ¡ n a t u r a l m e n t e ! ) 
pero que l eyó para no equivocarse. 
Ciertamente merecen los honores de la 
publ icación y por eso les adjunto. 
Sursum Corda 
Aquí estamos ya todos: los bravos, los 
Oea. 
los que en pos van ¡ilusos! de bellos Ideales 
de una efímera gloria al ténue resplandor, 1 
y caminan altivos con la fl&mula enhiesta 
sin aullidos de rabia, slr. gritos de protesta, 
sin lágrimas de angustia, sin ayes de dolor. 
En el trabajo humilde, reposado y oscuro 
luchadores enérgicos de un bienestar futuro 
que tal vez ellos mismos no habrán de 
(compartir 
una plebe compacta de santos y falsarios 
pasar vé desdeñosa á estos nuevos templa. 
(ríos 
que en la eterna cruzada dlspónense á 
(morir. 
Y son los que sonríen á tantas ambicio-
nes 
y empujan al que sube empíreos escalones 
que llevan á la cima que sombrea el laurel, 
y sin tomar descanso en la tarea ruda 
los vé siempre propicios aquél quo á ellos 
(acuda 
y ellos mismos acaso le sirven de escabel. 
Más ¡ay! cuando gastados en la diaria 
(pelea 
sientan que la envoltura carnal dobla y 
(flaquea 
y del aventurero reclaman protección 
tendrán por todo pago la burla y el despre-
(cio 
y han de ser muy felices si logran de aquel 
(necio 
tal vez una palabra de conmiseración. 
¿Por qué los más valientes caen de esa 
(manera? 
Es que les ciega el odio que siembran á su 
(vera 
los que aunan en su daño la hiél de la 
(ruindad. 
Dejemos de hoy por siempre esta Inercia 
(vencida 
y pintemos constantes por defender la vida, 
nuestros grandes tesoros de fuerza y volun-
tad. 
Cese el empeño inútil de luchar separados 
de vegetar sin gloria, oscuros y olvidados 
sin vislumbrar el faro de nuestra redención; 
y si queréis que avance segura á la defensa 
esta musa potente de chlcoa de la prensa 
apretemos las lilas y á formar en legión." 
Por ú l t imo se procedió al nombra-
miento de la J u n t a Directiva. 
Como no hubiera acuerdo se convi-
no que se reunieran secretamente en 
una aula los directores y redactores je-
fes de los per iódicos adheridos, y con 
efecto, nos reunimos en la número 9, 
presididos por don Rogelio Jove B r a -
vo.. 
Y o me permit í proponer l a siguien-
te directiva, que fué aceptada en el 
acto por mis compañeros y proclama-
da después u n á n i m e m e n t e por todos 
los comensales. 
Presidente honorario.—Don Miguel 
Moya. 
Presidente efectivo.—Don F e r m í n 
Oanella Seoades. 
Vicepresidentes.—Don Rogelio Jove 
v Bravo y don Protasio González So-
lis. 
Secretarios.—Don Ismael Quiroga y 
don J u a n Alvargonzá lez . 
Tesorero. — Don L u i s Rodr íguez 
(Palique). 
Vocales.—Todos los directores de 
los periódicos 'asturianos que se habían 
adherido y el veterano Roque como 
iniciador. 
Inmediatamente dirigióse un telegra-
ma á don Miguel Moya, part ic ipándole 
su nombramiento. 
Acto seguido Muñoz de Diego pro-
puso redactar un mensaje al gobierno 
pidiendo el indulto del señor Nakens, 
E l mensaje l levó al pie numerosas fir-
mas. 
Y después de dar cuenta de varias 
adhesiones, entre ellas las de los no-
tables literatos gijonases hermanos 
Delbrouck y un telegrama de don J u a n 
Bances que dice "e l emborronador de 
cuartillas que apenas Se liama 
García, saluda afectuosamente pe A:^nr. — i — : , -uie peri^ 
distas asturianos y hace votos n 
ridad Asociac ión Prensa " o F ^ P e -
' dió por 
sa, 
í e rminada la reunión. 
Y hago punto por no perder . i 
n Cl w ca-rro 
E l V i g o r d e l C a b e l l o de l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello quo es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
V'iQcr del 'Cabelle 
del B r . >fyer 
no se ha de tomar intoraalmeute, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por esto medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
siu reparo el Vigor del Cabello del 
D r . A y e r , 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y Ca., 
LoweU, Mass., E . U. A. 
Lias Püdoraa del Dr. Ayor — Asucaradaa -
Son un purganta suave. 
Cont inuaré mañana hasta +P^-
el sumario. ominar 
e m i l i o G A R C I A P A H E D E S 
Oviedo, 30 Septiembre. 1907 
M a d r e s 
La NUTRI NA del Dr. ROUX se yZ^ 
francos bajo la forma de SIROPt; en 
EMULSION más perfecta para vuestros ÜÍ, U 
VITALIDAD. DESARROLLO U N Í P O R I ^ 
de los HUESOS, TRIDIG¿STIVA y mUv v f 
TRITIVA. y lNU-
En todas las Droguerías y Farmacia* » 
dir la P*~ 
N Ü T R I N A D E L J R . ROUX. 
L A G R I P P E 
Se cura con las PASTILLAS del Dr Rnir» 
Las más recomendadas por todo «i p * 
Medical para las enfermedades é irritacionî U?rpo 
garganta y de los bronquios, TOS, gripne ¿L '* 
asma y bronquitis. ' «tarro., 
"dispensario "lacaridat"' 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños , porque nos falta l a ieche con-
densada, el arroz y el azúcar que le¡ 
d i s t r i b u í m o s diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensarlo, Habana 58, í e o s artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos n iños pobres no se mue^n rle 
hambre. Uios se lo p a g a r á y Jas tier-
r.ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M . Delfín. 
lie la 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Socled^a, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atrl-
Duclones conferidas por ia Junta üeneval 
de asociados verifleada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con 
que preceptúa ei artículo 4 dei Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota da 
entrada, la cantidad de CINCUENTA í 
T R E a PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos Individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
m i bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como «letermina el artículo II 
de. citado Reglamento, no empezará á 
gir dicho acuerdo sino hasta primero da 
Enero del ^no entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo PMÜ-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se publica con carácter • 
pc-manente para general conocimiento. 
Hanana, lt> de Julio de 1907.—El Se-
cretarío. José JH. Garrido. 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
L a Nueva Emulsión dt Aceiít de Hitado de Bacalao por Exceunaa. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre e s t á triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
E s t a Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. ^ 
^ D a á los N i ñ o s carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 




C l Alimento-Medicina 




P R U E 
BELO 
HOY 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la ^ 
O Z O M U L S I O N COMPANY. 
54d P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 
* La Ozomulsión es ei reconstituyente natural aue sapie ia ríaturaicza para ^ 
/a curación de las eatermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes , v 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres perqué es colíV 
pata, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
L Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocn{» ^ 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran 13 
,Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyo» 
| otros agentes medicinales son la G'icerina, los Hip f̂osfitos de Cal y Soda 
j un Antiséptico que es cl rey de los Germicidas. . . 
; f- Lo» Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo ¡en todos los Frises Latino-americanoSt 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. 
^ V' Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otr ^ 
' j? Las personas que toman la Ozomulsión gozan de,perfecta salud. Su san^L 
1 se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas íe hacen 
' «peteciblcs. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan; SALUi/» 
I X U j L R Z A S y B E L L E Z A . * " 
D I A R I O D E L A MARINA - •Edición de la tarde.—Octubre 21 de 1907. 
i ; 
R A B A T V E L S U L T A N 
r)e Casablauca, desandando cami-
¿- vuelve la " M e u r t h e " á Rabat. 
fina enorme barcaza viene á buscar-
os y durante l l0ra y media nos 
"turde ia enloquecedora a lgarabía 
¿e los remeros, que descargan nues-
tros equipajes con un vocer ío espan-
toso, increpándose indignados, di-
ci'éntfoselo todo á gritos, s^gún es cos-
tumbre de por acá. Luego, cuando 
va no queda nada por embarcar, hay 
una espera inacabable. P a s a una ho-
T.h pasan dos horas, y el pa trón no 
baja del buque. E s excelente costum-
bre mora no tener nunca prisa, y yo, 
que tengo mucho de m u s u l m á n , me 
explico muy bien que así sea; E n 
•gspaíía hacemos lo propio y nos 
prueba de un modo admirable. 
Cruzamos la barra y a anochecido. 
Una tropa de delfines juega en torno 
ê la bancaza. Uno de ellos, grandí-
simo, va casi á par nuestro, sumer-
giéndose y l a n z á n d o s e fuera del agua 
con pesados movimientos que hacen 
bailar la embarcac ión . A la entrada 
del río embarrancamos, y para arran-
car es preciso un gran esfuerzo de 
los tripulantes, que impulsan la bar-
ca apoyando los remos en la arena del 
fondo. E l avance es lento, muy len-
to. L a rapidez de la corriente con-
trarresta los impulsos de los remeros, 
v apenas si adelantamos. E l paisaje 
es hermoso.' A la izquierda, Salé , 
torreado,, amurallado, b lanquís imo , 
destacándose sobre el blancor del ca-
serío de Rabat l a hermana de la G i -
ralda, una de las tres torres gemelas 
construidas por aquellos admirables 
jnoros, á cuyos descendientes se civi-
liza á c a ñ o n a z o s . A la derecha, car-
comido, casi en ruinas, medio sepulto 
bajo ñoron&s de yedra, un castillo 
jirimoroso, que dir íase no tiene m á s 
objeto que alegrar la vista. E n uno 
de sus ventanales cosen varias muje-
res, que nos contemplan curiosas y se 
cubren el rostro así que pensamos 
utilizar los gemelos. 
A l fondo, en una revuelta del rio, 
y iles*lumbrante bajo la l luvia de oro 
del sol Poniente, Rabat, la ciudad 
Llanca por excelencia, la ciudad blan-
quísima. Como ha bajado la marea, 
hemos desembarcado en los peñasca-
les. Otra r a c i ó n de gritos, de coda-
zos, de empellones, y al pueblo. E l je-
fe de la aduana, un morazo majestuo-
so, nos dice que podemos pasar sin 
que se registren nuestros equipajes. 
Sin duda, tenemos cara de personas 
decentes. \ A y ! . . . j S i los aduaneros 
españoles fueran a s í ! . . . 
Avanzamos con éx tas i s , por calles 
limpias, bien cuidadas, con algo á 
modo de aceras y canalillo para qiie 
corra el agua. Alguna puerta entor-
nada nos permite admirar una parte 
de hermoso patio, solado con l indís i -
mos azulejos, y donde crecen p lá tanos 
y naranjos. L a s paredes de los edifi-
cios, cuidadosamente encaladas, re-
fractan las ú l t imas luces de la tarde. 
Tanto blancor d a ñ a á la retina. Los 
ojos so vuelven, con involuntario mo-
vimiento, á la delgada lista azul que 
se advierte en lo alto, entre las dos fi-
las de casas. De vez en vez aparecen, 
embutidos eu las fachadas, pequeños 
torreones azules aspilierados, que ha-
cen oficio de ventanas, y á t r a y é s de 
los cuales nos espían, sin duda, feme-
niles miradas curiosas. 
Poeas mujeres encontramos por las 
calles, porque por acá tienen la plau-
sible costumbre de ser poco callejeras, 
cosa en que debieran imitarlas mu-
chas de nuestras corretones burguesi-
tas madr i l eñas , con las que se mostró 
poco liberal la naturaleza. L a s que 
nos salen al paso vienen del morabito 
próximo, porque la mujer africana no 
se atreve á dirigirse á Dios por sí mis-
ma, sino por m e d i a c i ó n de a l g ú n san-
to acreditado desde antes de su muer-
te. A l pasar, nos miran fijamente al 
través de la abertura del lienzo en 
que se envuelven. Quizás son j ó v e -
nes; acaso bonitas . . .Como nada nos 
cuesta suponerlo, nos forjamos la ilu-
sión de que son encantadoras, y nos 
contentamos con verlas los tobillos, 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a la s ta fe ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
tradas y v í n i c a s g a r a n t i z a d a s 
por e l f a b r i c a n t e . 
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si es que no los l levan envueltos en t i -
ras de tela, como distintivo de alta 
cond ic ión s o c i a l . . . 
L o s hombres nos ceden el paso con 
la nobleza de ademanes que caracte-
riza á los moros; tan grande, que un 
vendedor de babuchas aventaja en 
digna gravedad, al vender su mercan-
cía, á nuestros m á s encopetados ban-
queros. Se ven pocas chilabas mu-
grientas y c o n t a d í s i m o s harapos. R a -
bat es una p o b l a c i ó n adinerada, y lo 
pregona la riqueza del traje de sus 
habitantes y el lujo de lo interior de 
sus edificios, á lo que puede advertir-
se desde la calle. Algo así debía ser 
Casablauca antes de que los franceses 
inaugurasen su Escuela prác t i ca de 
tiro con blancos móv i l e s . | Ypensar 
que bastar ía una orden del coman-
dante del "Guey do n ' , para que en un 
cuarto de hora se destruyese todo es-
to en nombre de la cultura europea! 
G r a n cosa debe debe de ser nuestra 
c iv i l i zac ión , que se impone á otra, qui-
zá^ m á s art í s t i ca y. por de contado, 
m á s tolerante , por medios tan expe-
ditivos. . 
^ Nos alojamos en el Consulado espa-
ñol, un primor de edificio árabe, don-
de nuestras vestiduras europeas pa-
recen una p r o f a ; a c i ó n . Soriano, S á n -
chez Ocaña y yo ocupamos lo mejor 
del palacete. Se nos dice que v e n d r á 
á visitarnos un renegado francés , un 
admirable vividor de Marsella, que, 
h a b i é n d o s e enamorado de una mora, 
se hizo mahometano, se casó con ella 
y se procuró un harén á su gusto. E l 
cónsul renueva las atenciones que nos 
a c o m p a ñ a n en todo el viaje, y que 
llegaron á muy cariñoso extremo en 
el campamento español de Casablau-
ca. Y p o r él estamos aquí, en plena 
ciudad mora, mejor que en el mejor 
hotel europeo. As í esperaremos có-
modamente la entrada del glorioso 
Abd-el-Aziz, que comparte con Mu-
ley Haffid, con el R o g h í y con el mo-
ro " V a l i e n t e " la soberanía del Impe-
rio sherifiano. 
Esperando al pobre s u l t á n 
Nosotros, por rec ién llegados, no 
salimos de un discreto asombro. ¿ E s 
posible que no ocurra nada? ¿Cómo 
no copan al dichoso Abd-el Aziz en el 
camino? Aquellas belicosas tribus 
á cuyo frente iba á salir el s impát i co 
Haif id , ¿qué se ha hecho? . . . ¡ A y ! 
Todo tranquilo, completamente tran-
quilo. E l s u l t á n se hal la casi á las 
puertas de Rabat, y ni le atacaron ni 
se le e n v e n e n ó mediante la acostum-
brada tacita de te. Dentro de un par 
de di as le tendremos en su Palacio, y 
alguien nos d irá que l o g r ó de él una 
i n t e r v i ú in teresant í s ima . E n esto jpa-
rarán las consecuencias pol í t icas del 
v i a j e . . . 
No le han robado la impedimenta, 
como á su padre, ni se le dió el m á s 
leve disgusto en el camino. Los ka-
b i l eños son juiciosos, y, cuando se les 
paga bien, resultan tan mesurados co-
mo acostumbran á serlo serlo en su 
país los europeos que cobran. Y , en 
vista de ello, cuando Abd-el Az iz se 
acomode en su palacio, irá á orar á 
la tumba de un santón, gloria de Salé , 
y á darle gracias por el milagro que 
real izó el ministro de Hacienda; con 
lo cual quiere decirse que hombres y 
santos son lo mismo en todas partes. 
D e s p u é s del rezo se l l e g a r á al otro 
Palacio, donde y a se ins ta ló el ha-
rén, y s e g u i r á d á n d o l e gracias á A l á 
por haberle suministrado mujeres 
guapas, lo cual es preferible á tener 
vasallos leales. 
E l pobre examigo del Menhebi no 
entusiasma demasiadamente á sus sub-
ditos, que recuerdan, cuando F r a n c i a 
expone lo de la pene trac ión pac í f ica , 
que franceses fueron los que en 1844 
bombardearon y casi destruyeron á 
T á n g e r y Mogador, y que franceses 
son los que en 1907 han destruido á 
Casablauca. Y , pues, lo recuerdan, el 
viaje del s u l t á n ha carecido de la im-
portancia que otras veces, ya que son 
contados los individuos de las tribus 
que se le unieron por el camino, y 
que el B a c h á ha juzgado oportuno 
prepararle un buen recibimiento es-
EL HOTEL FLORIDA 
a c a b a de a b r i r s u R e s t a u r a n t 
a r a e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
C a r t a e x p l é n d i d a y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
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p o n t á n e o , conminando á los merca-
deres moros y j u d í o s con terribles es-
carmientos si no se entusiasman en 
las proporciones necesarias. Bien pa-
ga Abd-el-Aziz sns n iñer ías . 
E n t r e la indiferencia general van 
llegando los exploradores del peque-
ño E j é r c i t o . Negrazos hercúleos , de 
lustrosa piel; árabes de curtida tez y 
mirada burlona, llegan en sus menu-
dos caballos, y se desparraman por 
el pueblo sin que nadie les pregunte, 
sin que ninguno se sienta herido de 
curiosidad. Ni aun los dos m i n ú s c u -
los c a ñ o n e s de m o n t a ñ a que trae la 
columna logran una mirada de interés . 
Del lado allá del Burugrat . junto á 
Sa lé , estuvieron todo un día los 600 
hombres de la mehaila, sin que un mi-
rón acudiese á las murallas á contem-
plarlos. S i el B a c h á no estimulase el 
amor al soberano con las prudentes 
razones antedicl^s, nadie iría á es-
perar al que, con sus blanduras, ori-
g inó los acontecimientos de Casablau-
ca. Bien sabe Abd-el-Aziz que no se 
le quiere, y renuncia á i r á su Pala-
cio al t r a v é s de Rabat. Prefiere dar 
un rodeo y llegar á él sin acercarse 
á la pob lac ión , porque una de las bue-
nas cualidades que tienen todos los 
soberanos del mundo es la de ventear 
cuando no está el horno para bollos. 
Mientras, el bueno de Muley Haf-
fid rabiará de lo lindo, si es que su 
rebe ld ía no fué , como se susurra, ha-
bilidad buena para contener el alza-
miento de las kábi las del Sur, que tie-
nen lo que llamamos fanatismo y no 
es m á s que sentido c o m ú n á lo mo-
ro. ¿Qué es fanatismo? ¿ D e f e n d e r 
usos y costumbres, su re l ig ión é in-
depondencia? De juro que si no guia-
se á los que se l laman civilizadores 
n i n g ú n e s t í m u l o codicioso, si no los 
animara el deseo mal velado de apro-
piarse con unos ú otros nombres hue-
ros el s eñor ío del territorio, no daría 
seña les de existencia el tal fanatismo. 
E l moro es tolerante, respetuoso con 
los que no le hostigan, amable con 
aquellos que le tratan car iñosamente , 
y si se arro ja á brutalidades cuando 
ve en peligro su re l ig ión , que no pue-
de ser m á s cómoda , y así que se le 
habla de despoetizar su país, convir-
t i éndo lo en un arrabal parisino, debe 
convenirse en que procede con sensa-
tez. 
Por eso me es s impát i co Muley Haf-
fid, que no quiere un Marruecos de 
opereta, con m a n c e b í a s , tabernas y 
farmacias. Y t a m b i é n he sentido cier-
to disgusto al ver llegar las avanza-
das del E j é r c i t o que trae el absurdo 
Abd-el-Aziz, sin que ie haya ocurri-
do á és te percance de n i n g ú n géne-
ro. U n monarca moro que se embo-
rracha con " w h i s k y , " hace cabalgar 
en bicicleta á sus mujeres como cual-
quier zanguango europeo y gusta de 
ese horrible chirimbolo llamado gra-
mófono , no merece s impat ía ninguna. 
Ser dueño del país m á s independien-
te y pintoresco del mundo, donde no 
hay "apaches" que matan por matar, 
donde las poblaciones no es tán cua-
driculadas á modo de tableros de aje-
drez, donde se puede creer en Alah, 
en J e h o v á ó en el Dios Padre, el Dios 
Hi jo y el Dios E s p í r i t u Santo, sin que 
ello le amargue la existencia al veci-
no; ser soberano de un territorio don-
de la c iv i l i zac ión no ha bastardeado 
á los hom'bres, y resignarse á que los 
europeos den al traste con todo, abru-
mando á una raza robusta, ág i l , fe-
liz, con las mi l calamidades que sobre 
nosotros pesan, es tontura que no 
puede merecer s impat ía á nadie. 
¿ S o m o s m á s felices los hombres 
"c iv i l i zados" que los que nos parecen 
salvajes? Indudablemente, no. Sobre 
que los m a r r o q u í e s no son, ni con mu-
cho, lo que se quiere que sean. S u 
c iv i l i zac ión , muelle, confortadora, va-
le muy bien por la nuestra, que parece 
inventada por un preparador do espe-
cí f icos a n t i n e u r a s t é n i c o s . . . Estos se-
ñor ia l e s moros que majestuosamente 
pasean las calles de Rabat, viven con 
m á s seso que nosotros, porque gozan 
• ^ — • — • — • — • — • — • — • — • — • — f 
f T e a t r o M a r t í ¡ 
^ T e l ó n de anuuciOK. ^ 
® Lo leen miles de personas. Pre- A cios módicos. .Se pa?a á domiciiio. w 
A Avisen por el teléfono 1489. A 
y no molestan al pró j imo con sus 
diversiones. S u vida es alegre, y aun 
han sabido hacer grata la muerte, 
a t e n i é n d o s e á un Para í so donde hay 
mujeres hermosas. ¿Con qué derecho 
nos juzgamos superiores á e l l o s ? . . . 
Abd-el-Aziz, tan perezoso de volun-
tad como parco de alcances, no cree 
en la superioridad de los civilizado-
res, pero se rinde á los juguetes euro-
peos con que lo deslumhraron media 
docena de bribonazos. Muley Haf-
fied es tá aún por el fusil, el caballo 
y la mujer, y han de agradecérse lo 
los que no juzgan preciso que las mo-
das de P a r í s lo reglamenten todo en 
nuestro planeta. 
Viendo la indiferencia con que se 
acogen las noticias del viaje, cabe el 
consuelo de pensar que el pobre via-
jero no puede hacer mucho daño á 
los suyos. Cualquiera debilidad ante 
la avariciosa pres ión de los Gobier-
nos europeos acabaría con la sombra 
de poder que a ú n le queda. Luego, 
el loable e sp í r i tu de independencia de 
los mogrebinos haría lo demás . Estos 
mismos mozallones, que á su llegada 
le a c l a m a r á n estruendosamente, sin 
que ya les importe poco ni mucho que 
A l a h le proteja, en cuanto desfilen 
los askaris y pasen los funcionarios 
imperiales y se a g a c i g ü e la comezón 
de curiosidad que producen las fun-
ciones de gran aparato, v o l v e r á n á 
ser odiadores de lo extranjerizo y á 
creer fundadamente que los soldados 
de F r a n c i a y E s p a ñ a estorban en el 
Imperio, donde no se molesta á n i n g ú n 
europeo si no es c ín ico como el famo-
so Mauchamp, á audaz provocador co-
mo los contratistas del muelle de C a -
sablauca. 
Augrusto Vivero. 
Rabat, 22 de Septiembre de 1907. 
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A FAVOR DE MALAGA 
Suscr ipc ión iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de M á l a g a : 
Delegación, d¿ Agramonte 
Plata 
José P. Maristany $ 1-00 
Teodoro Menéndez 1-00 
Remigio F l o r . .' 1-00 
J o s é Acevedo 1-00 
Lorenzo Acha 1-00 
Colina y Albear 1-00 
¡ R a m ó n González Alvarez . . . 1-00 
R a m ó n Casas , 1-00 
Alvarez y Hermano 1-00 
Casimiro F e r n á n d e z 1-00 
Vicente F e r n á n d e z i 1-00 
D r . Rafael F i o l 1-00 
Victoriano Y p i ñ a 1-00 
D r . E l o y P a d r ó n 1-00 
Manuel García Díaz 1-00 
Calixto Suárez 1-00 
Manuel Otero 1-00 
L u i s Soler 1-00 
Angel Lezama 1-00 
J a s é Ignacio Lezama 1-00 
T o m á s Arenal 1-00 
Cefcrino Alvarez 1-00 
Anastasio Mujiea 1-00 
V í c t o r Mujiea k 1-00 
Benito San Ju l ián 1-00 
Enr ique García Oliva 0-50 
R a m ó n Collada 0-50 
Guillermo Izarzugaza 0-50 
Benito Junquera 0-50 
Francisco Delgado 0-40 
¡ M a n u e l García Menéndez . . . 0-40 
¡ Ricardo D í a z . 0-40 
i H í g i m ? Rodríguez 0-40 
! Olivio Villaamiil 0-40 
Antonio F e r n á n d e z 0-40 
¡ J o s é Roca Valladares. . , . 0-40 
• Esteban Morido 0-40 
I José Ip iña 0-40 
Manuel Viera 0-40 
Antonio P e n d á s 0-40 
R a m ó n F e r n á n d e z Pérez . . . -040 
Francisco Iparraguirre y Zo-
zaya. . . . . . . . . . . . 1-00 
Gregorio Lemus 0-20 
| Gencraso Fernandez 0-20 
i Longino Alvarez 0-20 
' J o a q u í n Collada. 0-20 
José F e r n á n d e z Delgado. . . 0-20 
José F e r n á n d e z 0-20 
R a m ó n Pérez Llerena . . . . 0-20 
Genaro Rosito 0-20 
II 
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* h e c h a s e x c l u s i v a m e n t e d e l a m e j o r c e b a d a U 
d e A u s t r i a y l ú p u l o d e B o h e m i a , l a s m á s | | 
^ c a r a s m a t e r i a s p r i m a s d e l m u n d o y n u n c a 
e s t á n p u e s t a s á l a v e n t a s i n o e n s u p e r f e c t a s a z ó n . 
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T H E E B E R L I T Z SGMOOL 
OF LANGUAGSi 
AMAUaUííV. TU. -.ütoi. 
GIENFUEBOS; ARGUELLES, 1 0 3 
E N S B Ñ A X Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPA^OV 
VÁt D E SCO A C A D E M I A S HN E ú -ÜÍIMD > 
Clases colectiVAi y purti í al ir J; 
O 3031 3ti.j-ll Mv. 
-f- f—•— • f—• » • i Total recaudado. . . $ 35-40 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s i e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o oue-
b r a a u r a s . 
Cc.UbUiLa.si útí 11 d. I y de 3 & u. 
4 > U A U A t f A t a C. 2237 Oct 1 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros á los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á, las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
• ••-impiimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una á. cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Mart» 
y Bclona. 
10201 26t-2 
PARA Ü N l l Ñ NEGOCIO 
so solicita u n socio, que solo tendrá 
qué aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la e x p l o t a c i ó n de una industria 
nueva en este país , con destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
ñesg 'os de n i n g ú n género. 
L a persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO D E L A M A R I N A . 
^ O I L . X j . I E I T X I K r 3 3 
BEL P A N T A N O 
DOVELA. ESCRITA E N INGLÉS 
por 
F L O R E N C E W A R D E N 
tjaducidn al castellano por 
Antonio C u y á s y A r m c n s o l . 
(Kstu novela publicada por la casa editorial 
•Appleton y Co., New York, se encuentra 
de venta en la librería La Moderna 
Poesía, ObidDo 123. —Habana. 
ItOSTtNOA.' 
Llegué sin novedad hasta el pie de 
^ e s c a l e r a qute había bajado, y reco-
íria sigilosamente el corredor, cuando 
01 rumor de voces. Me detuve un mo-
j^ento, luego seguí adelante, hasta que 
voces se hicieron n ú s claras y ave-
ri?üé que procedían del despacho del 
^nor Rayner, por delante de cuya 
PUeí;ta tenía yo que pasar. Por el pe-
íUeno rayo de luz que salía al corre-
descubrí que esa puerta estaba en. 
^abierta y al mismo tiempo pude 
eeonoeer la voz-de Sara. E s t a hablaba 
voz baja y áspera, y al acercarme 
la puerta, le oí decir: 
j j T ^ o u t r a esa necia con cara de mu-
£a> que apenas ha salido del colegio 
. . a quiere ser maestra. ¡ Valiente ims-
l*iUiriz! 
^-¿'No tienes nada más que decir-
m ? ? — p r e g u n t ó el e sñor Rayner m^r 
bajo, pero en tono frío y penetrante. 
— E s cuanto tengo que decirle—con-
testó ella. 
Evidentemente ella su fr ía ; casi le 
tenía lást ima. 
—-Pues la cuest ión está pronto re-
suelta. Puedes marcharte. 
— ¡ Q U Í ? puedo marcearme! ¡Mar-
char yo! ¿Sabe usted lo que ha -dicho? 
dijo ella, olvidando el respeto debi-
do á su amo, y añadió en voz baja, pe-
ro que temblaba de i r a : — ¿ C r e e usted 
que se me puede reemplazar á mí tan 
fác i lmente como á semejante jugue-
te? 
—'Eso es cuidado mío. Me has pedi-
do que escogiera entre los mal pagados 
servicios de una institutriz y los de 
una criada, pagados con exceso. Yo he 
escogido. 
— ¡ M i s servicios pagados con exce-
so! ¡ N o es pasible pagar demasiado 
por mis s erv i c io s !—exc lamó . 
—(Mientras á tus demás buenas cua-
lidades reunías la de la discreción, te 
he pagado según ese mérito. Ahora que 
te dejas llevar fuera -de los l ímites de 
toda prudencia por pueriles sentimien-
tos de des-pecho y celos, como cualquie-
ra tontuela. ese méri to se ha rebajado 
hasta él extremo de que yo considere 
tus servicios excesivamente pagados. 
Y a no ¿res una niña, Sara, y desde que 
lo eras, tu posición ha cambiado mu-
cho y, en gran parte, por tu bien. Si 
no puedes avenirte tranquilamente á 
los cambios del tiempo, más vale que 
te marches. 
— ¿ Y usted me dejaría i r por una ad. 
v e n e d i z a ? — p r e g u n t ó ella acalorada-
mente, 
— J a m á s despediré á n ingún indivi-
duo de mi casa por el capricho de otro 
individuo de la misma, por muy gran-
des que hayan sido los servicios del úl-
timo. 
— ¿ Q u e hayan sido, dice usted? Mi 
trabajo no ha concluido todavía, y si no 
puedo tra'bajar con usted, trabajaré 
contra u s t ed ,—prorrumpió ella con 
gran coraje. 
— X o tan aprisa, no tan aprisa,—di-
jo él con ca lma.—Encontrarás un poco 
di f íc i l la tarea de luchar conmigo, Sa-
ra Gooch. 
E l hablaba en el tono en que le ha-
bía o ído hablar dos ó tres veces; tono 
que siempre me hacía estremecer. Mas, 
Luego, cambiándolo en uno festivo y 
casi afectuoso, dijo: 
— ¿ V a m o s . S a r a ; erees tú que pue-
des pasarte sin mí, como yo puedo es-
tar sin t í? 
Hubo una pausa; luego oí sollozos y 
exclaonaciones de Sara implorando 
perdón y piedad. 
— ¿ P o r qué es usted tan cruel? ¿Có-
mo puede hablar así de mis servicios, 
como si yo fuese ya tan vieja que no 
sirviera para nada? E s a chiquilla, esa 
niña Christie, que usted antepone á 
mí, j a m á s servirá á usted como yo le 
he servido. 
— L o s servicios de una institutriz 
son muy distintos de los de una cria-
da. Y basta ya respecto á la señori ta 
Ohristie. 
' — S í . basta y sobra respecto á <sa 
coqueta, que en su pupitre guarda el 
regalo de brillante de uno, y lleva en el 
seno una ^squela de otro, la cual besa 
furtivamente. ¡Oh, yo la he visto, la 
m u y . . . 
— ¡ A b s u r d o ! — e x c l a m ó él con ener-
g í a — Y aun cuando lo hiciera, ¿qué 
tengo yo que ver con eso? 
L e oí levantarse rápidamente de la 
silla y cruzar la estancia. Entonces huí 
con el sigilo y la ligereza de una lie-
bre. 
L legué temblando y sofocada á la 
mesa del recibimiento, cogí media do-
cena de fósforos y subí la escalera sin-
t iéndome muy desdichada. Había per-
manecido al lado de aquella puerta, 
como encadenada á ella, escuchando la 
conversación de los dos, y sólo cuando 
tuve que huir ante el temor de ser vis-
ta, me di cuenta de la bajeza que ha-
bía cometido. 
Si él hubiese abierto la puerta y me 
hubiera visto arrimada á la pared á 
dos pasfts de aquélla, ¡qué triunfo pa-
ra la rencorosa Sara a l ver justificado 
su odio contra una joven culpable de 
acción tan v i l ! ¡ Y cuánto hubiera va-
riado la opinión del señor Reyner res-
pecto á ê a joven! E l se hubiera con-
vencido de su injusticia en considerar 
á la institutriz, capaz de espiarle, su-
perior á la fiel criada. 
Estas reflexiones me arrauc íron lá-
grimais de remordimiento y vergüen-
za. L l e g u é á mi cuarto y encendí la 
luz. Todo temor había desaparecido 
ante el ú l t imo incidente; de tal modo, 
que o lv idé de dar vuelta á la llave. 
Cuando pude meditar con serenidad 
sobre lo que había oído, me convencí 
de que Sara era, en efecto, guardiana 
responsable de la stñora Rayner, y -de 
que, al decir ella que trabajaría contra 
su amo, si éste la despedía, quiso sig-
nificar que publicaría por todas partes 
lo que por tanto tiempo se había teni-
do en absoluto secreto: eso es, que la 
señora Rayner estaba punto menos 
que demente. No me extrañó desde 
aquel día tanto como antes, el que Sa-
ra sintiera tan profundos celos de mí. 
Había visto cuan violentas eran sus 
pasiones, y cuián honda la devoción 
que tenía por su amo. Comprendí en-
tonces euán duro había de serle el pre-
senciar las constantes atenciones que 
se prodigaban á una forastera en la 
casa; atenciones que ella, sin embargo.* 
no debía esperar, dada su posición^ 
aun cuando sus servicios con la fami-
l ia hubiesen sido m'ás dilatados y r u -
dos que los de aquélla. Bajo la influen-
cia de esas reflexiones, procuré inducir 
m i ánimo á perdonarla; pero no pude 
¡desechar el deseo de que se marchara 
de la casa. 
iMe levanté de la butaca y al fijar la 
mirada en el pupitre, vi que no esta'ba 
en su sitio. T a l vez lo había movido yo 
al buscar los fósforos; pero recordé 
que Sara había dicho que yo guarda-
ba una joya en mi pupitre. Xo obstan-
te, vi que estaba cerrado, y yo siempre 
llevaba la llave conmigo. Abrí la sec-
ción superior donde guardaba la pren-
da, y allí estaba, aparentemente ' s in 
que nadie la hubiese tocado. Abr í en-
tonces el cajón cito, con intención de 
leer una vez más, antes de acostarme, 
las dos esquelitas que había recibido 
del señor Reade, una el día anterior y 
la otra aquel día mismo. E s t a últ ima 
la que él envió con la caja llena de n ¿ 
sas. ¡no estaba al l í ! Concebí, rápido co-
mo el rayo, una sospecha que me in-
quieto: ¡Sara la había tomado! 
U i-i i {Continuará.) 
P a r a n o í ras tar e l d inero e n 
e d m i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , qu© 
e s u n c u r a l o t o d o . 
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L A H U E L G A 
Mr. O r r 
£1 Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos hizo ayer un viaje de 
f recorrido ú ilatanzas y Cárdenas, 
con objeto de'inspeccionaP los talle-
jes y el personal de servic!«, regre-
sando á esta ciudad bastante satis-
fecho. 
E n Reg la 
Anoche la m á q u i n a 148 del ramal 
'ele Guanabacoa, d ió una fuerte em-
bestida al tope de l a Es tac ión de 
Fesser, Regla, resultando lesionada 
en un pie una señora que venía de 
dñcha villa. 
, L a m á q u i n a sufr ió aver ías . 
E n e l C e n t r o C a t a l á n 
A y e r por la tarde se ee l ebró en el 
Centro Cata lán la anunciada reunión 
para tratar de l a l í n e a 4e conducta 
que debía seguir la colonia catalana 
de esta ciudad en vista de los tristes 
sucesos ocurridos en Cata luña con 
motivo de las inundaciones que allí 
han habido. 
E l entusiasmo fué indescriptible, 
m o s t r á n d o s e todos los concurrentes, 
que fueron en gran número , dispues-
tos á procurar los socorros posibles 
p a r a atender á las necesidades de sus 
paisanos en la P e n í n s u l a . 
A fin de organizar mejor lo que 
proceda, se n o m b r ó la siguiente co-
misión: Presidente tte honor, doctor 
Pedro A l b a r r á n , que aunque cubano 
'de nacimiento, m o s t r ó en la reunión 
sn amor por la t i erra catalana; Presi-
dente efectivo, don Leonardo Chía, 
y vocales don Fel ipe Bohigas, don 
Salvador Coca, don Jaime J u s t a f r é . 
don Luis R o d r í g u e z , don J o s é Giralt , 
don Juan Gelats, don J o s é A i x e l á , don 
Claudio M i m ó , don J u a n Tarradas y 
don Isidro Mas iá . 
E s t a Comis ión se reunirá esta no-
che á las ocho para nombrar l a eje-
cutiva y proponer á la reun ión que 
se ce lebrará el p r ó x i m o miérco les á 
las 8 p. m. el plan por el que haya re-
suelto l levar á cabo la suscr ipc ión 
para procurar socorros á Cata luña . 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Nombramientos 
D. Abel Mora. Oficial del Servicio 
de guardacostas. 
D . Aurelio Andreu y V i l a , Aux i -
l iar de La A d u a n a de la Habana. 
D- Francisco Morcjón , patrón de 
la lancha " L i b e r t a d " . 
D . J o s é M, Barromero, escribiente 
de la Zona F i s c a l de la Habana. 
D. Sa lomé Malagamba, Inspector 
de noche de la Aduana de la H a -
bana. 
D. Vialentin Arta l , Inspector de 
Impuestos de la provincia de Ma-
tanzas, 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Sorpresa de un juego 
S e g ú n t e l e g r a f í a el agente de la 
pol ic ía especial al Gobierno, ayer, á 
l a una de la tarde fué sorprendida 
por la Guardia R u r a l en la calle del 
V í n c u l o , Calabazar, una partida de 
juego prohibido. 
Fueron detenidos ocho individuos. 
POR l A S J F I C I N A S 
P A L A C I O 
Conmutación de pena 
A don Antonio Márquez, le 'ha sido 
conmutada la pena impuesta por el 
Juzgado Correccional de Alacranes, 
ipor la de mul ta ; habiéndole sido conce-
dida igual gracia, á don Adolfo Alonso 
Díatz, condenado por el Juzgado Correc-
cional de P i n a r del Rio. 
Sin lugar 
H a sido declarado sin 'lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
A n í b a l Escalante, contra la resolución 
del Gobernador Provincial de Oriente, 
que confirmó el acuerdo del Ayunta-
¡nviento de J i g u a n í , por el que fué ele-
g-ido Concejal el señor don Francisco 
Pons Mendoza. 
Autorización 
E l Ayuntamiento de Caibarién ha 
eido autorizado para ceder a l Estado 
¡por el t é r m i n o de diez años, sin co-
brarle renta, una casa de su propiedad, 
para destinarla á cuartel de la Guardia 
•Rural, con la obl igac ión por parte del 
(Estado de reconstruir e l edificio y re-
pararlo durante el tiempo expresado. 
Crédi tos 
Se íha concedido un crédi to de diez y 
seis mil quinientos pesos, para la cons-
trucción del muro y reparación de 
la calle de la Marina, en Baracoa, en 
el lugar donde se encuentra destruido, 
y para -la adjudicac ión .de la piedra pi-
cada que sea necesaria para la repara-
ción de las calles de dicho pueblo; y 
otro de $500,000 para la cont inuac ión 
de los trabajos de las carreteras si-
guientes : 
iDe Pinar del Rio á Viña les ¡ de Viña-
des á la Esperanza; de P inar del Rio á 
Luis Lazo; de L u i s Lazo á Guane; de 
Cabañas á B a h í a Honda ¡ de S a n J u a n 
y Mart ínez á Punta de Cartas , y de 
San Diego á Paso RoaL 
Indultos denegados 
Se han denegado cmcuenta solicitu-
des de indulto. 
L a comida de esta noche 
A c o n t i n u a c i ó n damos la lista de los 
comensales que asist irán esta noche á 
la comida que el Gobernador Provisio-
nal dará en Palacio, con motivo de re-
cibir l a medalla conmemorativa que 
le envía el Gobierno de P a n a m á . 
Señores Obaldién y Valdós, comisio-
nados por dicho Gobierno; Duque, 
Cónsul de P a n a m á ; Ministro America-
no Mr. Morgan; General don Alejan-
dro R o d r í g u e z ; Obispo Diocesano; Mr. 
Steinhart; Secretarios interinos de 
Justicia, Gobernación, Obras PúMlras . 
Estado Hacienda, Insruccion Públ i ca 
y Agricultura y Comercio; señores 
L a n d a , Sobrado, Lombiilo Clark. Gar -
cía Velez, Garc ía Echarte, Lincoln de 
Zayas y Vi ldósola . respectivamente; 
Presbí tero don Emil io Fernández , ge-
neral B a r r y ¡ Coronel Crowder; Coro-
nel Black, Coronel Greeble; Major 
L e a n : Major Slocum; Subteniente 
Pots, Capi tán Martí y Major Foltz. 
Otro crédito 
E l Secretario de Hacienda ha sido 
autorizado para aplicar a l pago de los 
gastos que se originen por concepto de 
reparaciones y sostenimientos de las 
lanchas y embarcaciones del servicio de 
Aduanas en la República, la cantidad 
de $16 mil que fígura en el acual pre-
supuesto con el ep ígrafe de "Material 
y gastos diversos de Aduanas' '—para 
adjud icac ión de lanchas y botes para 
el servicio de -^gilanoia. 
M U N I C I P I O 
Sobre el cierre 
U n a comis ión de la " U n i ó n Inter-
nacional de Dependientes" h a visita-
do a l Alcalde Municipal, para ente-
rarse del estado en que se encontra-
ba l a batallona c u e s t i ó n del cierre 
de puerta de los establecimientos. 
E l Sr . C á r d e n a s le i n f o r m ó que lo 
primero que se tratar ía en Cabildo 
ser ía del informe del Sr . Berriz , ha-
ciendo m á s efectivo y eficaz el cierre 
m á s adelante el tomar acuerdo sobre 
la instancia que tienen presentada 
los dependientes, pidiendo que s?. ha-
ga obligatorio el cierre á las seis de la 
tarde los días laborables; pues sobre 
esta cues t ión era necesario abrir una 
amplia i n f o r m a c i ó n , o y é n d o s e á to-
das las clases interesadas antes de 
resolver en definitiva en uno ú otro 
sentido. 
L a comis ión sa l ió muy satisfecha 
de su entrevista con nuestra autori-
dad municipal. 
A S U N T O S V A R I O S 
' F e l i z v iaje 
E n el vapor ^ 'Cec i l i a" de la Com-
pañ ía Hamburguesa y americana, hta 
embarcado hoy con destino á Bé lg ica , 
para seguir l a carrera de ingeniero, 
el joven estudiante Francisco Garc ía 
Proigas, hijo de Francisco García 
Lobato, el que cursó todos sus estu-
dios en el Colegio de B e l é n . 
U n a cartera 
E n esta imprenta se encuentra á la 
d i spos i c ión de su dueño , una cartera 
conteniendo una f ó r m u l a facultativa, 
la cual se c a y ó de un a u t o m ó v i l en la 
calle de Perseverancia, en l a tarde del 
viernes ú l t i m o . 
Fal lec ido á bordo 
E l d ía seis dt?l actual á bordo del 
vapor españo l " C a t a l i n a " y en la 
t r a v e s í a de Baroelorra á este puerto, 
fa l l ec ió el pasajero Pedro L lauradó , 
que se encontraba tuberculoso-
E l c a d á v e r fué arrojado al mar. 
Complacidos 
Guanajay , Octubre 18 de 1907-
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mi muy distinguido Director: L e 
a g r e d e c e r é infinito me permita, á 
nombre de mis familiares y en el mío 
propio, dar desde las columnas de su 
ilustrada pub l i cac ión , las gracias más 
expresivas á la respetable Herman-
dad de la S e ñ o r a Virgen del Rosario 
de esta V i l l a , al Centro Asturiano y 
su D e l e g a c i ó n en és ta , á la comis ión 
de la Colonia E s p a ñ o l a de Artemisa, 
á la D e l e g a c i ó n del Centro Gallego 
aquí establecida y al Presidente de 
la Comis ión organizadora de la Co-
lonia E s p a ñ o l a de la localidad por 
haiberse dignado dichas entidades 
asistir á las honras que, por el eter-
no descanso del aima de mi querida 
esposa la Ecxmia. Sra . doña María 
López de S á n c h e z (Q. . E G. E . ) , en 
el primer aniversario de su muerte, 
se celebraron el 16 del que rige en 
esta Iglesia Parroquial . 
Hago extensivo también este eter-
no reconocimiento á cuantas personas 
amigas concurrieron á tan piadoso 
acto, como asimismo me considero 
reconocido al R . P . Clara, ilustrado 
P á r r o c o y d e m á s señores sacerdotes 
por la solemnidad de que han sabido 
revestir l a ceremonia. 
Y , reiterando á V d . , Sr. Director, 
mi franco agradecimiento por esta se-
ñ a l a d a deferencia, o frézcome á V d . 
con toda cons iderac ión y afecto, 
Patricio Sánchez . 
Oficina de Correos. 
E l d ía 15 del corriente mes quedó 
abierta al servicio públ ico una Ofici-
na de Correos, con el nombre de Oma-
j a , en la Provinc ia de Oriente. 
Campamentos de la Cabaña, Haba-
na, Octubre 20 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Habana. 
Muy señor m í o : Siendo innumera-
bles las personas que incondicional-
mente se brindaron á prestarme to-
dos los auxilios qu.' reclamaran Las 
necesidades del caso, con el fin de 
debilitar la injustificada acusac ión 
que me h a c í a n individuos inconscien-
tes, revestidos de procedimientos per-
versos, con motivo de la supuesta in-
t e r v e n c i ó n que yo tuve en los suce-
sos que se desarrollaron la noche del 
16 del corriente mes en el paseo del 
Malecón , ruego á Vd- que, s i rv i éndose 
publicar en su digno y popular perió-
dico la presente epís to la , haga llegar 
por este medio mi gratiti.id m á s sin-
cera para e^da una de ellas, ya que 
por otro conducto ser ía inacabable mi 
demostrac ión de agradecimiento. 
Y an t i c ipándo le las gracias, quedo 
de V d . a fec t í s imo s s., Wilfrdo 
{ Díaz , Sargento de Arti lkíría 
• H O Y E N P A Y R E T f 
• Biógrafo Mexicano • 
J ENRIQUE ROSA3. 1 
T Ultimos dias de Ja temporada. ••• 
é é 
J Grandes novedades. Y 
E L T I E M P O 
L a s corrientes bajas marchan ha-
cia el Oeste, influidas por la depre-
sión del Sur. 
L a s corrientes altas van hacia al 
Este , indiciando una depres ión más 
lejana al Norte. 
Esto puede traer dentro de poco 
una racha fresca. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Repúbl i ca , se nos han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el d ía de 
ayer: 
Habana. Octubre 20 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. cent ígrado, 20.9 20.3 23.6 
Tens ión del vapor 
de agua, m.m 20.80 17.67 19.23 
86 Humedad relativa. 94 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 761.50 
Id. id . , 4 p. m 759.00 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.2 
Total de k i lómetros 354 
L l u v i a mi 0.0 
TEATRO MARTI 
T r e s tandas diarias . 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los días—La aplaudida cou-
pleiista y bal arina Lola Ricarte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
L u n e t a l O cts. T e r t u l i a 5 cts. 
CRONICA J E POLICIA 
L O D E L T E A T R O N A C I O N A L 
E n la tercera e s tac ión de Po l i c ía 
se presentaron anoche don Emil io B a -
ques F e r n á n d e z , J u a n D e l f í n Rome-
ro y Enr ique M . Figueroa, manifes-
tando que habiendo acudido al tea-
tro Nacional, en vista de un anun-
cio publicado por Mr. Raymond, en 
el que o frec ía 100 pesos moneda ame-
ricana al que le presentara un canda-
do, esposa á grillo, que él no abriera, 
se proveyeron de algunos candados 
y se fueron á l a escena, pon iéndo le 
un candado de la marca " S a r g e n t " 
en la cadena que opr imía el cuello de 
dicho artista, así como las manos y 
p ié s . 
Manifestaron que M r . Raymond 
c o n s i g u i ó abrir algunos de ellos, pero 
no el de l a marca citada, y que en 
vista de este contratiempo el mencio-
nado artista les m a n d ó un recado 
o f r e c i é n d o l e s entregarles los cien pe-
sos en el acto si ellos le mandaban 
la l lave para abrir el candado para 
no quedar mal ante el públ ico , á lo 
que ellos le contestaron que no te-
n í a n inconveniente en darle la llave 
pero accedieron en que ellos abrirían 
el candado delante del públ i co para 
que se v iera que h a b í a perdido la 
apuesta. 
Dicen que Mr. Raymond, l imó las 
cadenas donde estaba el candado; 
por lo que ellos reclamaban la apuesta 
de los 100 pesos. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
juez de guardia. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
E n el parque del Cristo sostuvieron 
ayer tarde una reyerta el blanco B a l -
tasar B . Alvarez y el moreno L u c i a -
no Torres (a) Zapatero Rey, arro-
j á n d o l e és ta á aquel una botella, y 
a d e m á s t r a t ó de herirlo con un cuchi-
llo porque el primero se d e f e n d i ó d á n -
dole con un palo en la cabeza les ionán-
dolo gravemente. 
Detenidos ambos por el vigilante 
231, fueron puestos á d i spos i c ión del 
s e ñ o r juez del distrito. 
Torres fué remitido al hospital y A l -
varez i n g r e s ó en el vivac. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a blanca Leocadia F e r n á n d e z , de 
19 años de edad, vecina de Corrales 
n ú m e r o 40, a t en tó ayer contra su v i -
da ingiriendo cierta cantidad de yodo, 
que le or ig inó una in tox i cac ión de 
pronós t i co grave. 
M a n i f e s t ó que si t ra tó de suicidarse 
era porque estaba aburrida. 
M U E R T E P O R A C C I D E N T E 
A l transitar el sábado por la calza-
da de l a Infanta, conduciendo un ca-
rre tón con varios barriles vacíos , el 
blanco Manuel Rodr íguez , iba monta-
do sobre uno de dichos barriles el 
p e ó n de albañil Juan B e r m ú d e z Mo-
rales, de 35 años de edad, teniendo 
éste la desgracia de caer al suelo al 
salt ar un bache el carretón en la es-
quina de Carlos I I I . 
B e r m ú d e z cayó sobre las muías y 
de ahí al suelo, pasándo le entonces 
una de las ruedas del c a r r e t ó n por 
encima de la cabeza, f r a c t u r á n d o l e 
el cráneo . 
Dicho individuo fa l lec ió en el Cen-
tro de Socorros y su c a d á v e r fué remi-
tido al Necrocomio. 
E N T R E M U J E R E S 
E n la noche del s á b a d o encontrán-
dose en la calle de Egido esquina á 
Gloria, en espera de un tranv ía , l a 
joven Ave l ina del Campo, vecina de 
Virtudes 135. fué agredida por otra 
mujer de su raza nombrada Amal ia 
Felipe T m j i l l o , quien con un cuchi-
llo le inf ir ió una herida en la reg ión 
toraxica de p r o n ó s t i c o grave. 
L a agresora h u y ó seguidamente en 
un c ó c h e de plaza, pero fué detenida 
á los pocos instantes en la calle de 
Apodaca por un vigilante de pol ic ía .^ 
Parece que la agres ión de que ñ i é 
objeto la Avel ina obedece á celos que 
ten ía con ella la Amal ia . 
L a po l i c ía o c u p ó el cuchillo en la 
cloaca de Glor ia y Egido, lugar del 
hecho. 
L a lesionada fué remitida al hospi-
tal Mercedes y l a agresora ingresó en 
el v ivac. 
H O M I C I D I O D E U N M E N O R 
E N R E G L A 
Poco d e s p u é s de las siete de la no-
che de ayer, el vigilante de pol ic ía 
de la novena E s t a c i ó n , Secundino 
S á n c h e z , que reside en Regla, condujo 
al Centro de Socorros de este barrio, 
á un menor de la raza mestiza que re-
cog ió gravemente herido en la esqui-
na de las calles de Perdomo y Adr ia -
no. 
E l herido, que fa l lec ió á los pocos 
instantes de ser colocado en la mesa 
de operaciones, solo pudo contestar 
á preguntas hechas por el sargento de 
po l i c ía señor Sopo, que hab ía sido he-
rido por otro menor nombrado J o s é 
Angel, hijo de J u a n a V e l á z q u e z . 
S e g ú n . certificado méd ico , el inter-
fecto que fué identificado con el nom-
bre de Justino Camadio del P i ñ o , de 
14 años de edad, presentaba una hori-1 
da perforo cortante, como de cuatro 
c e n t í m e t r o s en la reg ión costal iz-
quierda, y otra herida de la misma 
naturaleza en la r e g i ó n femoral, sien-
do la primera de las calificadas de 
mortal por necesidad. 
E l agresor'no ha sido habido á pe-
sar de las gestiones hechas por la po-
l i c ía y el juzgado. 
E l c a d á v e r f u é remitido al Necro-
comio. 
F U E G O 
Anoche se dec laró fuego en el al-
m a c é n de forrage de don E . Dalmau. 
calzada de Cris t ina n ú m e r o 24, ac-
cesoria por Castillo, á causa de haber-
se incendiado unas quince ó veinte 
pacas que allí estaban depositadas. 
E l 'pr imero que adv ir t ió el incendio 
fué don Antonio R u l l , encargado de 
dicho a l m a c é n que en aquellos mo-
mentos regresaba á su domicilio por 
la calle del Castillo, por lo que segui-
damente d i ó golpes en l a puerta de la 
acesoria llamando al dependiente que 
allí dormía . 
A l apercibirse és te del peligro que 
corría * sa l ió á la calle y junto con 
R u l l y un vigilante de pol ic ía trata-
ron de apagar las pacas incendiadas y 
como no consiguieron su objeto dieron 
aviso á los bomberos. 
Seguidamente se d ió la s eña l de 
alarma correspondiente á l a agrupa-
c ión 1-2-3, acudiendo la bomba " L u i -
sa W o o d " de la E s t a c i ó n del Cerro, 
que a p o s t á n d o s e en la toma de agua 
de Castillo y Crist ina, pres tó sus ser-
vicios funcionando con una mangue-
ra. 
L o s bomberos trabajaron por espa-
cio de media hora, hasta lograr apa-
gar por completo las pacas. 
Se ignora cómo empezó el fuego. 
E l juez de I n s t r u c c i ó n del distrito, 
se c o n s t i t u y ó en el lugar del sinies-
tro. 
H O M I C I D I O 
E n la calzada de Arroyo Apolo, 
frente á la finca " S a n J o s é de Bel la 
V i s t a , " y como á unos veinte metros 
<le la portada, fué encontrado anoche 
el c a d á v e r de un individuo de la r a -
za blanca nombrado Victoriano Be-
n í t e s A l e m á n , de 18 años de edad y 
vecino de Arroyo Naranjo finca " C a -
c a h u a l . " 
E l c a d á v e r de este individuo, s e g ú n 
certificado del D r . Arenas, presentaba 
una herida producida por arma blan-
ca debajo de la tetilla izquierda, con 
salida al borde del gran dorsal. 
De las manifestaciones hechas por 
el vigilante J o s é Reyes, de servicio en 
l a calzada de Arroyo Apolo, aparece 
que poco d e s p u é s de las diez, detuvo 
en dicha calzada al blanco Emi l io 
V á z q u e z Gonzá lez que iba á todo co-
r r e r y el que al ser interroerado le dijo 
que desde hace tiempo el interfecto 
lo ven ía provocando y que al encon-
trarse anoche frente á la finca " S a n 
J o s é " tuvieron unas palabras termi-
nando con reyerta, dándo le el inter-
fecto con una manopla y de fend ién -
dose é l con un cuchillo. 
L a po l i c ía ocupó l a manopla, la vai-
na del cuchillo, un som'brero y un ca-
ballo rosillo del interfecto. 
E l detenido V á z q u e z González , fué 
reconocido por el D r . Armas, que cer-
t i f icó que presentaba una herida con-
tusa en el p ó m u l o derecho, otra sobre 
el ojo izquierdo y una c o n t u s i ó n en 
el lado derecho de la cara. 
E l s e ñ o r juez de guardia se consti-
t u y ó en el lugar del suceso. 
A f T I D F . X T E C A S U A L 
E n el hospital Meréceles ingresó 
ayer d e s p u é s de asistido por primera 
vez en el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, ol moreno J o s é Alfonso 
Montalvo, vecino de U n i ó n de Reyes, 
de una herida por a v u l s i ó n en el dedo 
índice y cara palmar de la mano dere-
cha y borde interno de los dedos ín-
dice y medio de la propia mano, de 
pronós t i co grave. 
E s t a les ión l a sufrió con los topes 
de dos carros de la Empresa de los 
Ferrocarr i les Unidos en el L u y a n ó . 
E l hetho fué casual. 
m E G M i U i EL CABLE 
ESTADOS liMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
A L F O N S O X I I I E N M A N R E S A 
Manresa, Octubre 2 0 . — E l rey A l -
fonso X I I I l l e g ó hoy aquí, visitando 
los distritos inundados. 
E l monarca hab ló con muchos de 
los perjudicados. 
E n todos los lugares fué ovacionar 
do. 
P R O P U E S T A D E E N M I E N D A E N 
E L P L A N O D E L 
C A N A L D E P A N A M A 
• Washington, Octubre 2 0 . — E l te-
niente de l a armada Rosseau, que es 
a d e m á s ingeniero civi l y miembro 
d la C o m i s i ó n del Canal de P a n a m á , 
l l e g ó aquí ayer para hacer l a propo-
s ic ión á Mr. Metcalf, Secretario de 
Marina, de aumentar le ancho del 
Canal , que s e g ú n los planos existen-
tes será de 100 piés . L a propos ic ión 
del teniente Rosseau se basa en e l 
ráipido aumento que va alcanzando 
el ancho de los buques en las moder-
nas construcciones. 
E l Secretario Metcalf someterá el 
asunto al P r e s i d é n t e . 
A C T O H E R O I C O 
Nueva Y o r k , Octubre 20.—De re-
sultas de los trabajos que realiza la 
c o m i s i ó n investigadora en el arsenal 
de Brooklyn, se supo ayer que 
gracias a l h e r o í s m o del teniente W i -
l l iam Cronan, encargado de uno de 
los c a ñ o n e s de 13 pulgadas del bu-
que de guerra "'Connecticut", no 
tuvo mayores consecuencias el acci-
dente ocurrido en el mismo y á causa 
del cual p e r d i ó un dedo el referido 
oficial. 
F R A N C I S C O J O S E P E O R 
Viena, Octubre 2 0 . — E l emperador 
Franc isco J o s é después de pasar el 
día relativamente bien, se hallaba 
anoche algo peor y muy abatido. 
L O S D E L E G A D O S D E 
C O S T A R I C A 
S a n José , Costa Rica , Octubre 20. 
— E l Sr . L u i s Anderson, ministro de 
Relaciones Exteriores de esta repú-
blica, y el Sr . J o a q u í n Calvo, minis-
tro plenipotenciario en los Estados 
Unidos, han sido designados para re-
presentar á este gobierno en las Con-
ferencias Centro-Americanas de la 
Paz, que se ce l ebrarán en Washington 
R E G R E S O A L A P A T R I A 
San Salvador, Octubre 2 0 . — E l se-
ñ o r Manuel Delgado, ministro salva-
d o r e ñ o en Méj ico , ha embarcado pa-
r a esta, en el puerto de Sal ina Cruz, 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
D E T A F T 
Manila, Octubre 2 0 — E n un ban-
quete celebrado anoche, el Secretario 
Taft , a l referirse a l hecho de haber 
visitado y a tres veces las Fi l ipinas , 
d i jo: " E s p e r o volver á Visitar á Ma-
n i l a dentro de dos a ñ o s ; pero enton-
ces vendré , probablemente, como ciu-
dadano part icu lar ." . . . . 
E l discurso del Secretario Taft, 
f u é e n t u s i á s t i c a m e n t e recibido por el 
auditorio, especialmente la parte en 
que se refirió á que los Estados U n i -
dos estaban dispuestos á coadyuvar 
á la prosperidad mercantil de las is-
las Fi l ip inas . 
P A R A A U X I L I A R A M O G A D O R 
T á n g e r , Octubre 20.—Se es tá pre-
parando apresuradamente una expe-
d i c i ó n que sa ldrá muy pronto para 
Mogador, á fin de acudir en auxilio 
de dicha plaza, que se encuentra ame-
nazada por una d iv i s ión de caba l l er ía 
de las fuerzas de Mulai-Hafid, com-
puesta de seiscientos hombres. 
F R A N C I A O F R E C E 
I N T E R V E N I R E N P R O 
D E M A C L E A N 
Se ha confirmado la noticia de que 
F r a n c i a ha ofrecido su i n t e r v e n c i ó n 
á favor del Caid H a r r y Me Lean, que 
se hal la prisionero de Raisu l í . 
B U E N A C A C E R I A 
Stamboul, Louisiana, Octubre 20.— 
H o y salieron del bosque donde tienen 
su campamento, el presidente Roose-
velt y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
H a n manifestado que se han diver-
tido mucho. 
Durante los días que han estado de 
cacer ía han matado tres osos, un pato, 
doce ardillas, un pavo y un gato jí-
baro. 
R E G A T E O D E G L O B O S 
Saint Louis , Octubre 20 .—Mañana, 
nueve globos, representando á A m é -
rica , Alemania, F r a n c i a é Inglaterra, 
s a l d r á n á disputarse el t í t u l o de ven-
cedores del segundo torneo interna-
cional. E l premio consiste en una co-
pa que da Mr. James Gordon Bennett, 
al que recorra l a mayor distancia. 
Durante la semana habrá carreras 
de aeroplanos y globos dirigibles. 
T a m b i é n las habrá á larga, distan-
cia, para disputarse la copa de L a h m . 
Re ina gran a n i m a c i ó n para presen-
ciar dicho espec tácu lo . 
M A L A N O C H E 
Viena, Octubre 2 0 . — E l emperador 
pasó la noche poco satisfactoria, f u é 
turbada con frecuencia por los acce-
sos de tos, á los cuales s e g u í a una in-
tranquilidad nerviosa. 
E l paciente sr l e v a n t ó esta m a ñ a n a 
á la hora de costumbre; pero no le 
fué posible oír misa. 
A pesar de las órdenes dadas por 
los m é d i c o s , el emperador r e c i b i ó 
hoy á los jefes civiles y militares de 
su gabinete, de resultas de lo cual, 
q u e d ó muy fatigado. 
A M E R I C A N O S D E T E N l i w , 
« r S t n ,Petersburg:o. Octubre 20 ^ 
W . E . Wal l ing , subdito a m e r i l ^ 
esposa y su cuñada , fueron hov a V U 
tados aquí . y arres. 
L a causa por la cual han sido 
nidos no es otra, que la a m i s t é " 
tienen con los miembros del T T ^ 
progresista. Partido 
Mr. Wal l ing , es un prominente . 
ciahsta, meto de W . H E ^ s h 
fn.é candidato á la v i c e p r e s i d e n d ^ 
los Estados Unidos en el año S i 
L a d e t e n c i ó n la efectuaron en el 
hotel donde se hospedaban 
Todo su equipaj . ha sido confia, 
cacto. 
E l detenido concurrió á las recier, 
tes reuniones de socialistas, efectúa" 
das en F r a n c i a y Alemania. 
E l embajador americano tratará d« 
interceder por los detenidos, marana 
Otro americano, nombrado K e l W 
Dur land , f u é t a m b i é n detenido por k 
misma causa y puesto en libertad 
m á s tarde. ' 
d é T h o y 
C A I D A D E L R E Y A L R I O 
Manresa, Octubre 21.—Al visitar 
ayer el rey Alfonso los distritos inun-
dados, estuvo en grave peligro de per! 
der l a v i d a ; a l cruzar por el puente 
de Tampora, és te se hundió bajo el 
peso del a u t o m ó v i l que fué precipita, 
do a l agua y el rey se sa lvó sufrien-
do solamente una gran mojadura, 
F R A N C I S C O J O S E M E J O R 
Viena, Octubre 2 1 . — E l Emperador 
ha pasado la noche m á s tranquilo; es-
ta m a ñ a n a hab ía desaparecido la fie-
bre y su catarro va cediendo poco á 
poco. 
O T R O R E G A T E O D E G L O B O S 
St. Cloud, Franc ia , Octubre 21— 
Cuatro globos se han elevado ayer des-
de el parque de esta poblac ión para 
disputarse el premio del Clud de Ae-
ronautas de Franc ia . 
H U E L G A D E L O S E M P L E A D O S 
D E L O S F E R R O C A R I L E S ITA-
L I A N O S . 
Roma, Octubre 21.—A pesar de la 
e n é r g i c a hostilidad de la opinión pú-
bl ica y la desaprobac ión de los socia-
listas y el partido obrero, los emplea-
dos de los ferrocarriles itahanos han 
acordado i r á la huelga general. 
O T R O T E R R E M O T O 
Washington, Octubre 2 1 . — E l apa-
rato s e i s m ó g r a f o del observatorio d« 
esta ciudad, anotó anoche un terre-
moto de considerable intensidad, que 
ha tenido lugar probablemente, •on la 
parte sur del mar de l a India, al 
oeste de Austral ia . 
R E G R E S O D E R O O S E V E L T 
Vicksburg , Mississippi, Octubre 
2 1 . — E l presidente Roosevelt llegará 
aqu í esta tarde en su viaje de regre-
so á Washington. Con motivo de su 
llegada, esta ciudad e s t á de fiesta y 
atestada de visitantes procedentes 
de todas partes del Estado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Octubre 2 1 . — E l sába-
do se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 422,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
D E P R O V I N C I A S ^ 
P I N A R D E L . R I O 
(Por telégrafo) 
P i n a r del Río , Octubre 21, á las 12) 
25 a. m.j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habajia. 
E n estos momentos ha tenido lugar 
un hecho sangriento. Celebrándose 
un baile de personas de color en un 
s a l ó n denominado "Palatino", hu-
bieron de entablar reyerta el pardo 
Claudio Alfonso y el moreno Floren-
tino Rodr íguez , habiendo resultado 
muerto de dos tremendas puñaladas 
el citado Alfonso y resultando herido 
leve en la frente el segundo. 
E n l a casa de socorro se ha hecho 
l a pr imera cura a l lesionado en cuyo 
lugar t a m b i é n se encuentra el cadá-
ver de Alfonso. 
E l Juez de Ins t rucc ión de este dis-
trito, Sr . Mojarrieta, auxiliado del 
escribano Sr. Toscano, instruye las 
primeras diligencias. 
L a po l i c ía admirable en el desem-
p e ñ o de su cometido. 
Dobal, Corresponsal. 
(Por Telégrafo) , 
Matanzas, 19 de Octubre, á las 7'55 
p. m-
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
H o y h a sido publicada la sentenci 
de l a cé lebre causa de los i i B p u e 8 j 
siendo condenados los inspectores^ 
tres meses por cada delito. Muro 
sido absuelto. Los comerciantes e ^ 
dustriales han sido condenados P 
un solo d e ü t o á tres meses once cu 
é i n d e m n i z a c i ó n correspondien^ 
Pinzas h a sido absuelto. Ss collpor 
la sentencia á las cuatro p- te-
correo enviaré detalles. f 
Betwicouri. 
(Por telégrafo) ^ 
Cruces, Octubre 20, á las U *• 
A l D I A R I O D E L A M A B l N A 
Habana 
H a llegado á esta l e n i d a d 
rido y laborioso padre de 
D . J u l i á n Collazo, quien mCf¿.:¡i£ i 
dé en su nombre sentidas í 1 ^ ^ . 
todas las personas que se h * * * ^ ^ 
do por su indulto y muy « J f S S tA 
te a l Director del D I A R I O ^ . ^ áe 
M A R I N A . Hago mía la e x p r » 
grat i tud del Sr . Collazo. -
E l O o r r e s p * ^ 
SsociaciflD 
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Canaria en 
San Luis de Pinar del Río 
U del actual, tuvo efec-
^ m o o r t a u t e pueblo una fies-
I t o ^ ' oL agradable, de grato é im-
^ bena^'r»cuerdo> como resultan 
pe^ ilL actos análogos de da jo-
¿&?Te Zc ión Canaria, «fecto sm 
A-SOra perfecta identificación que 
^ hresistido siempre entre 
íiste • cauarios en este país-
íüb^05 ' de constituir la Delega-
Tra!! esta Sociedad en aquel pue-
{ióo ^ , mlly temprano se notaba 
lilo-.1*? animación y el comercio se 
esta fiesta fraternal, cerran-
establecimientos. 
& ii v animado aspecto presenta-
T naradero á las 12, hora de la 
li» ei v ¿ei tren de la Habana. L/a 
^ a de gentes era extraordina-
^Fi^Alcalde con su Secretario, re-
^ ones de la Asociación de 
fSdie'ntes, del CírculOi Armonía, 
^AS señoritas en carruajes, mas de 
f i n i o s jinetes y un público nu-
boso esperaban a la Comisión. For-
han ésta los señores Castro ^obre-
Fernández Cabrera, Estella y 
, aího, á los que se unieron los 
íres José Alvarez, Rafael Plasen-
^ - Arturo Miró, en representación 
C*%1 pelegación de Puerta de Golpe. 
A los acordes del himno nacional y 
medio de entusiastas vivas á Cuba, 
Toaüa y Canarias, fueron recibidos 
i Comisionados. Inmediatamente se 
TLÍÓ la junta general bajo la presi-
Lcia del Sr. Castro Nobregas, de-
b?ado especial de la Asociación, 
uien dió posesión á lu Directiva 
electa, pronunciando con tal motivo 
oportunas frases. E l Sr. Florencio 
vez, presidente, contestó en tér-
minos discretos, haciendo fervientes 
votos por la prosperidad y engrande-
cimiento de la nueva Directiva, 
proponiendo para presidnete de honor 
la misma al valiente y dignísimo, 
jeral cubano Sr. Juan Lorente. 
Con atronadores aplausos fué acogido 
este nombramiento, dando las gracias 
vivamente emocionado el querido y 
popular general Lorente, por tan se-
¿alada distinción. 
Habló á continuación el Sr- Elose-
gni, Secretario del Ayuntamiento, 
dando la bienvenida á los Comisiona-
dos en nombre del pueblo de San 
Luis, y sucesivamente los Sres. Ca-
macho, Estella y Fernández Cabrera, 
que pronunciaron elocuentes discur-
sos alusivos al acto que se conmemo-
raba. 
El banquete fué servido por distin-
guidas señoritas "en los salones d&l 
Círculo Armonía. Presidió el popular 
general Lorente, • asistiendo repre-
sen tadon es del Ayuntamiento y So-
ciedades locales. Hubo entusiastas 
brindis. E l Sr. Estella obtuvo una 
ruidosa ovación, siendo amenizado el 
¡cto por la orquesta del maestro Jar-
ifa. 
Por la noche y como fin y remate 
• esta agradable fiesta, celebróse un 
mimado bnile en el Circuí-) Armonía. 
Espléndidos estaban á la verdad los 
Ealones, realzados con tanta profusión 
¿e lucís, flores y emblemas, uondo 
lucían sus encantos y atractivos las 
tellas jóvenes vucltaliajeras. No cita-
toos nombres para evitar sensibles 
cnusiones. La nota simpática y ori-
pial fué la colocación en sitio pre-
ferente d̂ el Salón del retrato de don 
•fcso X I I I , 'adornado con la bande-
ja cubana, y del Apóstol Martí, con 
•s española. 
En resúmen: un día agradabilísi-
mo; delicadas manifestaciones de la 
«•aíemal cordialidad de afectos y 
E«ntinnentos que anima á cubanos, 
canarios y peninsulares y un triun-





L a fiesta de ayer discurrió fúnebre, 
sin alegrías, sin sustos; ni emocio-
nes pequeñas, ni grandes emociones. 
Con público numeroso, entusiasta. 
Y salieron las dos parejas casadas 
para disputar el primero que era do-
minical, doaninical y de treinta tan-
tos. Representaban al color 
blanco Escoriaza y Lizarraga; defen-
dían el color celestial don Claudio 
y el mayor de los Erdozas. 
Y este mayor y aquel don Claudio 
propinaron senda paliza á sus contra-
rios, porque sus contrarios se decla-
raron vencidos y en retirada así que 
se entró en la segunda decena de la 
pelea. Para la pareja de albo color 
aquello fué una catástrofe. 
Lizarraga, que en otros partidos 
se mostró hombre grande y gran pe-
loteador. ayer hizo un juego flojo, in-
seguro ; mal de colocación, mal de vis-
ta, mal de seguridad y con muy ma-
la pata. Malísima, tan extraña como 
inesperada en Lizarraga. Su consorte, 
el bravo y pifión Escoriaza, intentó 
poner coto á la flojera de su zaguero 
fracasando en el intento, esto es, con-
tribuyendo al desastre con horrendo 
pifiar. 
L a catástrofe blanca fué aprovecha-
da por la pareja de azul, haciendo 
un gran juego, un juego breve, bo-
nito y barato. Don Claudio, no per-
dió pelota, no pifió una pelata, ni 
dejó de rematar la pelota con au-
dacia y hasta con soberbia. Muy 
maestro estuvo ayer don Claudio. 
Erdoza, el mayor de los Erdozas, 
el niño de las simpatías, enamorado 
de la pelota, consecuente con ella y 
con ella del bra^o hasta enamorarla 
y rendirla, hasta rendir á sus dos con-
trarios. 
E l mayor fué un bravo, un maestro, 
un niño entrando, pegando, rebotean-
do y levantando como un hombre. 
Los blancos huidos, destartadados 
y desquiciados no pasaron del tanto 
dieciseis. 
Mala la hubieron los blancos. 
Y salieron los seis de la primera 
quinida de seis tantos, y los del pal-
co, bohemia amable, golfería inte-
lectual, le jugamos á Petit. Petit nos 
defiende el peso con verdadero ahin-
co ; pero sin llegar al pináculo. Pe-
tit se quedó en -cinco mientras que 
Isidoro, el chato temible, nos burló el 
peso y nos da con la pesa en las na-
rices. • — , 
L a segunda pelea resultó una pelea 
idéntica á la primera. E n la 
combinación entraron, los blancos, 
Gárate y Machín contra los azules, 
Petit y E l Pequeño. 
Y dí'golo con sinceridad, me moles-
ta tener que llamar pequeño á este 
hombre grandote por todo. 
L a fortuna, que es loca, el buen ju-
gar y el tanteo cayó en manos de la 
gente de azul desde el primer bote-
pronto hasta el último remate que 
diera cima al tanto último: los blan-
cos, en cambio, topairon eon la debi-
lidad, con la fatalidad y con la des-
gracia, que cargó sobre ellos con inu-
sitado ensañamiento. Petit, bravo y 
brioso, se metió en faena y de la fae-
na salió más brioso y más bravo que 
un cid pequeño. Abando, silbante de 
primer orden, complementó el juego 
de su delantero, desplegando sus me-
jores galas, haciendo un peloteo de al-
tura y de castigo. Así entraron, así 
estuvieron durante el peloteo y así 
llegaron al tanto treinta con toda 
tranquilidad. L a pareja blanca no 
pudo tranquilizarse ni un solo mo-
mento. 
Gárate fué el mayor culpable del 
descalabro de la familia; Rosendo no 
estaba en casa y cuando estaba ó se 
hacía el sordo ó comparecía para pi-
fiar, para entrar mal, para no en-
trar ó para estorbar á su tío don 
Santos. 
Don Santos, con el alma en los ta-
lones, peloteó con flojeza, con desi-
guialdad; el juego de su sobrino lo 
descompuso totalmente. 
L a familia no tuvo arreglo posible 
y por no tenerlo se quedaron allá por 
los catorce. 
Muy bien, muy bien, los azules. 
« 
• * 
Y los del paleo, bohemia amable, 
golfería intelectual, redondeamos cin-
co pesetas y las pusimos á la mano del 
delantero pelirojo; el delantero peli-
rojo cumplió con la bohemia amable, 
con la golfería intelectual. Angel 
L'rrutia nos obsequió con la última 
quiniela. 
Eramos cinco y llevábamos un bo-
leto de Urrutia. 
L a gran salvada!! 
F . Rivero. 
B a s e - B a l I 
Juego sensacional 
De tal se puede calificar el que 
llevaron á cabo ayer domingo el 
' " A z u l " y los americanos. 
A no haber sido el error que co-
metió la tercera base de los america-
nos al batear de 'bunt hit Rogelio 
Valdés y á continuación dar un wild 
el pitcher Davir, hubieran llegado 
quizás los teams al noveno inning sin 
anotar carrera. 
Los dos pitchers estuvieron bas-
tante efectivos y los azules defendie-
ron su campo brillantemente ante el 
vigoroso empuje de sus contrarios. 
L a inmensa concurrencia que pre-
senció el match salió muy satisfecha 
del resultado final del mismo. 
E l score es como sigue: 
F E L A D E L F I A GIAIVTS 
AB. C. H, SH B. A. E. 
P. HÜJ. 1C. v .• . . . 4 0 0 0 3 0 
Me Clellan, rf . . . . 4 0 0 0 0 0 
Johnson, ss 3 0 1 0 2 
I.loyd, 2b 4 0 0 0 2 
E a r l , cf 3 0 2 0 2 
Bowman, Ib 3 0 0 0 12 
Wallace, 3b 3 0 1 0 0 
Will iams, c 3 0 0 0 5 
Davis, p 2 0 0 0 1 
Totales. . . 29 0 4 0 27 15 4 
A Z U L 
AB. C. H. SH. B. A. E. 
R. Va ldés , If 4 1 1 
Cabañas, 2b 4 0 2 
G. González , c. . . . 4 0 
Castillo, I b . . . 2 0 




Marsans r f . . . , . 1 
Palomino, r f . . . . 2 
HIdalgro, cf. . . . ^ 3 
Cabrera, ss 2 
Ortega, p 3 
0 2 0 
0 1 5 
0 2 1 
1 14 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 0 0 
0 3 0 
1 2 4 
0 0 0 0 
Totales. . . 29 1 5 2 27 16 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfla: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Azul : . . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 — 1 
RESUMEN 
Double plays: Filadelfla 1: por Lldyd, 
Johnson y B » w m a n . 
Two baggrer: Hidalgo. 
Struek outs: por Ortega 1: Davis; por 
Davis 3: Castillo, R. Valdés y Ortega. 
Called balls: por Ortega 1: á. Johnson 
por Davis 3: á. Castillo, Marsans é Hidalgo. 
Wild pitches: Davis 1. 
Dead ball: Ortega 1: á. Davis. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotado^: Francisco Rodi^guez. 
Esta tarde 
Les toca jugar á los Rojos" y á 
los americanos. 
E l box de los rojos lo ocupará Chi-
cho González. 
Veremos qué tal se portan. 
E l club "Habana" 
E n la tarde de mañana martes, se 
efectuará junta general d« Directiva 
y simpatizadores del club "Habana" 
en los salones de la Junta de Educa-
ción, Cuba frente á Cuarteles. 
Se nos asegura que en esa junta se 
han de tratar de particulares de gran 
importancia para el citado club, por 
lo cual no debe faltar ninguno que se 
interese por la buena marcha del mis-
mo. 
Mendoza . 
m i r a i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A D O 
Por el vapor americano "Havana", 
embarcaron el sábado para Nueva 
York los señores N. Gelats y Compa-
ñía, la cantidad de 50,000 luises. 
CASAS D E CAMBIO 
Babana. Octubre 21 de 1907. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Cemenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
E n piara enpañola.. 
94% á 94% V. 
101 a 103 ' 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.5G en plata, 
á 5.57 en plata, 
á 4.44 en plata, 
á 4.45 en nlata. 
á 1.16 V. 
E l c o m e r c i o de c a r a c o l e s 
E n Fraincia es grande el comercio 
•de caracoles y miayor aún su con-
sumo. A tal pnnto ha llegado, que 
los mercadcis de teda la república 
no pueden dar abasto á la gnan deman-
da de caracoles á la bordalesa, Kjqie se 
hace en todos les hoteles, restanirants y 
cervecerías de di-cha nación. 
Convencidos de ello, los negociantes 
de cara-eoles de París se han reunido 
para pedir al g'obkrno que durante un 
año se declare vedada la caza y captu-
ra de los caracoles, pues de lo contra-
rio, dentro de póoo tiempo desapnaece-
rá la especie. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Transporte 
E n la tarde del 'sábado entró en 
puerto procedente de Newport News, 
(Va) el transporte americano ''Sum-
mer", con carga y pasajeros. 
E l K . Cecilie 
Procedente de Tampico fondeó en 
puerto en la noche del sábado el va-
por alemán " K . Cecilie", con carga 
y pasajeros, y salió el domingo para 
Hamburgo y escalas. 
E l Relief 
E l vapor americano de éste nom-
bre, entró en puerto el domingo pro-
cedente de Kingston (Jamaica) en 
lastre. 
E l Catalina 
Con carga ^ pasajeros, fondeó en 
bahía ayer el vapor español ^ Cata-
lina" procedente de Barcelonas y es-
calas. 
E l Antonio López 
Ayer se hizo á la mar eon destino 
á Veracruz, el vapor español "Anto-
ni López", conduciendo 20 bultos de 
efectos, carga de tránsito y pasa-
jeros. 
E l Reina María Cristina 
E l vapor correo español "Reina 
María Cristina", se hará á la mar en 
la tarde de hoy, con rumbo á la Coru-
ña y Santander, llevando carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros; 
L o s 
Han puesto á la venta en el dia de hoy el más variado 
y hermoso surtido de telas y adornos para 
¡a presente estación. 
Los abrigos y salidas de teatro son 
fabricados por el célebre modisto parisién 
M. Cobornv. 
En sedas hay primores. Preciosidades 
en vestidos de gasa, punto y Payeí. Gran 
surtido de trajea de laua todos en sus cajas ? 
y con sus adornos. 
L A O P E R A 
L a g r a n c a s a a m i g a d e l p u e b l o e s l a q u e o f r e c e t o d o e l a ñ o 
m a y o r e s n o v e d a d e s , y l a q u e m a s b a r a t o v e n d e . 
L A O P E R A 
® E ! J O A N C 3 r S E t j a L l ^ r i 3 E 3 í S J E n L E S C S r ^ X - i O S S 
E l Morro Castle 
Procedente de Nueva York, entró 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricana "Morro Castle", conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E l Monterey 
E l vapor americano de este nom-
bre, fondeó en bahía hoy, procedente 
de Veracruz con carga y pasajeros. 
E l Albingia 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
alemán "Albingia", con carga de 
tránsito. 
E l Excelsior 
Hoy zarpara de este puerto con 
rumbo á New Orlenas, el vapor ame-
ricano "Excelsior", con carga y pa-
sajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VTTNTAS EFKCTUA.0A3 KOT 
Almacén-
50 cajas cerveza pálida, 8 docenas, 
$9.00 caja. 
30 id. id. negra 10 id-, $11.00 id. 
60 4 vino rio ja Bodegas Riojanas, 
$18.00 uno 
30|4 id. id. Bilbao superior, $17.00 
uno. 
40 cajas anís del Mono 12 botellas, 
$17.50 id. 
30 id. id. id. 24]2 id.. $18.00 id. 
60 id. ojén Joaquín Bueno y comp., 
$13.00 id. 
75 id. queso Patagrás R. H. $27.00 
quintal. 
800 Li. galleticas María Jacob, 6 libras 
$1.45 L | . 
200 cajas peras Beston, $5.50 caja. 
70 barriles cerveza negra Basilisco 
$13.00 barril 
45 cajas mantequilla Peterson, $60.00 
quintal 
75 id. id. Heyman, $43-00 id. 
42 pipas vino tinto Torregrosa, $65.00 
una. 
2812 Id. id. id. $66.00 las 212. 
93j4 id. id. id. $67.50 los 4|4. 
112 cajas chocolate M. López A., $30 
quintal 
67 id. vino Adroit Imbert, $10.60 caja 
V a p o r e s de t r a v e s u 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 22—Mars, Amberes. 
22—Altenburg. Hamburgo y es-
calas . 
22—Gotthard, Galveston. 
2 4—Saratoga, N. York. 
„ 23—Castaño. Lverpool y escalas. 
24—Ernesto, Liverpool. 
„ 25—Excelsior, N. Orleans 
2 5—Louisiane. Havre y escalas. 
2 8—México, N. York, 
2 8—Mérida, Veracruz y Progreso 
28—Miguel Gallart, Barcelona. 
30—Havana, N. York. 
30— Progreso, Galveston. 
3 0—Sabor, Veracruz y escalas. 
„ 31'—Telsfora, Liverpool 
31— B. Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre: 
2—La Navarre, S. Nazaire y 
escalas. 
,, 2—Albingia, Veracruz y escalas 
0— Vivina, Liverpool. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
,, 14—Arabistan, B. Aires y escalas 
SALOSAJU 
Octubre. 
22—Monterey, N. York. 
26—Saratoga, N. York 
„ 2 6—Louisiane. Progreso y esca-
las. 
„ 28—México, Veracruz, 
2 9—Mérida, N. York. 
31—Sabor, Canarias y escalas. 
Noviembre: 
1— Progreso, Galveston. 
2— Havana, N. York. 
„ 3—La Navarre, Varacruz. 
„ 3—Albingia, Vigo y escalas. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDSAB 
Uoimc Herrera, do la fijitari tcéco loa 
lunes, alas 5 da la tarde, para Sagua 7 Caí-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos los martep-
¿ las 5 do la tarde, para Sagua 7 Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana ^- Se 
nesDacha á bordo. — Viuda de Zuluota, 




De Newport New, Va. en 4 días, vapor 
transporte americano Summer capi-
tán Scott, toneladas 345 8 con carga 
y pasajeros al Cónsul. 
De Tampico y escalas en 4 días vapor 
alemán Kronprinzessin Cecilie, capi-
tán Schulke, toneladas 8689 con car-
ga y pasajeros á H. y Rasch. 
Día 20: 
De Kingston, Ja. en 5 días vapor america-
no Relief, capitán Davis, toneladas 
82 8 en lastre á K. Pesant y comp. 
De Barcelona y escalas en 54 días vapor 
español Catalina capitán Jauregui-
zar toneladas 4971 con carga y 102 
pasajeros á Marcos hno. y cmp. 
Día 21: 
De Ne York en 3 y medio dais, vapor ame-
ricano Morro Castle, capitán Byme 
toneladas 6004 con carga y 93 pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor 
americano Monterrey capitán Smith 
toneladas 472 con carga y 38 pasa-
jeros á Zaldo y Comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole 
Bulí oapitán Abrahansen tneladas 




Para Tampa gleta americana A. G. Fierre. 
Para Veracruz y escalas vapor alemán 
Albingia. 
Para Veracruz vapor español Antonio 
López. 
Día 20: 
Para New Orleans vapor americano Bx-
celsior. 
Para Tampa vapor americano Clinton. 
Para Coruña y Sntander vapor español R. 
M. Cristina. 
Para Galveston vapor noruego Progreso 
Para Hamburgo y escalas vía Santader 
vapr lemán Kromprinzessin Cecilie. 
BÜQÜES CON RECJISTfiO A B i E R T O 
Para Veracruz vapor español Antonio L6-
ped por M. Otaduy 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y Co; 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. C. Wooden. 
Para Coruña y Santander vapor R. M. 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Delatare, B. W. vapor alemán 
Adelpeid por L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Tampa goleta americana A. G. Ple-
rre por A. del Río hno. 
En lastre. 
Para Tampa, vapor americano Clinton por 
Lykes hno. 
En lastre' 
Para Veracruz, y escalas vapor alemán 
Albingia por H. y Rasch . 
De tránsito. 
Para Galveston, vapor noruego Prgreso 
por Comercial Union N. and Co. 
25 tambores glicerina . 
Para Veracruz vapor español Antonio Ló-
pez por M. Otaduy 
22 tercios tabaco 
18 cajas tabacos 
105 huacales piñas 
15 id. ajos y 
10 bultos efectos 
Para Coruña y Santader vapor español 
R. M. Cristina por M. Otaduy 
1000 tercios tabaco 
28 cajas dulces 
6 bultos efectos 
9 cajas tabacos 
6 libras picadura 
96900 tabacos y 
1052 cajetillas de cigarros 
Día 21: 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
vapor alemán Kronprinzessin Ceci-
lio por H. y Rasch. 
20315 tabacos. 
3 cajas tabacos 
70 pacas esponjas 
1000 líos cueros y . 
77 bultos efectos 
Para New York vapor ;,v ; : ana 
por Zaldo y cómp^ 
46 barriles tabaco 
48 pacas. 
2,012 tercios 
750 líos cueros 
11 cajas dulces 
30 huacales naranjas 
372 id. piñas. 
13 cajas conservas 
40 tortugas 
5 cajas metálico 
333 bultos efectos 
4.584,381 tabacos 
2980 libras picadura 
113,600 cajetillas cigarros 
1000 cigarros á granel. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
Morro Castle. 
Sres. Eduardo J . Villar — M. Velazco 
— Eugenia González — Carmen A. de 
Villar — V. Consegli — Amalia Consegll 
— Francisco Escobar — José G. Cifuente 
— José Torres — Francisco Menéndez 
— Marcos Carvajal — María Ruíz —• 
Georgia Carvajal — Margarita del Pinar 
del Río — Mnuel Carvajal — Margarita 
Mendoz — Marqués de Pinar del Río —1 
Rafael Carvajal — Josefa Alonso —• 
Manuel Pérez — Juan B. Arce y familia 
— Alfredo Sainz y familia — Sebastián 
Soto — Wtalio Ruiloba — Joaquín Val-
dés — Leoni Buen — María Collado —• 
María Pórtela — Luis Wolfe — B. Fer-
nández — Francisco García — Pedro To-
ledo — Rosario Fernández — Antonio 
Lareo — José López — B. González—Jo-
sé González — J . Johnson y 57 touristas. 
De Veracruz en el vapor americano 
Monterrey. 
Sres. C. Winkee — Manuel López — 
L. Salm — María González — María 
Pardo — Ignacio Duarte — Juan Valo-
ra — Enrique Rosas — Francisco Estra-
da — José Vascos — P. Ledo — Elvira 
Heredia — Carlos Duque — Elena Duque 
— Agustín Alegría — Gerónimo Jiménez 
— Domingo Rosillo — Juan Zayas — 
Ramón Patino — Juan Pedro García — 
Luis Grcía — Edo Pérez —Eduardo Mar-
tínez — Micaela Jiménez — Jesús del 
Corral — Felipe Hernández — Antonio 
Guerra — Luisa Viha — Carmen Serra 
— Baldomcro González y familia — Juan 
V. Zuurdeeg. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Catalina 
Sres. José F. Hems — Bonifacio Trias 
— Teodor Llovere — E. García — Isabel 
Ruiz — armen Sánchez — María Luisa 
Sánchez — Luisa Casanova — José Brell 
— Amac'oo Llamondo y 88 jornaleros. 
E l ta 3 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para qoclies áe iafiniíal ie fornm 1 e t e j . 
ti-21 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
oct 1 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 31 de 1907. 
H a b a n e r a s 
n o t a s 
Dos noticias. 
Llegan de España hoy en despachos 
del servicio particu'lar de este perió-
dico. 
Una t?e refiere al matrimonio que iBtóá-
ba de celebrarle vn Madrid de una da-
ma eubana tan distinguida como la 
¿Marquesa de Villalba y Condesa Viuda 
de Asmir. 
La opulenta é ilustre señora ha uni-
do su suerte á la de un jefe distingui-
dísimo del ejército español, el señor 
Eduardo Vico y Portillo, comandanite 
de Caballería que presta sus servicios 
fíá el escutadrón de la Escolta Real. 
Por cartas recibidas en esta capital 
sábese -que los nueves espesos vendrán 
á la Hate'iia. 
Angelita Villalba. como familiarmen-
te llaman todos á la aristocrática dama, 
tenía ya anunciado sus -propósitos de 
venir á Cuba durante tudas los invier-
nos. 
COK» que ya venía realizando en com-
pañía de su hijo, el joven Conde de As-
mir, tan conocido como tstimado en los 
buenos circules de la sociedad haba-
nera. 
La otra noticia á que hago referencia 
es la de haber embarcado ayer en la Co-
r u ñ í . coa rumbo 'hacia acá. todo el per-
sonal de la gran Compañía de la Gue-
rrero. 
Vienen á bordo d.il hermoso barco 
alemán Príncipe BisrnéisJc, el cual arri-
bará á estas [nayas, según todos los 
cálculos, en la mañana del 31 del mes 
actual. 
Navega en <se m'ismo vapor, según 
cable recibido en esta redacción, un no-
table •iransformista. 
Pero sobre esto último nada p-uedo 
anunciar má-s que lo escrito. 
E l cably no dice más. 
A propósito de la Guerrero. 
E l abono ha recibido en estos últimos 
días nuevos refuerzos. 
A palcos: 
E l doctor Rafael Fernández de Cas-
tro. 
(El svñor Eloy Maríínez. 
E l señor Lucio Betancourt. 
A lunetas: 
¡Señor Narciso Gran, 1; señor J. P . 
Andraca, 1; señor Jul ián Aguilera, 1; 
señor Manuel Sánchez, 1; señor Pedro 
Madhado, 2 ; señor Agapito Cagigas, 2; 
stiíora María Ojea, 2; señor Lutgardo 
Agui'lerai, 2; señor José A. Tabares, 1; 
señor Guillermo Freyre, 3. 
Igual que el abono para las 22 fun-
ciones nocturnas de la temporada, así, 
tan favorecido, enouántrase e l abono 
para las .m-.tinées. 
(Daré aquí, gracias á la amabilidad 
del señor Ruiz de Velazco, la relación, 
en el momento actual, de los abonados 
para Las cuatro matinées. 
A grillés y á palcos: 
Señor Edelberto Farrés . 
Señorita Josefina Camps. 
¡Señorita Maruja Barraqué. 
Señor Baldomcro Fernández. 
Stñor Julio Blanco Herrera. 
Señor Ernesto Pérez de la Riva. 
S tñor Msnuel López. 
Señor J . Agustín Brutón. 
Señor Miguel de Cárdenas. 
Hiñor Regino Trufñn. 
Señor Marqués de Esteban, 
A lunetas: 
Señora Catalina Galarraga. 3; seño-
ritas Mojarrichi, 2; Dr. Leonel Piasen-
cía, 2 ; señor Francisco ^lartínez, 3 ; s?-
ñor Francisco Seigli?, 2; señor Fran-
cisco Vázquez, 2; señora Carmen Pe-
queño 2; señor Alberto Morales, 2; ee-
ñora Irene Castell, 2; señor Francisco 
Bastarreche, 2; sañor Vicente Gonzá-
lez Nokey, 3; señor Pedro Fina, 2; se-
ñor Manuel Romagos'á, 3; señor Alfre-
do Izquierdo Betancourt, 4; señor Eze-
quiel García, 5 j señora viuda efe Man-
zanilla, 2; señora viuda de Diego. 2; 
doctor Emilio Mar i l l , 3; señoritas Gal-
bán, 3; señor Esteba» Tomé, 2; señor 
José Pedro Roig. 4 ¡ señor José A. Ló-
pez, 6; señor Rafael Rodríguez, 2; se-
ñor Antonio Ceballcs. 1 ; señor Pablo 
3lendoza. 5; señores Nonell y herma-
nos, 4; señor Fernando López, 4; se-
ñor Gerardo Moré. 3; señor Juan La-
rrouse, 2; señor Enrique Tovar, 3 ¡ se-
ñor Alfonso Solo. 1 ; señor Manuel So-
lo, 1 ; señoritas Canelo y Santa María. 
3; señora Catalina Varona de Jorr ín , 
2 : señora viuda de Falcón. 2; señor 
Julio Rabel, 7; doctor Rafael Bueno, 
2; señor Ricardo Farrés , 2; señor 
Francisco 6 . de Urbizu. 2; s?ñor José 
María Moré, 2 ; señor J. Peñalvcr, 1; 
señor Manuel Gómez Petit, 1 ; señorita 
Margarita Martínez, 1 ¡ señora viuda 
de Albert ini . 2; señor Julio Mayoz. 2: 
señor Manuel Gómez. 1 ¡ señor Manuel 
R. Portocarrero. 1 ; señorita María Za-
ras. 1: señor Alfredo Diago. 1; seño-
ra de Rafael Muñoz. 2 j señora Rico 
de Mata, 2; señor Guillermo^ Valdés 
Fauly. 2; señor Francisco Preña , 3; 
señor Garlos Jourdain. 2 : señor Cosme 
de la Torriento, 2; señor Faustino Ma-
talobos. 1 ; señor Manuel Fernández, 3; 
señor Eugenio Silva, 1; señor José V i -
lar Santo, 1; señora Teresa Córdoba 
viuda de Miranda, 1; Señorita Sofía 
31 i rauda, 1. 
Acerca de otros particulares relacio-
nados con la futura temporada dramá-
tica me propongo hablar extensamente 
en una de mis Habaneras próximas. 
De Cojímar. 
La carta que acabo de recibir, y que 
me apresuro á publicar, es la explica-
ción m^jor de lo ocurrido ayer. 
Dice as í : 
—'"Amigo Fontanills: 
¡ De buena se escapó usted ayer! 
E l día animadkimo que nos prome-
tíamos en Cojínisr, resultó lleno de con-
trariedades y disgustos, sobre todo pa-
ra nosotros que nos -habíamos propuesto 
ofrecer á nuestros invitados una agra-
dable íiisía. 
Nuestros proyectos fracasaron lamen-
tablemente á pesar de los esfuerzos 
inauditos que hicimos para llevarlos á 
bih.n fin. * 
. De les vapores contratados, uno, el 
Clara L . Frohock, tuvo la mala suerte 
de que Se descompusie-ra su máquina al 
volver del primer viaje: que dió á Cojí-
mar. Y el otro, el Clara, de J. G. Gon-
zález y Compañía, sólo pudo hacer un 
viaje por La enorme afluencia de pasa-
jeros que lo asaltó desde el primer mo-
mento, impidiendo sm salida hasta des-
pués de las cuatro, hora en que pudi-
mos conseguir hacer desembarcar par-
te de los invitados. De no haber ocu-
rrido esto, hubiera podido dicho vapor 
dar varios viajes, Llevando, por consi-
guiente, á todos los que así lo deseaban. 
La matinée tstuvo poco concurrida 
debido á este percance. 
Las regatas y cucaña, muy animadas. 
E l muelle, engalanado con innumera-
bles •b¿:inderas, sé vio todo el día lleno de 
gente. 
E l tiempo, ideal, como nunca. . . 
Aunque la suerte nos tiene un poco 
abandonados, no hay que desmayar. 
Quizás pronto podamos comunicar á 
nuestros amigos, gratas noticias respec-
to á Cojímar. 
De us-̂ ed afectísimo amigo, 
Marcos Moré . " 
( ¡Qué lamentable percance! 
De spo>'l. 
Las -tardes de los sábados, durante 
las partidas de Polo en los terrenos de 
Ce-lumbia. se ven concurridísimas. 
De sábado en sábado aumenta la 
afluencia de público elegante. 
Allí está todo nuestro sm-art. 
Otro sport que en los momentos ac-
tuales provoca entusiasmos es el dó la 
esgrima. 
E l Vedado Tennis Club ha organiza-
do un torneo entre los discípulos de to-
das las salas de armas y que se celebra-
rá en sus mismos terrenos á partir del 
domingo próximo. 
Habrá, como premio, dos Medallas de 
Oro. 
Una para e'l vencedor de espada y la 
otra para el de ss'ble á juicio del Jura-
do constituido por personas tan peritas 
como los señores Colín de Cárdenas, 
Federico Mora y Ramón Fonts. 
Para presenciar los asaltos inaugura-
les !han sido invitados, entre otros pro-
fesores, el camp(ón Galante, el señor 
Manuel Alonso, el señor Alesson, el se-
ñor Rivas y el señor Aurelio Grana-
dos. 
A todos obsequiará la amable directi-
va del Vcci-adv Tennis Club con un gran 
almnerzo, eSé mismo día, en su casa de 
la calzada. 
Son muchos los socios del Tennis 
qu3 han pedido cubierto para ese al-
muerzo. 
Resultará una hermosa fiesta. 
* * 
Está de nuevo en la Habana, de 
vuelta de su viaje por Europa., tan rá-
pido y tan proveehrso, el señor Rafael 
López, consocio del popular Ensebio 
Azeue en la empresa de Actualidades. 
Con el amigo López han llegado pa-
ra su favorecido teatro las novedades 




Es una felicitación para una encan-
tadora, para María Ursula Ducassi. la 
gentil, la lindísima señorita que celebra 
hoy sus días. 
E l cronista, y el amigo, la saludan 
con el mejor de los homenajes. 
Una flor. 
EXRiQUK F O N T A N I L L S . 
T i m T t O J L B I S Ü 
Hoy 21 de Octubre, función par tandas. 
M a r e t r i l l a , 
E l c h a t o d e l A l b a i r i u 
L o s ( i r a n aJas. 
P A R A L A S NOCHES DE LA 6 D E E R E E 0 
E l e g a n t e s v e s t i d o s e n enja d e Ñ i p e , P o i n t D ' s p r i t , R a -
d i u m v o t r a s m u c h a s í o l a s de a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n l a s r e f o r m a s de e s ta casa, q u e ya e s t á n 
t o c a n d o á s u í i n , n u e s t r o s p r e c i a s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l los p o r t o d a s las c o m p r a s a l c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e l o » m a g n í f i c o s o b j e t o s q u e t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a es te í i n . 
C o r r o o d e í P a r t s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez y Ca . , 
L A CASA DE LOS REGALOS y los COKSETá ELEGANTES. 
A SAN RAFAEL 
Revive el entusiasmo h-aeia el Divino 
Arcángel, patrono de médiecs y piruja-
nes, por leu preparativoá quê  lleva á 
cabo una comisión de personas de arrai-
go del barrio del Angel, encargada de 
recaudar fondos entre los vecinos para 
que en el presente año resuken esplén-
didos los cultos y festejes que se tribu-
ten ¡al arcángel San Rafael. 
Forman la comisión el señor Cura 
Párroco del A n g l Rvdo. Padre Abas-
cal y los señores Oliva, Andino. Gonzá-
lez. Cogorza, Roden, Valle y otros. 
Asistirá á la fiesta nuestro amadísi-
mo prelado el IItuno, y Rdmo. Monse-
ñor Pedro González Estrada, oficiando 
la Saanta Misa el señor provisor d d 
Obispado Rvdo. P. Severiano Sa.inz. E l 
elocuente jesuita P. Redon, tiene á su 
cargo el panegírico del Santo, y la par-
te musical .ti afamado maestra vascon-
gado señor José Gogorz^. Se cantará 
una misa del niotu proprio y al oferto-
rio un 'precioso O! Sahitaris del maes-
tro Cogorza; la víspera. Salve de este 
iminente compositor y Letanía de Ma-
nen, 
Tomará parte una selecta orquesta 
en comb-inación con el gran órgano y 
buenas voces en las 'que figuran los se-
ñores Mázaga, Vieira, Miró y el conocido 
cantante Lop.o Ar ta f rás. 
La espléndida iluminación eléctrica 
recientemente instalada dará esplen-
dor al acto. Los fuegos aTtificiaks del 
miércoles serán amenizados por la lau-
reada Banda Municipal que dirige el 
eminente maestro señor Guillermo M. 
Tomás. 
EL GRAN REGALO DE ANTIER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso ja-
rrón, tocó á la señora Felipa Alsina, 
San Rafael y San Nicolás, Habana. 
Noclies Teatral 
I N a c i o n a l 
Debut de Raymond. 
F u é una entrada monstruo, al extre-
mo de 'qu-e en las taquillas pusieron un 
rótulo que decía : " X o hay nada." 
E l brujo Raymond triunfó en el 
primer día y antes de empezar sus tra-
bajos. La función fué mny variada y 
algunos números como los de WiH Per-
cibal y los Arizonas, Bump de Bumps, 
gustaron mucho y tuvieron mucihos 
aplausos. 
Raymond hizo varias suertes de pres-
tidigitaeión muy sorprendentes y hábi-
les, aunque ya conoc'idas: y la suerte fi-
nal la de las amarraduras con esposas y 
el encierro en el b.üúl, trocando la per-
sona encerrada, lo hizo en honor de la 
verdad, con maraviliosa, limpieza al 
•extremo de permitir al público que se 
acercase al escenario para ver la opera-
ción. 
Hoy lunes se sujetará á una camisa 
de fuerza y en utn potro ó camilla de 
tortura con dobks correas y candados, 
y se soltará con la misma presteza. 
Oct. i 
A l b í s u 
E l sábado se despidió María Conesa 
del público habs'nero y éste acudió en 
representación bien nutrida á dar á la 
simpática tiple un cariñoso adiós. 
Flores, aplausos y llamadas numero-
sas á escena cerraron brillantemente la 
témpora da artística de María Conesa 
en Albisu. 
Esta noche Maravilla, E l chato del 
Albaicin y L¿>s Granujas. 
Mañana debut de las dos tiples con-
tratadas por la Empresa, Pilar Sánchez 
y Luisa Moscalt. 
P a y r e t 
E l programa de las tandas cinema-
tográficas que Enrique Rosas ofrece en 
Payret es superior. 
Esta es la últ ima semana de la bri-
llante temporada Rosas, prometiendo cí 
popular empresario estrenar en los 
días que le faltan muc'h::s y buenas pe-
lículas. 
Recordamos al público que el vier-
nes 25 es el día señalado para la gran 
función de honor de Alfredo Misa. 
E l programa para es/ta fiesta es 
monstruo, repleto de novtdídes y atrac-
tivos. 
Las empresas de Enrique Rosas, tea-
tros Albisu. Actualidades, Al'hambra, el 
campeón señor Galante, La tiplr señori-
ta Aurora Obregón. el maestro de esgri-
ma señor Rivas. el inimitable artista 
Miguel Roble di lio y otros, cooperarán j 
para dar mejor lucimiento á la fiesta de 
Misa. 
Se estrenará el graciosísimo monólo-
go de actualidad, titulado Gallego enu-
merado, representándolo el popuifer y 
aplaudido Regino López; también el 
simpático Robreño pene su grano de 
arena, recitando la originad composi-
ción "Poes ía decadente." 
Con este programa, las simpatías de 
Bfósa y los precios módicos ique-se han 
señakdo, lleno tan colosal te-ndrá Pay-
ret el viernes, como el de la noche del 
debut de Raymond. 
Mañana publicaremos íntegro el pro-
grama, no haciéndolo hoy por falta de 
espacio. 
A bordo del " M o r r o Castle" ha 
llegado esta mañana nuestro distin-
guido amigo don Víctor Consigli, el 
bien conocido empresario de los más 
célebres artistas, como la Duse, la 
Tina de Lorenzo, Novelii, Frégoli y 
otros. 
El socio de Paradossi viene á pre-
parar la gran temporada de la Tina 
di Lorenzo, que ac tuará este año en 
Payret, durante el mes de Diciembre. 
La Tina di Lorenzo, según los pe-
riódicos de Europa, de Buenos Aires 
y de Rio Janeiro, es hoy la actriz 
más notable, más bella y más elegan-
te que pisa las tablas en el viejo y 
nuevo mundo. 
La ú l t ima " t o u r n é e " por la Repú-
blica Argentina le produjo quinientos 
mi l francos. 
Sea bienvenido el amiffo Consigli. 
PUBLICACIONES 
E l Eco Montañés. 
Muy interesante viene este simpático 
periódico que representa á la colonia 
montañesa en Cuba. 
He aquí el excelente sumario del nú-
mero que acabamos de recibir: 
Hacia adelante, por Manuel Morpy. 
La Montaña á su poeta. De la rome-
ría de la Aparecida á la Feria de San 
Maten, por E l hijo de la condesa de 
Navojeda. De Ar t e : Una carta de 
Bretón. La laureada de San Fernan-
do. Ecos de la Montaña. Gacetillas. 
Grabados: E l nuevo Palacio Munici-
pal de Sanander. 
E l Eco Montañés revela ya que ha 
entrado en una nueva vida y por ello 
lo felicitamos como a la digna colonia 
de que es órgano en la prensa cubana. 
9 •^><^<^<^<^ 
LENCERIA, LENCERIA. 
La loncería de L A FILOSO-
0 
lencería 
F ÍA , es número uuo; j amás t ie -
ne géneros, lienzos de baja ca-
lidad. 
Cotanzas, Warandoles, Creas, 
(b Bramante, Tela de Rosa etc., etc. 
á ¡á como ofrezcan! \ EN 
L A F I L O S O F I A . 
M a r t i 
Para suerte loca la que tienen los em-
presarios de este teatro. Cada tanda se 
puede contar cerno un lleno. 
Cierto que la Empresa sabe corres-
ponder á los favores que el público le 
dispensa. Si á un programa kilométri-
co añadimos la atracción admirable de 
la juncal Ricarte, que desde el primer 
día ha «ahido captarse las simpatías del 
público, 'habremos encontrado la clave 
del misterio, y vt'remos como muy 'na-
tural que el público acuda todas las no-
ches á Martí . 
Para hoy tres tandas con un progra-
ma variiadísimo y selecto. 
A c t u a l i d a d e s 
Muchas novedades tenemos esta se-
mana. Anotemos unías cuantas: 
Miércoles 23.—Beneficio de la ' 'Be-
Ha Mor i t a " con programa variado y se-
lecto. Un acontecimiento como dice el 
cartel. 
La misma noche, despedida de " L a 
Stviilaniita," coupletista y bailarina: 
bonita, elegante y graciosa. Tres adjeti-
vos superiores. 
La misma soche, despedida de " L a 
Bella Carmela" y su compañero de bai-
le e'l maestro Jiménez. 
Viernes 25.—Debut del famoso "Ter-
ceto S o l á " v reaparición de Conchita 
Soler. 
Réstanos ahorai enviar nuestro cari-
ñoso saludo de bienvenida al señor Ra-
fael López, socio de Ensebio y felicitar-
lo por lo .mucho bueno que ha enviado 
y lia dejado contratado para su teatro. 
REVISTAÍDE MODAS 
Las úl t imas recibidas en " L a Mo-
derna Poes ía" , la famosa l ibrería de 
" P o t e " tan popular y selecta, con-
tienen póde los encantadores y ca-
prichosísimos. ^ . . . j 
Recomendamos á "Chic Parisién . 
" L a M o d e Parisienne" y " E l Espejo 
de la Moda". 
Visiten nuestras damas elegantes 
" L a Moderna Poes ía" , Obispo 133 y 
135 casi esquina á Bernaza. 
La primera mujer condecorada.— 
La primera mujer condecorada con 
la Legión de Hoaior fué Miaría Sche-
11 ing. que formó parte del Ejército de 
Xapolieán. Era belga y se retiró con el 
grado de teniente, después de haber si-
do herida en Austerlitz y en Jena. 
E l emperador, al honrarla, en l808? 
con aquelki distinción, le di j o : 
—Señora, le señalo á usted 700 fran-
cos de pensión, la hago "caballero" de 
la Legión de Honor y reciba ust íd de 
mi propia mano la estrella de los bra-
vos, tan noblemente adquirida. 
Arpegios.— 
Gracias á vuestros pródigos consejos 
me he vuelto interesado y ambicioso, 
y he buscado—¡oh amigos!—una amada 
que tiene valiosísimos tesoros: 
dos collares de perlas, escondidos 
en el estuche de sus labios rojos; 
un halo de azabaches en la frente; 
dentro del pecho un corazón de oro, 
y dos negros y fúlgidos brillantes 
en las oscuras cuencas de su ojos. 
Félix Callejas 
F r o n t ó n Jai Ala i .— 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el martes 22 á as 8 de la noche en 
el fronten Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
enire blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i r i G i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
15449 t26-7 Si; 
L A T E M i P O R A D A T E A T R A L 
^ ^ ^ ^ 
L A C A S A G R A N D E 
Puede anticiparse que la próxima temporada teatral de nuestro Nacional será un exitazo, dada la tama de las compañías que en él actuarán, y, sobre todo, la selección de su abono. 
La elegancia de nuestras damas hará que las entradâ  y salidas al mismo sean tanto 
6 más deslumbradoras que las de la célebre Opera de París y New York, y, 'LA CASA fiRANDL"' 
cooperará á ella con sus SOBERBIOS ABRIGOS recibidos para el caso. 
Todas las familias deben visitar La Casa Grande. Las abonadas al teatro 
por necesidad, y las otras por curiosidad; para ver los trajes y abrigos verdaderamente re-
gios y preciosos para solemnidades teatrales. Los hay de todas formas y precios desde 
UN CENTEN A QUINIENTOS TREINTA PESOS. 
Es verdadei amenté soberbio el surtido de fantasias francesas recibido. ¡ Q u é 
vestidos de encaje! ¡que buratos! ¡que chales y boas!! que 10 
decimos más, (lucremos que el púolico que nos visita, juzgas. 
G R A N D E S A L M A C E N E S G E N E R A L E S 
L A C A S 
Galiano 8 0 y San Rafael 3 8 . Teléfono 1424. Cable "Casona" 
La nota final 
Juanito, niño ^ ^ 
cuela de primeas k t l ^ i í 
—Vamos á ver—1€ ^ 
empecemos á contar- el ^estj. 
cuatro, cin'co... ' Uno' dos < 
i Plántese usted, maestro i 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL-_«„„ , 
d . Variedades A m e r i ^ » ^ 
P unción diaria y maTÍ^ 
mingos. ees los 
Programa nuevo — \ ia 
TEATRO P A Y R E T . — ¿ i n e í OC'ho-
Enrique Rosas.-Función ^ f 3 * 
los domingos matinée 1 rt«>»L 
TEATRO A L B I S U . — C o m n o - ' 
Zarzuela. LoiílPauia dP I 
Función por tandas. 
A las ocho: Maravilla 
A las nueve : Chalo de J 
A las diez: Los Granujas 
TEATRO - M A R T Í . - C i n e n ^ 
Variedades.—Empresa Adot v 0 
ñía. Función por tandas y W \ 
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES — r 
grafo Y V a r Í 6 d a d e s _ F u D ^ 
tandas y los domingos matinée 
TEATRO ALHAMBRA.-—Compañío 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres mujeres nara 
marido. 








Distrito iNorte — 1 varón blanco Mt 
ral; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 1 varón bkmv» 
gítimo. ^ ra 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Rogelio Linares i 
María Juana Rodríguez; Juan Bruqn 
con María Gude; Santiago Cordal CJ 
María Meireles. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Humberto Puig, 
año, Habana, San Lázaro 18. Bronquit 
capilar; Gregorio González, 16 años, i 
Aguiar 56, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Sur — Juana Martínez, i 
años, Habana, Lealtad 12 3, Tuberculosa 
Juan Sánchez, 5 días, id. Lealtad 3, Bna 
co neumonía; María Canet. 4 días. Habí 
na. Campanario 225, Debilidad congéií 
ta; Carmen Paz, 5 0 años, id. División21 
Tuberculosis pulmonar; Juan Doraíngui 
id. Lealtad 190. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Manuel Lagores, 
años, España, La Benéfica, Cardio 
clerosis; María Cabrera, 38 horas, Hjl 
baña, Cbaple 10. Debilidad congéniti 
Rosa Margarit, 14 años, Santa Clara, .\'ei 
tuno 217, Bronco neumonía; José Va 
dés, 28 años. Habana, Estevez 68, Mioca 
ditis; Angela García, 3 años, id. ZÍB 
104, Coqueluche; Juan Pérez, 51 año 
Matanzas, La Purísima, Reblandedmia 
to cerebral; Amelia Cubas 17 años, H 







Distrito Este. — 1 hembra blanca 
gítima; 1 varón blanco legítimo; 1 h» 
bra mestiza legítima; 1 hembra bla 
natural. 
Distrito Oeste — 1 hemfjra blanca 
gítima; 1 varón blanco natural; 1 M 
bra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Cristina Alfaro, J 
años. Habana, Peñalver 76, Tubercâ  
sis; Aurora Suero, 5 años, id. Fislira'/ 
Neumonía; Marcelino Azpeitia, 3d 
id. Lealtad 123, Tuberculosis. 
Distrito Este. — Manuel Gómez, ¿J* 
ses, Habana. Peula 47, Castro enteriij 
Salomé Menéndez, 37 años. España, 
quisidor 3. Eclampsia puerperal 
Ana Baldor, 5 meses, Habana, leu» 
Rey 81. Hipertrofia del h ^ 0 ' ^ 
Bailo. 8 meses, id. Inquisidor 11. 
infantil. rrel. \ 
Distrito Oeste. — Cristina Torrel'ie 
años, Africa, A. Misericordia, Agoi ^ 
to senil; Ana Luisa Quevedo, 2 ano • ; 
baña. Zanja 125, Difteria; Juan r^ '} 
años, España, La Purísima. HePati"ad0 
sé Ellasurriaga. 57 años, id. La ^ 
ga, Arterio esclerosis. 
RESUMEN 7 
Nacimientos * j i 
Defunciones ' ¿3 
Teatro - Sa l Áctili 
Hoy cuatro tandas 
i Titila Can» 
La jota aragonesa por la ae» ^ dI; 
la y el maestro Jiménez. toa"*hi Be! 
nuevos couplets y bailes por reJ 
Morita, Pepita Jiménez, Loia 
la Sevillanita. hiilarii1» 
Han llegado la afamada ^ ^ 
coupletista Aurelia La Sevilla"1 • 
el jueves 24. . 
También llegó el renombran" 
TERCETO SOLA 
E L J E R E Z A N O ^ 
HOTEL, CAFE ir LlL^*• 
CENAS á 4Í Oim«Jj 
HOY: l i o p a vieja. 
Pescado iuinuta-
Arroz bhiuco. 
Postre, l>;u« y * ~ 
Bxtra Arroz con i)'»llü >( 
Loa del campo no olvlde ¿ b a o * 
;uen su casa lle^.imlo :i 1;l 
Teléfono o->t>. l t l0 i ' 
17197 -"T . i 
CAMISAS BÜ|?4t; 
A precios râ onab.---- <• y,;,J.: "• •> 
luetn 3J. entre TéfiieftM ijtr^ 
10326 al t^^ 
;foii 
kfa 
L i e 
c 230i ait t4-9 




October 2 1 . 1 9 0 7 
t h e l a s t f e w d a j - s o f t h e 
í í p u n n g ^ . ^ ^ t h r e e i|5earSj a d u c k , 
JUDÍ t h e L a i i T e l s , a t u r k e y a n d a 
Id c31- the bears—they are game 
-but wiieu it comes to kil l ing 
innoceait little squirrels, IVIr. 







joned by the kiadly young women 
visit New Y o r k ' s Central P a r k 
• fnr the pleausure of fceding 
I ..rs such as these victims were. 
d in the United States, woman, 
she has not always a vote' 
j great forcé to be rc-ckoned witk 

























; José V¿ 
68. Miocâ  
;, id. Z»íj 




• i-The assembly passed a vote of 
I -ig to the Havana Post and the 
Ijlflido for tll€Ír imPartial> accounts 
lefthe strike." 
^e congratnlate the papers men-
•tioned on account of the great honor 
Itliiis shown them because of the 
liíotfsaid marked imp^rtiiality. 
^ d the Mundo says: " R a i l w a y 
jfoTement: the trains from Villanue-
Tl and on the Western have been 
tiDg their regular trips, some of 
jtiiíin a little l a t e . . . " 
For those uregular t r i p s " Mr- O r r 
Iciight to pass a vote of th'anks to the 
ItoUeague quoted, aind for the 
rdelay" congratulatious from Mr. 
ISanchez are once more in order. 
use that " M r . " advisedly, 
[tase at the rate he's travelling 
|ÜOW we'U find him shortly hunting 
Itears in Louisiana acoompanied. by 
royal chromclers of the Havana 
Post and the Mundo. 
But. to sum it up, according to 
lone of the papers which the labor 
meeting itself thanked for its faithfui 
ídherence to faet, trains are leaving 
bm Villanueva and Christ ina Sta-
ÜIAKTO D E L A M A R I N A . — Ü d í c i ó n cíe Ta tarde.—Octubre n de I^TT. 
tions regularly although whith some 
little delay;—when were they ever 
on time, for thiat mattsr? 
Nevertheless, that same labor meet-
ing insists that the strike is progress-
ing most satisfactorily. 
I n what what does that progress 
consist? I n the sums which are col-
ected to support the strikers, maybe? 
I f the men are better satisfied with 
"rat ions" than they were with wages 
then no lack of logic oan astonish us. 
N O T N E E D E D 
Our readers w ü l find elsewhere in 
these columns the petition addressed 
by some Cubans in M é x i c o to Secre-
tary Root. I t is not strange that it 
remained unanswered. The United 
States government does not need to 
make further declarations coneern-
ing Cuba after those already set forth 
in Secretary Taft 's official state-
ments. 
ALFONSO NAO 
Tempcrary Bridge Sank Under 
Weight of His Automobile and 
Plunged H i m in River . 
By Associated Press. 
Maresa, Oct. 21.—"While visiting 
the flooded distriets here K i n g A l -
fonso had a very narrow escape from 
death, for a temporary bridge col-
lapsed under the weight of his auto-
mobile and the machine fell into the 
water. The k ing escaped with a wett-
ing. 
INJURIOOS INSECTS 
IN TOBACCO BEOS 
Circular Twenty-Eight of Central E x -
periment S t a t i ó n of Interest to 
Tobacco Growers. 
R A I L R O A D S T R I K E 
By Associated Press. 
Rome, Oct. 21.—The railroad men, 
despite the emphatic hostility of pu-
blic o p i n i ó n and the disavowal of the 
Socialists, and Laborites, too, have 
decided to cali a general strike. 
C H O S E N B Y C O S T A R I C A 
By Associated Press. 
San José , Oct. 19.—Luis Anderson, 
minister of foreign affairs, and Joa-
q u í n Calvo, Costa R i c a n minister to 
the United States, have been selected 
to represent that government in the 
Central American peace conference to 
be held in Washington. 
Circular No. 28, recently issued by 
the E s t a c i ó n Centra l A g r o n ó m i c a , 
treats of the trouble produced in to-
báceo seed beds by excess of mois-
ture and gives a method for controll-
ing his pudrición by the use of Bor-
deaux mixture. Tests of this method, 
more extensivo than those described 
in C ircu lar No. 28, are now being car-
ried out at the E s t a c i ó n and up to the 
present time have been successful. 
There has not yet been an opportuni-
ty. however, to try the Bordeaux 
treatment during a long time of ex-
cessive wet. B u t while losses from 
pudrición have been less than usual 
this fai l on aecount of the dry weath-
er, a great deal of insect in jury to 
seed beds is reported from the Vuelta 
Abajo and. at the request of Mr. A n -
tonio Suarez, Mr. J . S. Houser, F i r s t 
Assistant in Vegetable Pathology at 
the E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , was recen-
tly sent to Puerto de Golpe to inves-
t í g a t e this trouble. He found it due 
to various lepidopterous larvae, and 
his report on it is in part as fol-
lows: 
" T h e damage done this season to 
the tobáceo seed beds in the reg ión 
of Puerta de Golpe is unusually seve-
ro. Many beds have been destroyed 
and in many of those which remain 
the larvae are still eating vigorously. 
The in jury is due to a number of 
species. the most noticeable and pro-
bably the most destructivo being the 
cachazudo. This l a r v a spends the day 
under the surface of the soil and at 
night feeds upon the entire leaf and 
smaller stems of the plant. Follow-
ing the cachazudo in the order of des-
tructiveness is another species which 
eats holes here and there in the lea-
ves; and f i n á l l y another w'hich mines 
the leaves. The last is present in very 
small numbers. Doirbtless there are 
more species at work than the ones 
raentioned, and in order to determine 
this point a large number of the lar-
vae were collected and are now in 
breeding cages where an attempt is 
being made to bring them to matu-
r i t y . " 
Three general combativo measures 
were enrployed by Mr. Houser,—a 
repollant, a poison bait. and arseni-
cal sprays. The repollant, which con-
sisted in scattering moth balis over 
the bed at the rate of two per square 
fóot , seemed to have little effect. Con-
cerning the other two, Mr. Houser 
reports as follows: 
"Poison bait. C o m meal, 34 libs.; 
Par í s green, 1|2 Ib . ; sugar, 5 l ib,; 
water to make a st icky mass. The bait 
was applied to a semillero, Oct. lOth. 
by depositing 1 treaspoonful of mate-
r ia l to about every l!2 square foot of 
space. The application was made late 
by depositing 1 teasponfnl of mate-
r ia l from dry ing out. A t seven 
o'cloek at night a num'ber of cacha-
zudos were observed feeding greedi-
ly upon the bait. Two cachazudos in 
confinement when given the bait be-
gan feeding at once: one died in 
3-l|2 hours and the other in 5 hours. 
M r . Suarez reports that the day fol-
lowing the application a nuraber of 
dead worms were found in the field, 
Oct. H t h the cachazudos were very 
scarce and there was little evidence 
of their work. The smaller larvae, 
the ones that eat holes in the leaves. 
remained in good q u a n t í t y and had 
done considerable damage." 
" S P R . A Y I N G W I T H P O I S O N S . (a) 
Arsenate of lead:—Arsenate of soda, 
1-4|5 Ibs.; acé ta te of lead, 4-l|5 Ibs . ; 
water, 50 gals. The arsenate of soda 
and acé ta te of lead were dissolved 
in 1-1|2 gals. of water each, mixed 
together and diluted to 50 gals. The 
poison works too slowly to be effee-
tive for this purpose. 
" ( b ) P a r í s g r e e n : — P a r í s green, 
114 Ib . ; soap, í ¡ 2 I b . ; lime. 10 Ibs 
(the lime was of a very poor quality. 
was air-slaked and contained stones) ; 
water, 25 gals. This mixture proved 
fair ly efeetive against small worms, 
was not effective against cachazudo. 
Does not burn the foliage. L a t e r 
good qnick lime was obtained and 2 
Ibs. to 25 gals. was used. 
" (c) Arsenite of soda:—Carbonate 
of soda, 5 l'bs.; white arsenic, 1 Ib . ; 
water, 1 gal. The arsenic and soda 
are dissolved in the water and boiled 
15 minutes. One pint of this mixture 
(this is double the strength ordinari-
ly recommended) and 3 to 4 Ibs. of 
lime to 25 gals. of water was used. 
Does not burn and seeons to repel the 
larvae inasmuch as very few could 
be seen eating after the application 
was made. This mixture was applied 
Oct. IGth. M r . Suarez promises á 
report upon its w o r k í n g s . " 
" I n the light of the abo ve record-
ed experiments it seems that a com-
bination of two measures is necessary 
to eontrol the pests,—spraying with 
a quick working arsenical, such as 
Par í s green or possibly arsenite of 
soda, and baiting with poison bait. 
The arsenical is to destroy the small 
larvae and such species as bite small 
holes in the leaves, and the bait is 
to destroy the well grown cachazudo, 
which does not seem susceptible td 
the action of the poison sprays ." 
" D i d Dames Fortune ever smile on 
yon, B i l l ? " " N a w ! She just looked 
at me and snickered."—(Judge.) 
TAFT APPARENTLY 
NOnPTIMISTIG 
Remajks that H e May Vis i t the Phi -
lippines Aga in in T w o Years but 
as a Pr ivate Citizen. 
By Associated Press. 
Manila. Oct. 19.—At a banquet 
tonight Secretary Taft in referring 
to the fact at he had already visit-
ed the Philippines three times, re-
marked that he hopes to visit them 
again " i n another two years, but 
then," he added, " I WÍH probably 
come as a private cit izen." The sig-
nificance of these words as indicat-
ing his op in ión of his chances as pres-
ídent ia l candidato were .not noticed 
by his .audience. 
"Mr. Taft 's speech was enthusiasti-
cally received. especially the reference 
made to the United States' readiness 
to help along the business prosperity 
of the archipelago. 
A E R O C L U B O F F R A N C E 
By Associated Press. 
St. Cloud, Oct. 21.—Four balloons 
started yesterday in an annual com-
petition held under the auspices of 
the Aero Club of France . 
LIEÜTENANT ORONAN 
A Y E R T H DISASTER 
Thrust His H a n d into Breech of Eight-
I n c h Gun to Prevent Accident 
Similar to Georgia's. 
Spanish Monarch Welcomed Especial-
ly by Students at Barcelona. 
Returns to Madrid. 
Special to the Diario 
Madrid, Oct. 21.—The king was 
given an ovation at Barcelona where 
the students especially made him 
weicome. A Te Deum was sung in 
the cathedral after which his majesty 
vlsited the exposition of fine arts. He 
passed the night aboard the steamer 
Cata luña . 
The fact that the mayor of Barce-
lona in making his address of welco-
me to the king.spoke in c a t a l u ñ a n is 
widely commented upon. 
A t eight the next morning the king 
left for Manresa where he was receiv-
ed by the population en masse. He 
v í s i t e d various factories. 
A t two o'cloek he set out for L é -
rida and returned to Madrid. 
F i a t h e r — " I wish you'd invite that 
young man of yours up here to-mor-
row night ." Daughter (surprised at 
the request) — " W h y . father, I 
thought yon said yon liad AO use for 
h i m ? " F a t h e r — " S o I did, last sum-
mer. B u t to-morrow I ' m going to put 
up the stove."—(Detroit Free Press.) 
By Associated Press. 
New Y o r k , Oct. 19.—When the 
board of inquiry met at the New 
Y o r k Navy Y a r d today it developed 
that a turret accident on the Connee-
ticut similar to the recent accident on 
the Georgia was averted the other 
day by the presence of mind and 
heroism of Lieutenant Wi l l iam Cro-
nan, commander of one of the eight-
inch guns. 
A s a eharge of powder was being 
thrust home Lieutenant Cronan notic-
ed that a q u a n t í t y of powdc-r had 
escaped through a hole iu the bag 
into the breech. Realizing that the * 
closing of the breech was cause an 
e x p l o s i ó n he shouted an order to stop 
action. which was unheard by the 
men. He instantly thrust his hand in 
the breech thus preventing its clos-
ing. His hand was mangled and on© 
f í n g e r entirely severed- by the clos-
ing block, but a disaster was averted. 
E N G L A N D ' S G R E A T S E A P O W E R 
There is now assembling in the 
North Sea and the Engl i sh Channel. 
for manoeuvres under the command 
of Admira l L o r d Charles Beresford,- a 
fleet of Br i t i sh warships representing 
all the imediately available resources 
of any two other countries of E u r o -
pe, and yet not the reserves, the Medi-
terranean fleet, or the Devonport and 
Portsmouth d iv i s ión . The home fleet, 
which is now assemblinq;. consista 
merely of those ships maintained in 
the vicinity of the Bri t i sh Tslos. and 
w'hich throughout the year have been 
engaged in w a r training. I t numbers 
110 pennants. and is composed of 2(5 
battleships. 15 armored cruisers. a 
number of protected cruisers, various 
auxi'liary vessels, and 48 torpedo ves-
seis. The battleship tíreádnóught is 
not taking part in the manoeuvres. as 
she is being fitted with a ncw steer-
ing engine before being suMécfed to 
a further series of sea triáis , which, 
it is hoped, w ü l pro ve of assistance 
in d e t e r m í n i n g the desíírn of fnture 
large bettleships. The first section 
of the coming naval manoeuvres. 
covering four days, wól'l be of a tác-
tica! nature, and the final days wi l l 
be devoted to studying the problem 
of d e f e n d í n g ships against torpedo at-
tacks. W i t h the mosquito fleet at-
tacking the large warships and all 
the land stations manned. the com-
ing operations are expected to be 
very interesting. 
T 
M ü F A C T O R T O F F I E T E C H O C O L A T E S , 
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UlIEL ALVARE2 (MIA 
ABOGADO Y NOTABIO 
lia » 8:u4" u c ,a Ai-uiprcsa D ia r io de 
<,<</' y Abobado y Notario d e l 
| ^mro Asturiano. 
C U B A 29, altos. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAg 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s . P r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c iones de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 6. 11 a. m. e n l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a s u s s o c i o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s en T e n i e n t e R e y 84 
b a j o s de 12 á, 5 p. iu . T e l é f o n o 3137 H a b a n a . 








Pililo c i e m i ü c a m e u t e a l iv ia 6 cara 
.erm edades n e r v i o s a s , las de e s -
llijii go é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
y f ^ s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
* iieto gratis). Los m é d i c o s m á s emi-
i . 8 me confian sus enfermos. 
I ^ T R i P E L s r r x r r ' 
19 Oc 
c 2814 
11 y Víctor Manuel Cardenal 
Pro , P R O F E S O R K 5 d e A R M A S 
;a4>o 9 3 A - altos de Payre t . 
^ ^ L _ 2ft-16 O t 
D r " J o s é E . F e r r á n 
I ^ n . u u M E D I C O - C I R L J A N O 
r i - j y m ! é s r J S ^ ' e p t u n o 48, de 2 á 3- G r a t I S 
26-180ct . 
. I)H, S í ? A S T U S W I L S O N 
i I Alzada / -Clr,,J"tto-Dentl8ta 
f ) ) \ * \ Monte n ú m e r o 51. a l tos . E s el 
Do-m08 f u s t a s de l a H a b a n a . 
' a i lzos de t o d a s c l a s e s y p r e c i o s 
ib*** 
G - l S O c 
O R - R E G U E Y R Á 
^ l i n d a d o Por medio d e l 
NÍ«84 res ^an M i g u e l 18« . 
I, G r a t i s p a 
' Dr. Enrique Sarmiento. 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s del a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
m a g o . I n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. e tc . V í a s 
u r i n a r i a s , F i s i o t e r a p i a . O ' R e l l l y 73 al tos . 
C o n s u l t a s de 1 ú. 4 t a r d e y de 8 á 10 noche. 
C . 2258 2 Oct . 
Dr. Ju l io F . Ar teaga 
PARTOS T CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
I K l l O 78-30 St 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E i - A U N I V E R S I D A D 
Kafenncr^udt ' s tici P e c h o 
B R O . \ < ¿ L l Ü S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
IVP.PTUIVO 137. D B 12 A 3 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , - . a r l z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s . & l a s 8 de l a m a ñ a 5 * -
C . 2167 0c t - 1 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s poet izas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l l A i i o 103. es-
q u i n a & S a n J o s é . 
C . 2232 Oct . 1 
DOCTOR DEROGUES. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , d e 12 6.3. 
A G U I L A 9«. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80C. 
( P ^ - ^ " 2 6 - 5 0 c 
r ' J o a q u í n d e R o c a 
A B O G A D O 
^US7 4251 108. P r i m e r o . M A D R I D 
^ — _ 8-15 
c a r b n n ^ 1 0 - M e r i d i a n o ( H A C E R A ) 
V ^ f n e r o ^ f ^ n t o m á t i c o ( P E B Z O I T I A 
C r ^ t e r t A i i 6 -vende en e l L a b o r a i o -
U?;^<Ur,i^g,co la C r ó n i c a M é -
lr*tSi<*. de la H a b a n a , P r a -
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
Gal iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C . 2189 • O c t . 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
E s p e c i a l i s t a e n s l f l l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d , — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 2238 O c t 1 
D R GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C E R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 & 8. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
C . 21 «4 O c t 1 
D r . R . C U I R A L 
O c a l i s t ^ d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a r . 
C o n s u l t a s de 12 á 2 ( C l í n i c a ) | I l a inscr ip -
c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 ¿ 4. 
M a n r l a a c 78» -TcltimMm 1234. 
C . 2172 ttct X 
DR.&0ÍIZAL0 AROSTEGUI 
Jlfcaico de i a C a a a úa 
B e s ^ f i c e n c í a y M « t e r » l d f l d . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de los 
c í a o s , m é d i c a s y q u i r a r K i c a s . 
C o n s u l t a » de 11 k L 
A G U L A K 1 0 » i » . T E L E F O N O 524-
C . 2170 0c t - 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C l r v j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a a n e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o e in ies ' . lnos . s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los o r o r e a o r e s doctores H a y e m y W i n t e r 
de P a r i a p o r al a n á l i s i s de l g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 6. 3. P R A D O 54. 
C. 2186 Qct- 1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2171 Oct . 1 
D r . A B K A H A M P E R E Z M I E O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . . 
de l a E s c u e l a de Medic ina . 
S u M l a a t l a l t e * . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 4 fe.—Tcléforo 1561. 
C . 2182 O c t . 1 
i 
del Dr. Emilio Alamilla 
T r a i a m i e m o ae l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
ple i y t u m o r e s por l a E i e c i r i c l a a a , H a y o s 
5c R a y o s G i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
a e b i l l a a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v A m l c a y l a r 4 d l c a . — E x a -
m e n por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , da 
tooas clatius. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
E M P E D R A D O 73, T e l é f o n o 3154 
12528 78 -12JL 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a l n 105%, p r ó x i m o 
& R e i n a , d e 12 a 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 2180 Oct . 1 
DR. T A M A Y O 
C o n s u l t a s de 12 á. 2, todos los d í a s , en 
A m i s t a d 61A, T e l é f o n o 1 8 1 L 
15020 78-12S 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g n l a r SI» B a j i e * E s p a S o J , p r l a e J y a l . 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del Estóma.sro 
é Intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que ' •mplea el p r o -
fesor H a y e m de l H o s p i t a l de S a n Anton' .o 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s de l a o r i n a , s t n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74. >-,itos. — T e l é í e n o 874. 
C T 2173 Oct . 1 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D D . H A B A N A 5 6 
T E L E F O N O 703 
C . 2190 Oct . 1 
DR. FRANCISCO J. DE YELASOO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a x é n , i ' u i m o t á c s , 
N e r v l a e A s , P i e l y V c B é r e o - a l i l U t i c t u i — C o n * a l -
i a s de 12 á 2 . — D í a s f e s t i v o » , do 12 4 L — 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C . 2159 Oct . 1 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A Í U O P U B L I C O 
PELATO GARCIA T 0RESTS3 FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 á 11 a. m . y de 1 fl. ó p. m. 
C . 2187 Oct . 1 
Miguel Rodrigues y Anillo 
M é d i c o - C i r u j a n o 
ü u í e r m e u w w o o u « 10a p u i m o n e s y d e l 
a p á r a l o d i g e s t i v o . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de 
la T u b e r c u l o s i s p o r l a s i u y e c c i o u e a de T u -
b e r c u l i n a d e i D r . J a c o b s i d e B r u s e l a s ) . 
T a m b i é n e m p l e a t r a t a m i e n t o s m o d e r n o s 
p a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a de l a S í ü l i s y do 
l a A n e m i a . C o n s u l t a s d e 11 á i , S a n ení-
c o l a s 8 5 . 
1 2 0 3 6 7 8 - 3 8 J I . 
V í a s u r ! a a r i a s . "Estrechez de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . SíüLi'i. b'.drofdle. T e l é f o n o 287. D e 
12 á 3. J e s ú s L i a r í a n ú m e r o 33. 
C. 2160 Oct. 1 
D r . C , E . F i n l a v 
E*yc>. . . i iJBia cu enlerniCHlmilc» de iua o j o s 
T de lo» OÍIVOB. 
G a b i n e t e , Neptuno 4 » . — X e l é f o n o 130&. 
C o n s u l t a s dt. 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7 a | C a l a a d a | 6 « - V e d a d o - T p l f . 9.113 
C . 2163 O c t 1 
DR. F. J Ü S T I N I A N I C H 4 C 0 N 
H é d l c o - C l r a j a n o - D e a u s i a 
S A L U D 4 Í ÍÜSH4ÜUSA. A L U i A L T A D . 
C . 2184 O c t 1 
Ji .níei-medadejs de & e ü o r a s . — V i a t u r i n a -
r i a s . — C i r i i j l a ©a g e n e r a l . — C o u s o u a s de 12 
á 2 . — s i a i i L á z a r o 2 4 t t . — T e i é t o n o 1342 .— 
Oct . 1 C . 2177 
DOCTOR ANTONIO RIVA 
E s p e c i a l i s t a en l a s E n f e r m e d a d e s del P e -
cho, C o r a z ó n y P u l m o n e s . C o n s u f l a s L ú n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s de 12 á 2 en C a m p a n a -
rio 75. P a r a p o b r e s los l u n e s . 
15234 62-17S 
DR. JÜAN JESÜS YALDES 
^J^iarrí^íSS Cirujano Dentista 
a 10 y do D e S 
12 a L 
C . 2185 
G A L I A N O 1 M 
Oct. 1 
D r . l i . Chomat. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3 — T e l é f o n o 354. 
K G I U O K U . H . i (,aItos> 
C. 2162 O c t 1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del esui 
mago , h í g a d o , bazo 6 In tes t inos . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n t a C l a r a "5. 
C. 2178 Oct . 1 
Galiano 79. 
C . 2179 
A B O G A D O 
De 11 » 
Oct. 1 
Dr. Pantaleón j . Val des, 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o del A l -
c o h o l i s m o , N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to_ 
das l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 & 2; m a r t e s . J u e v e s y s á b a d o . R e i n a 
71, T e l é f o n o 1613. 
C . 2301 26.1 Oct. 
D R . J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
do M e d i c i n a , — C i r u j a n o a e l l i o s p i t a i 
N ú m . L — C o n s u l t a s do 1 á 2. 
A M I S T A D 57. 
C . 2175 
T E L E E O N O 1 U 0 
•.«ct. 1 
¿ f í l e j a n d r o T e s t a r y ¡ ¡ i ' o r i t 
A B O G A D O Y N O T A R I O ' 
H a b a n a 69, e n t r e Obispo y O b r a p í a . 
78-4S. 14546 
Dr. J . ¡Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C » a a a J t a a cm P r a d e JUfett. 
C- 21S1 o c t . 1 
ANALISIS s e ORINES 
L u u u r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V l i d ó s o l a 
( P n B d a d o e n 18S9) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o m p o s t c í a »7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e I l e Y 
C . 2183 oct . 1 
J . P Ü I G Y V K I S T u K A 
J . G. D E B U S T A M A N T E 
X 
F . M U Ñ I Z Y V I G N E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46. principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C- 2217 o c t . i 
D r . N I C O L A S G. de B O S A S 
C l Ü Ü J A J S O 
Espeoalisia en emermedades de lenoraa, c i -
ru j i» en general r partos. Consu l ta s de 12 á 
1". Empedrado 62. Te iá fox io dOC 
C . 2156 o c t 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á 8 a n R a f a e l , altos. 
TELEFONO 1838. 
c 28-1 Ot 
C . 2230 E2-1 O c t 
E l D r . C h a v a u 
S e h a t r a s l a d a d o á S a n L á z a r o n ú m e r o 
226 e s q u i n a á M a n r i q u e . C o n s u l t a s de 12 á 
2 y en S a n I g n a c i o 65 e s q u i n a á L u z de 1 
á 4, los M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s . T e l é f o n o 
n ú m e r o 1954. 
0.6745 I f i - l í O n t , 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 54 .—Tel l fono i a 8 7 . — C o n s u l t a s do 
1 á 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D i s p e n s a r l o " T a m a -
D r . J . A . Tremols 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
d é l pecho . T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s 
por l a s i n y e c c i o n e s de T a b e r c u l l m a de l D o c -
tor J a c o b s (de B r u s e l a s ) . 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o por e l e x a m e n de l a 
s a n g r e . 
T r a t a m i e n t o d e l A s m a . 
C o n s u l a d o 128. C o n s u l t a s de 12 a 3 
16285 2 6 - 4 Ó c . 
i p . J M 
C I R U J / V A ' O D B W T K T A 
"Extxwslone* a ln dolor, coa el e m a M e 4* 
• l a n l a g ú n p e 1 1 ^ « . . . l i a p ü e í a l i d á d M ¿ n t n -
d u n a « de p ü ' e n t e . c « . r o a a « de oro eto cSSoU 
toe y o p e r a d once de 8 & :.. G a b i n e t i : 2 ^ -
E s p e c i a l i s t a e n 
S I F I I I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l E l enfermo í m á d a 
S S S S S S ^ ! " 81,3 « w H i o n - . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N ( J K E 
Cl,8:imis.neS r á P l d a S P ü r B U e m a a '"odernr-
J e a o . J U r l a 01. De 12 a 2 
C - 2161 O c t 1 
DR. I . ALVAREZ ARTIS 
Consultas de 1 á 3. C o n a u U d o l l i . 
¿ F - X > O X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a resresado á e s t a c a p i t a l y o fre -e s u s 
E e r v l c l o s p r o f e s i o n a l e s o i r ^ e RUS 
" e " ? f t t aii. e n t r e s u e l o » . 
Oct. 1 
A B O U A D O * 
^ a n I g n a c i o 50 de i á 5. Te l e fono 179. 
Oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A ^ i A 
Especialista en las vías urinarias 
C M á f 0 n S U l t a S L U Z 15 de U 3-
D I A E I O u n L A MARINA. -Edición tarde.—Octubre 21 de 1907 
G U B A N S O F M E X I C O 
T O M R J L I H Ü R O O T 
Text of Address Prasented to Visit-
ing Secretary and Which He 
Lcft Unanswered. 
The following is the text of the pe-
t i t ion p r e s e n t é to Secretary Root 
while he was in México by certain 
members of the Cuban colony res-
iden! there. I t is presanted áccórding 
to the original without any corree-
tions whatsoever. 
México, Oct. Ist. 1897. 
To His Excellency the Honorable 
El ihu Root. Secretar\r of State for the 
United States and the Good Priend 
of Lat in America: 
Dear Sir : The small group of Cu-
barte resident in ]\Iexico desire to 
offer you as the Reprcsentative of 
your Great and Noble Oountry 
on a friendly visit to a highly che-
rished Sister Republic and also as 
the recognized Friend of Lat in 
America, our most profound resp?ct 
and heartfelt admiration and es-
teem. 
Our welcomc to you is sincere and 
free from flattery or any other mo-
tive unworthy of us as Cubans: but 
we feel that the time is opportune 
from our standpoint, and no less so 
for you as the friend of Lat in Ame-
rica, in whose mauifest love and good 
•\vill we sineerely believe. that we 
freely present to you our profound 
convictions. In t ruth we wish to fur-
nish you a golden opportunity on 
this most appropriate and important 
occasion to express your sentiments 
to México and all the sister Lat in Re-
püblics wi th reference to our own 
beloved Cuba. 
Your clear intelligence and re-
cognized political wisdom w i l l per-
eeive at once the doubt, that al-
though k^pt beneath the surfaee in 
this time of friendly intercourse and 
social amenities,—the doubt that w i l l 
assault México and eacb one of our 
Lat in Republies, should the United 
States propose one measure for weak 
and defenceless Cuba and another 
for the rest of Latin America. You 
now have the golden oppnrtunity to 
forever prevent the possibility of the 
existence of such doubt m the minds 
of any of these countries. We desire 
to recall to your mind the great en-
thusiasm that was produced here in 
México at the Second Pan-American 
Congress when by acclamation i t was 
voted to send greetings of friendship 
and love to the new Republic of Cu-
ba. We would cali your attention 
and that the whole world to the 
fact that this was the only resolution 
carried unanimously by acclamation 
and wi th the most intense enthu-
siasm. Surelv the American Mem-
bers who presented the motion could 
have done nothing more calculated 
to captivate the love and goodwill of 
all the Latin American people. 
And now we would remind our 
kind Priend that Latin America 
from the northern boundary of Mé-
xico to the most southern limits of 
Tierra del Fuego knows full well 
that nothing extraordinary in the 
way of revolutions has happened in 
Cuba.—that they all know that in our 
beginning as a Xation we have been 
less turbulent than any other Amer-
ican Nation,—that the Ameriean. Go-
vernment recognized that the gen-
eral conditions of our first Adminis-
tration were excellent.—that our 
people impoverished by a long war 
of extermination had settled down 
to earnest work. and in the brief 
period of 1 four years had wrought 
miracles. converting our ' smoking 
heaps of ruins into prosprn-ous and 
busy factories scattered all o ver the 
land,—that our productions in that 
short space of time had reached their 
highest point. and that we had 
achieved the woiíder of raising our 
ratio or schools and school attendance 
to the same as that of the United 
States.—that we have kept to the 
present moment a strict observance 
of the best sanitary regulations keep-
ing our country almost entirely free 
from yelow fe ver,—that our first Ad-
ministration, in spite'of a general cri-
sis in the sugar iudustry. had ac-
eumulated a surplus of nearly twenty 
million dollars in a very f?w years.— 
that our first Cuban Government 
showed a moderation and a respect 
for the law and a love of progress. 
such as no other Latin Republic can 
boast of during its first five years of 
existence.—that the reports which 
tell of the wonders achieved by young 
Cuba are yet . fresh in the minds of 
Lat in America—that. fina.lly, the 
praises and encomiums from all the 
world for the Palma Administration 
still re-echo in America's ear. 
What has Cuba done? What great 
fault did she commit in the short 
space of two months to warrant the 
United States in blotting out her 
past of labor, of earnestness. of ho-
nesty and of glorious achievement? 
This question resounds throughout 
the lengbt and breadth of the Amer-
ican Continent, and our good Friend, 
our wise honest, and noble Friend, 
Mr. Root should answer it,—should 
answer it as he alone can answer i t ; 
as an honest free American, a liberty 
loving American, to the satisfaction 
of America both north and south. 
Wast i t a mistake in good. honest 
answer i t Avith any unworthy argu-
ments such as that Cuba is an ex-
ception in America.—an exception 
that deserves to be deprived of her 
Independence. We have fai th in 
your frank, honest, American prin-
cipies. We have the same faith in 
President Roosevelt and in you that 
we have had in George Washington. 
Abraham Lincoln. Ulysses S. Grant! 
because each one of these glorious 
and illustrious Americans has a 
shrine of love and respect in Cuba's 
heart. 
Was it a mistake in good, honest 
Palma to cali for American interven-
tion? I f i t was, as we think i t was, 
Mr. Palma had this in his favor,— he 
understood that the best way to pre-
serve our Independence was to cali 
upon those whose mñuence he hoped 
would dissuade the discontented 
from any purpose of violence. 
Were the Americans right in not 
upholding tile Palma Government 
agains a discontented few? Were the 
Americans r ight in rewarding the 
turbulent faction wi th publie offices, 
as they most assuredly did from the 
very beginning of the Intervention? 
A l l these are questions that w i l l be 
answered by History alone when the 
fate of Cuba shall be unfolded to the 
world. 
I f Cuba shall regain hér Indepen-
dence. i f she shall be able to créate a 
strong, independent government. ful-
ly able to cope wi th all eraergencies, 
then the United States w i l l have the 
r ight to command the praise, the res-
pect and the love of Lat in America 
and the world, then shall we believe 
in the good faith. the wisdom and the 
noble sentiments of the Great Re-
public of the north, But should Cuba 
lose her Independence and her right-
ful place among the nations, whatever 
the excuse presented by the United 
States, then would the Latin Republis 
as a unit condemn such action as ig-
noble and unjust. The insignificant 
group of Cubans resident in México 
would raise this warning note: 
"Whatever your personal efforts may 
do in binding wi th ties of affection 
and commercial interests your Coun-
t r y and the rest of the American Con-
tinent.your noble work w i l l meet w i th 
profound disappointment i f Cuba suf-
fers wrong; because there would be 
just cause to look upon your country 
wi th distrust," 
You have expressed in your spee-
ches to the American nations the 
noble sentimeut. "The smallest na-
tions deserves the same respect as 
the most powerful one." The young 
Cuban Xation, even admitting her 
mistakes and faults, deserves to be 
helped to attain her Indepen }^nce, 
and no pretext and no explanation 
w i l l justify the United States before 
the world in robbing defenceless Cu-
ba of her bloodbought liberty and 
Independence, 
The Latin American Republies 
know ful l well , and w i l l not forget, 
that none of them would have at-
tained their independence had they 
been subjected to equal requirements 
as those expected of Cuba. 
We speak to you in plain, un-
varnished language, because we are 
not politieians ñor men of refined and 
polished learning. We must not de-
ceive each other. Let the friendly 
bandshake be without gloves and let 
the lips say what the heart feels. i f 
we expect the friendship to be last-
ing. The echoes of these days of 
feasting wi l l soon die out and only 
the substance of the good work done 
w i l l remain to be earefully weighed 
by public opinión through out Lat in 
America. 
Would that our patriot hearts could 
ant ic ípate your answer to this letter: 
"Cuba shail be free and Independent. 
Cuba shall be for the Cubans as Mé-
xico is for the Mexicans and as the 
United States is for her children." 
Would that our patriot hearts could 
suggest to you and your Country so-
me agreeble manner of solving this 
great problem. Would that WP in our 
humil i ty and weakness could cast the 
small stone that would k i l l the great 
Giant. 
And why not? God inspires his 
children. Why should he not inspire 
us at this time? Who knows what 
may be the inycrutable design of the 
Almighty Ruler of the Universe in 
bringing you to México to press the 
honest hand of that venerable man. 
General Porfirio Diaz, the glory of 
Latin America?—the one man in 
America who has the right to com-
mand the respect and the veneration 
of all our Republies. 
W h y not ask General Diaz his 
opinión of the Cuban situation? Why 
not have a heart-to heart talk wi th 
the Grand Oíd Man of México and 
learn of the hopes, the aspirations 
and the po.ssibilitics of the Lat in ra-
ce? What better proof could the 
United States give of friendship and 
confidence than to consult this most 
able and respected statesman in the 
matter of Cuba and her future. No 
determination or action on the part 
of the United States would meet 
wi th more universal approval from 
the entire world. What better op-
portunity for you to receive help and 
wise counsel to deal wi th a Lat in 
people and solve forever the Cuban 
problem. 
Speaking for ourselves. we have 
faith absolute in General Diaz, whose 
love for his own country's indepen-
dence and for the other sister Re-
publies is known to all the world 
Speaking for our Countrymen. we 
are sur? that they too would rejoice. 
believing that such a course would 
lead to lasting peace and Indepen-
dence. 
The, Cubans have learned a sad 
lesson and we feel sure that they are 
now disposed to saícriface all for 
Independence, We believe that now 
Cuba would stand the test and show 
to the whole world that she is worthy 
of the respect and confidence of all. 
Your ñame, Mr. Root, w i l l be blessed 
by two millions of people and exalted 
by all America i f you shall so solve 
the Cuban problem as to insure to 
Cuba her independence under a 
strong and stable gobernment. 
Accept once more our heartfelt 
welcome to this land of freedom, op-
portunity and progress where we 
Cubans find ourselves at home among 
our brethren. 
Joaquín Fortun.—E. de Pablo Ve-
leZ.— Fausto González Sanguily.— 
Guillermo Sanjenis. —Juan Antiga.— 
R. Pazos. —Luis Ortiz de Zára te . •— 
Horacio P. Giraud.—E. P. Velez j r . — 
Claudio O. dp Zarate. —Fidel Este-
ban Miro. —R. Gemelos. —José M. 
Gemelos é Iñiguez.—J. Pazos. — B . 
Bossier.—E. Medina. Joaquin For-
tun j r . Ernesto Fortun. —Rafael Gi-
raud. —O. Azcue. — M . Flores, —Jo-
sé Marques,—and others. 
INSTINCT AND R E A S O N 
Tucked a way in the stout volume 
on "Evolut ion and Animal L i f e , " 
which President Jordon and Pro fes-
sor Kellogg of Leland Stanford Uni -
versity have prepared for Appleton's, 
is a passage which should bring com-
fort to Mr. Robert. Mr. London, the 
Rev. Dr. Long. and their k i n d : 
Most animáis have l i t t le self-cons-
ciousness. and their reasoning •powers 
at best are of a low order; but in 
kind. at least. the powers are not 
different from reason in man. A horse 
reaches over the fence to be companv 
to another. This is instict. When i t 
lets down the bars wi th its teeth, that 
is reason. When a dog finds its wav 
home at night by the sense of smell. 
this may be instinct; when he drags 
a stranger to his wounded raaster. 
that is reason. When a jaek-rabbit 
leaps over a bush to escape a dog, 
or runs in a cirele before a coyote, 
or Avhen it lies fíat in the grass as a 
round hall of gray, indistinguishable 
from grass. this is instinct. But the 
same animal is capable of reason— 
that is of a distinct choice among 
lines of action. Not long ago a rab-
bit carne bounding across the univer-
sity eampus at Palo Alto. As i t pas-
sed a córner i t suddenly faced two 
hunting dosrs running side by side 
toward i t . I t had the choice of turn-
ing back its first instinct. but a dan-
gerous one; of leaping over the dogs, 
or of lying on the ground. I t chose 
none of these, and its choice was ins-
tantanous. I t ceased leaping. ran low, 
and went between the dogs just as 
they were in the act of seizing i t , 
and the surprise of the dogs. as they 
stopped and tried to hurry around, 
was the same feeling that a man 
would have in like circumstances. 
OKÜSADE A O A D r a ^ 
The Hyde Park T i 
«ociation as a mat ^ ^ 1 ^ 
tion, has started „ f ^ f -n , 
dmnkards. ^ o U q ¿ J 
out by the s e c r e ^ V ' ^ 
tion requesting everv * e ^ 
a^k for the p h o t a g L ^ H 
drunkard from his f ! ^ * i 
complaint is made 4 
quor to him. T h e p i ^ ^ 
- n t then to the ^ 
sociation and he in tm- • I 
copies made and sent t :S U' 
ber 0f the assoeiation - f . ! ^ 
- m be pasted on the fe 
the bar so that the ba ¿ n ? 
see at a glance i f he is * 
to a drunkard. Two 
assodatmn have beeen p ^ 
indignant wives for havin» , 
xicatmg drinks to their 
This caused the movenw 
the dmnkards. 
S P E E D OP NEW^DESTROYsj 
The fact that in designine H. 
torpedo-boat destrovers -iVu, ' 
built. the speed was placed at * 
four knots, has been broudi t l l 
attention of the President'^ 
officers, who assert that in M 
pect the boats wi l l be nobbly inf 
to the fast. European destrovcnl 
President has inquired in* 
ter, and i t wi l l be shown 
siigners that while man y of % 
roncan boat* are faster*"on q | 
or while jockeying up for • 
a m i K e-mrse, few, i f any of ti 
ca^ nr ;n ta in their reputed sneeá 
p sea^ay under service conditiong 
thn r^her hand, the Americaii K 
nre planned to make tw«nffl 
knots an hour in nnd out nf Seah 
to keep i t up in heaw weathá 
be strong enough. in hull and enj 
piad machinery to meet all per 
demands, and, fin all v. a most \m 
tant consideration, to earry enoa 
coa! to enable them to eruise 
as far as the European boats. 
Blobbs—"Bighead is pretty 
eompany for himself. isn't h-j 
Slobbs—"I should say he wasi 
that fellow would ra ther nlay ^ 
taire than poker ."—(PhiladelphialJ 
cord.) 
"Sammy," said a Germantoi 
mother recently to h e r youngest-l) 
"when you divided those seven pie« 
of candy wi th your brother did 
give him four?" "No , ma'am, I 
ed Sammy, " I knew they '.vouldiil 
come out even, so I at^ ene 
I began to divide.".—(Ha 
Weekly.) 
B o c k 
A G U I L A D E O R 
C I G A R E T T E S 
P 
s 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
clO 
P J f l C E : 10 C F N T S . 
atl 15-3 
N ' a p o r e s d e t r a y é s i a . 
VAPORES MENSUALES 
E l nnevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente pr.ra viajar por \os. 
trupicos con iodos los adolani-os moderno-, 
fcaldra de ests puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje a i r é e l o hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
•obre el día 22 de Octubre. 
Para informes, diriifirae á su consi^oatario 
O A N 1 E I . 14 A C O N 
S a n I ^ u a c i o ó O , a l t o s . 
c233S t4-18 ml-30 
« S í G 
por el vapor alrmAn 
E l vapor ANDEO er 4t ripldo andar y 
provisto de buenor co'rales 6 Inirojoiaola 
venti lación, lo que 1« na^'» muy ax ropúsuo 
para ej 
Transpoi-te de ganado 
en las mejores condiciones. Kn ta; concepto 
j se recomienda k los señores importadores 
de ganado de la Isla dj Cuba. 
Su capacidad es d« 1000 caoezas at gran-
aea 
Para mas informes dirigirse & los conslg-
Dátanos 
H E I L B U T y RASCh 
San Ignacio 54.—Apaxtado 729. 
C 220* Oct. 1 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D K V A P O R E S C O R R E O S 
M A L A E E A L E L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre á las tres de la tarde, el va -
por de doble hélice 
" S A B O R " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de la Palma. 
Crnz ele Teneiffi 
Las Palmas te Graü Canaria, 7 í e o . 
CornM, Santander, Biloao y Sonttiaintoü. 
Luz e léctrica en los camarote» de teroori. 
Cocina á la española. Camareros españole i . 
Servicio esmerado. Los pasajero» de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n l í , ̂ 102.35, 2.' Sti.15 y en 3;. $29. i5 oro esp. 
P a r a C a n a r i a s 3 $ 2 8 . 0 0 . 
Acudir á sus consignatarios: 
D Ü S S A Q y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q y O O H I E K , 
O F I C I O S 1 8 . T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A X A . 
Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2346 11-19 
m i U OF l'APOñES 
DE 
SOBRINOS S E H E R R E R A 
e l i d a s d g m m n 
dnninte el mes de Octubre de 1907. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 23 4 las 5 de la tirda. 
P a r a G i b a r a , V i t u , B a ñ e s , M a y a -
r i , hagrua du T í m a m o , B a r a c 3 a , 
O i i a n t á n a n i o , (solo á l a i d a ) y S a u -
tiagro <le C u b a . 
NOTA: Esta buque no recibirá caiga en la 
Habana para el puerto de Mayar!. 
Vapor NÜEVÍTAS. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A 
D E 
V Á F 0 R E 8 
CARLOS J . TRÜJIILO, S. « - C 
autes 
Menéndez y Cp. de Cienf'iesros 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos , Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 23 de O c t u b r e . 
Para más informes dirigirse á la Age- ia 
Habana, Septiembre 1 de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u O r t u o e 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K 3 1 A D O l i . E S 
ñ e m a n o s Zuiüeta y (Jájiíz, C i to rá. 2) 
Sábado 26 á las ó de la tar i s . 
P a r a N'uev i tas , P u e r t o P a d r e , G r i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , O u a u r a u a m o 
i so lo a l a i d a i y S a i K i a ^ o d e U n o * . 
V a p o r COSME DE H E R R E R i 
todos los uidites á las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y Caibar i^n, 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"'Cuban Central Hai lway", para P a l m l r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sagaa y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 8-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
vOKÜ A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. S10-60 
— en tercera | 5-30 
Víveres , ferretería y loza. | o-3ü 
Mercaderías .,.....*.*.'.'. f 0-50 
'.ORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
torció oro (americano; 
( E l carburo paga como mercaaoiii 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
E l VVor 
C a p i t á n Montes de Oca 
b a l d r á de B a t a b a n ó todcs lo- L U K á S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi l ia-
nueva á las 2 y -iü de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E ( iC 
(Con trasbordo) 
y I ^ J K T J L O 
^aiienao de este ú l t i m o punto los ML'^u 
C O L E S w S A B A D O S 6 las a de la ma-
ñ a n a para llegar á B a t a b a n ó los alas si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
E s a t c i ó n de Vil lanueva. 
F a i a m á s intormes a c ú d a s e a la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 222R 78-1 Oct. 
W . C E L A T S Y 
1 0 8 , A O U I A K I O S , esqsiiiu 
A A M A R G U R A 
H a c e n pagros p o r e l c a b l e . í'acilitai 
c a r t a » d e c r é d i t o y g i r a u letra» 
a c o r t a y l a r g a vista 
O i a O S D E L E T R A S 
C a r g a í r e n c r a l a flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-7ó 
(ORO A M E R I C A N O J 
N O T A S . 
CARGA D E CABU'iAJK. 
í>e reilbe oaaia n i t r . j a« ia tarOe a«i u u 
de salida. 
ARGA DIC TfVA VKSIA. 
Solamente se reoioir í hanti 1 n i d e l * t i r l í 
del día 5. 
Atraque» en GUANTANAHO. 
Los vapores do loi di<u 3, 1J, y J{, atrAaari 1 
al muelle de OaimaaerA, y 1J< da loi diai 7, 
19 y ^tíai de Boquerón. 
A V I S O S . 
Se suüí lca a ;os aenoi'^ carsaaores oon-
Kan especial cuidado pa.a vi'ue todos loa bui-
los JHH.XI aiarcaaos coa toaa ciarlaaa, y con 
el pumo Ue restldencla del receptor, io qu« 
taarin también constar «a loa conocimion-
toa; puesto que, babi^ndo «a variat locali-
dades oei Interior ae loa puertos nona* »> 
bace la ae^cariia, dlstiuta> «at idades y co-
lectividades. con la minina -aaoo «ocial, l« 
Empresa déc ima ei. I06 remufntes toda 
responsabilidad de les perjuicios que iiu«-
dan aobrvvenlr por la l a J t i de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 11 da 13):. 
Sobrinos ds Herrera , s . en C . 
n 78.1 Ont. 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. e u C i . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pa^os por el cable y giran i^traa 
a corta y larga vista sobre New i®ris. 
cendres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Kspaña é Islas Baleares y 
Cananas. 
Asentes do la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 1477 15S-1J1 
J . A . 6 A N G E S Y C O M P , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por «1 cable, rac ima cartas da 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principal*:: piazsa de esta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania, l iusia. 
Kstados Unidos, Méjico, Argentina, l'ueriB 
Kico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
C. 2228 78-1 Oct. 
I i I 
D A A Ü C K K O S . — ¿ I f c a t C A U E K K S ZZ. 
Casa wrlginalmente establecida ea IS44 
Oirán letras & la vista sobre todos :os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a t :nc lón . 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
C. 2223 78-1 Oct. 
sobre Nueva l o r a , Nu<sva üneani, V 
cruz. Méjico, San Juan Ue Pueriu Uico, Ui 
dres, Barís . Burdeos, Lyon, bayuca, Hu 
burgo, Koma, Nápoles , Milán, Génova. Mí 
sella. Havre, Lel la , Nantes. Saint yuiir" 
i>ieppc Tolouse, Venecia, Florencia Tul 
AÍastmo. eta. as i como sobre toriai 1** • 
, ..!.•: y provincias de 
ESPAftA E I S L A S CANARIAS 
C 184» ;&8-lW 
Z A L D O Y C O J í T 
ü a e c u pago» pul- e: caoic, g.vran ieuu 
corta y larga vista y dan cai i»*» ^ J ^ r l 
euore New íar i t , Fi ladeiüa, NeW üj'** 
San Francisco, L-onüres, Farla, 
Barcelona, y d e m á s capitales y a^z. 
Importantes de ;Í>S Ketauoa Uniüoa, JW* 
y üuropa , as: como sobre iudos lü!' *|ic4 
ue iSspaña y capital y puertos de 
E n combinación con los senorefh.„s. 
Holllu etc. Co., de Nueva i ' o r k , / ^ - ^ y 
denes para la compra y venta ao v*'* dí 
acciones cotizables en la Bolsa de ^"""^ 
dad, cuya cotizaciones se rcciueu V 
dlarlaments. -«.lOct 
C. 2222 l i -
DE ¿>» ^ ü ' j 
B A N Q Ü K K O S 
M E R C A D E R E S 36. H A B A Í i 
TelCIoao uüiu. 70. Cnbleai " i1*™ ciarf"' 
Depós i to s y cuentas corruntes. 
sitos de valores, naciénüose c*r|'.(.reíe*" 
bro y Kemis ión de dividendos « '"V; y 
F i é s t a m o s y P ignorac ión de X* púí>;iiJ! 
los. — Compra y venta de v ^ 0 1 " ^ \tV* 
é industriales. —Compra y ve^* 0nes, "5 
de cambios. —C<ibro de letras, CUÍH- ^ 
por cuenta agena.—Giros 30b.rec uue!jlo** 
pales plazas y también soore lus F p^ji 
España, Islas Baleares y ' üispana, iaiaa jaaicaici» j ~-:.trk 
por Cables y Cartas de Crédlta .(.jOct 
C. 2221 — 
g . O ' K E X L L Y . a 
JB8 Q U I N A A M U J l i Ü A l ^ K ' 
u-j ciUt»n 
Hacen pagos por el cable, c **• 
de crédito. J -o ^ r f ^ 
Giran letras sobre Londrca * Vení*r 
New ürlean.-, Mi l in . Turin. 
Florencia, Ñapóles , Lisboa. .r^UHvre. 
tar, Breraen, Hamburgo, t,a.TÍt>. ^ ^tf* 
tes, Burdeos, Marsella. <-'áalz't„ fUco. *l 
Veracruz. San Juan do Puerto 
sobre todas las capitales * ? oa y ^ 
Palma de Mallorca. Xbisa. Aiau i rea , 
Cruz de Tenerife, 
sobre Matanzas, C á r d e l a s , 
Clara, Caibarién. Salvia la 
dad. C ien íuegos , Sauctl 
de Cuba, Ciego de Avila, 




l F R I E D . K R U P P A k t i e n g e s e l l s c h a f t G R U 5 
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E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l r n u n 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desmemadoras con sus motores, 
do 
etc. 
Kepresentantes» en la Isla do Cnbi 
O T T O I>. D R O O P . E m p e d r a d o 3 0 . H A B A - ^ 
c 2219 alt 
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